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1.	  Indledning	  Vi	   har	   en	   undren	   omkring,	   hvad	   der	   er	   attraktivt	   ved	   at	   være	   en	   del	   af	   et	  kriminelt	  fællesskab	  og	  hvilke	  værdier	  der	  eksisterer	  heri.	  Med	  dette	  pilotprojekt	  søger	  vi	  at	  give	  et	   indblik	   i	  kriminelle	   fællesskaber.	  Dette	   indblik	  er	  begrænset,	  da	  det	  gøres	  på	  baggrund	  af	  tre	  informanters	  oplevelser	  og	  erfaringer.	  
1.1 Aktualitet	  og	  motivation	  
	  ”(...)i	  første	  kvartal	  af	  2013	  [er	  der]	  registreret	  flere	  skudepisoder	  end	  i	  hele	  2012,	  
ligesom	  antallet	  af	  døde	  og	  sårede	  i	  sager	  med	  relation	  til	  rocker-­	  og	  bandemiljøet	  i	  
årets	   tre	   første	   måneder	   af	   2013	   var	   stort	   set	   lige	   så	   højt	   som	   i	   hele	   2012.”	  (Rigspolitiet,	  2012:3)	  Ifølge	  politiet	  var	  2013	  præget	  af	  mange	  konflikter	  i	  bande	  og	  rockermiljøet.	  Den	  såkaldte	   bandekrig	   mellem	   forskellige	   grupper	   og	   fraktioner,	   syntes	   at	   blive	  rigtig	   synlig	   i	   efteråret	   2009.	   Der	   var	   skyderier	   i	   flere	   dele	   af	   landet,	  bandegrupperinger	   der	   patruljerede	   på	   gaderne	   og	   en	   massiv	   politimæssig	  indsats	   og	   lige	   så	   meget	   mediedækning.	   I	   foråret	   2011	   offentliggjorde	  Rigspolitiet	   på	   baggrund	   af	   en	   undersøgelse,	   at	   der	   var	   en	   stigning	   i	  registreringen	  af	  bandemedlemmer	  (Rigspolitiet,	  2012:9).	  På	  baggrund	  af	  disse	  episoder,	  har	  politiet	  arbejdet	  målrettet,	  for	  at	  reducere	  og	  styre	   konflikterne	   i	   den	   rigtige	   retning.	   De	   har	   stor	   fokus	   på	   de	   bander	   der	  eksisterer	   i	   Storkøbenhavn,	   der	   går	   under	   navnene	   Loyal	   to	   Familia,	   VHK	  (Værebros	  hårde	  kerne),	  Brothas	  og	  Black	  Cobra.	  De	  eksisterer	  nu	  hver	  især	  flere	  steder,	   end	   hvor	   de	   oprindeligt	   opstod	   (bilag	   6).	   Politiet	   benytter	   sig	   af	  visitationszoner	   og	   zoneforbud,	   der	   skal	   være	   med	   til,	   at	   skabe	   tryghed	   i	   de	  områder	  der	  blandt	  andet	  er	  plaget	  af	  bandekonflikterne.	  Yderligere	  har	  der	  også	  de	  seneste	  år,	  været	  fokus	  på	  diverse	  exit-­‐strategier	  og	  bandepakker,	  der	  har	  til	  hensigt	  at	  forebygge	  og	  mindske	  bandeproblemerne.	  Bandekonflikter	  og	   -­‐forbrydelser	  har	   fyldt	  meget	   i	   samfundet	  og	   i	  medierne	  de	  sidste	  år,	  men	  omfanget	  af	  forskning	  omkring	  bandekultur	  og	  bandekriminalitet	  er	  meget	  sparsomt	  i	  en	  dansk	  kontekst	  (Jacobsen,	  2012:85).	  Samtidig	  tager	  den	  begrænset	  mængde	   af	   forskningslitteratur,	   der	   er	   i	   Danmark	   omkring	   bander,	  unge	   og	   kriminalitet	   i	   overvejende	   grad	   udgangspunkt	   i	   fagfolks	   perspektiv,	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herunder	  politi,	  socialarbejdere,	  pædagoger	  osv.	   (jf.	  Zeuner	  &	  Højland,	  2003	  og	  jf.	  Jacobsen,	  2012:90).	  	  Vi	   finder	  det	  derfor	   relevant	   at	   anskue	  de	  kriminelle	   fællesskaber	  eller	  bander	  fra	   medlemmernes	   eget	   perspektiv,	   for	   at	   undersøge	   hvilke	   værdier	   de	   giver	  udtryk	   for	   eksisterer	   i	   fællesskaberne.	   Den	   eksisterende	   litteratur	   på	   området	  omhandler	   kriminalitetens	   udvikling	   og	   risikofaktorer	   for	   at	   komme	   ud	   i	   en	  kriminel	   løbebane.	   Dette	   er	   ikke	   det	   centrale	   for	   vores	   projekt,	   men	   noget	   vi	  tager	  afsæt	  i.	  
1.1.1	  Ungdomskriminalitet	  I	   en	   undersøgelse	   fra	   Socialstyrelsen	   fra	   2012	   ’Veje	   ind	   og	   ud	   af	   kriminalitet’	  påpeges	   det,	   at	   kriminalitet	   i	   den	   vestlige	   verden	   i	   udpræget	   grad	   er	   et	  ungdomsfænomen.	  De	  unge	  15-­‐24	  årige	  er	  tre	  gange	  så	  hyppigt	  repræsenteret	  i	  det	  strafferetlige	  system,	  som	  de	  er	  i	  befolkningen	  som	  helhed.	  De	  sidste	  20-­‐30	  år	  er	  kriminaliteten	  blandt	  unge	  imidlertid	  mindsket.	  Der	  er	  en	  mindre	  del	  af	  de	  unge,	  som	  har	  erfaring	  med	  kriminalitet,	  til	  gengæld	  koncentreres	  kriminaliteten	  blandt	   færre	   unge.	   (Socialstyrelsen,	   2012)	   Restsociolog	   Flemming	   Balvig	  påpeger	   i	   en	   undersøgelse	   fra	   Det	   Kriminalpræventive	   Råd,	   at	   på	   trods	   af	   at	  kriminaliteten	   er	   faldende,	   så	   er	   den	   blevet	   grovere	   blandt	   de	   der	   udøver	   den	  (Balvig,	   2011).	   Han	   påpeger,	   at	   ungdomskriminaliteten	   blandt	   andet	   kan	  forklares	  ved,	  at	  større	  samfundsmæssige	   tendenser	  har	   forandret	  sig	  og	  skabt	  nye	   forudsætninger	   for	   de	   unges	   liv.	   Det	   er	   nu	   et	   liv,	   der	   er	   præget	   af	   stor	  valgfrihed	   og	   hvor	   uddannelsen	   har	   fået	   større	   betydning	   for	   fremtiden.	   I	  samfundet	  eksisterer	  kulturelle	  værdier	  om,	  at	  man	  skal	  opnå	  succes	  og	  samtidig	  betones	   det	   at	   man	   skal	   følge	   loven.	   Succes-­‐målene	   synes,	   at	   udgøres	   af	   højt	  materielt	   forbrug	  samt	  uddannelsesmæssig	  og	   jobmæssig	  succes.	  Men	   ikke	  alle	  kan	  overskue	  at	  nå	  målene,	  kriminalitet	  kan	  således	  være	  en	  "genvej"	  til	  at	  nå	  de	  alment	   accepterede	   mål.	   (Balvig,	   2011)	   Ungdomskriminaliteten	   bliver	   således	  begået	   af	   en	   gruppe	   af	   udsatte	   unge,	   der	   er	   begrænset	   i	   forhold	   til	   at	   udnytte	  samfundets	   muligheder	   og	   derfor	   oplever	   en	   stor	   afstand	   til	   resten	   af	  ungdommen.	  (Zeuner	  &	  Højland,	  2003:29f)	  Det	  at	  unge	  kriminelle	  har	  svært	  ved	  at	   leve	   op	   til	   samfundets	   værdier,	   er	   relevant	   for	   projektet,	   da	   vi	   ud	   fra	   tre	  informanter	   blandt	   andet	   undersøger,	   hvordan	   unge	   i	   kriminelle	   fællesskaber	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kan	  erstatte	  de	  værdier	  i	  samfundet,	  de	  ikke	  kan	  leve	  op	  til.	  
1.1.4	  Risikofaktorer	  for	  at	  blive	  kriminel	  Forskningen	  viser,	  at	  det	  oftest	  er	  unge	  med	  en	  tung	  social	  baggrund,	  der	  bliver	  systematiske	  i	  deres	  kriminelle	  adfærd.	  Hvis	  forældrene	  generelt	  besidder	  et	  lavt	  kapitalniveau,	  øges	  sandsynligheden	  for,	  at	  de	  har	  svært	  ved	  at	  lære	  deres	  børn	  den	   adfærd,	   som	   er	   nødvendig	   for	   at	   begå	   sig	   i	   samfundet	   (Zeuner	  &	  Højland,	  2003:19).	  Yderligere	  påpeges	  det,	  at	   individuelle	  motivationer	   for	  at	   indgå	   i	  en	  ungdomsbande,	  er	  faktorer	  som	  anerkendelse,	  status,	  sikkerhed,	  magt,	  penge	  og	  spænding	  (Zeuner	  &	  Højland,	  2003:68).	  	  De	   unge	   der	   har	   forhøjet	   risiko	   for	   at	   blive	   kriminelle,	   er	   unge	   som	   er	   blevet	  udsat	   for	  mishandling	   i	   hjemmet,	   har	   været	  udsat	   for	   forældres	  konflikter,	   har	  haft	   en	   kaotisk	   skoleforløb	   eller	   har	   ADHD-­‐lignende	   symptomer.	   Samtidig	  nævnes	   det,	   at	   en	   dårlig	   eller	   ingen	   voksen	   tilknytning	   og	   oplevelser	   af	  eksklusion	  kan	  ligge	  til	  grund	  for,	  at	  en	  person	  indgår	  i	  kriminelle	  fællesskaber.	  (Jf.	  Rasmussen,	  2010	  og	  SFI,	  2011:10)	  	  Man	   kan	   således	   betragte	   de	   unges	   socioøkonomiske	   vilkår,	   opvækstvilkår,	  manglende	  tilknytning	  til	  uddannelse	  og	  arbejdsmarkedet,	  som	  risikofaktorer	  for	  at	   unge	   kommer	   ud	   i	   den	   kriminelle	   løbebane	   og	   bliver	   en	   del	   af	   et	   kriminelt	  fællesskab.	   Yderligere	   kan	   det	   altså	   nævnes,	   at	   faktorer	   som	   anerkendelse,	  status,	  magt,	  penge	  og	  spænding	  fungerer	  som	  for	  motivationen	  for,	  at	  være	  en	  del	  af	  kriminelle	  fællesskaber.	  
1.1.3	  Udsatte	  boligområder	  Kriminelle	   fællesskaber	   opstår	   oftest	   i	   forbindelse	   med	   et	   udsat	   boligområde.	  Journalisten	   Aydin	   Soei	   fortæller	   i	   bogen	   ”Vrede	   unge	   mænd”,	   om	   sine	  erindringer	   omkring	   sin	   opvækst	   i	   Avedøre	   stationsby,	   et	   socialt	   boligbyggeri,	  hvor	  mange	  af	  beboerne	  besidder	  en	   lav	  økonomisk	  og	  kulturel	  kapital.	   I	  dette	  miljø	  så	  han	  op	  til	  banderne	  og	  det	  havde	  stor	  indflydelse	  på	  hans	  opførsel:	  ”	  en	  
dag	   proklamerede	   jeg	   overfor	   min	   mor,	   at	   jeg	   gerne	   ville	   være	   bandemedlem”	  (Soei,	   2011:12).	   Aydin	   Soei	   fortæller,	   at	   han	   var	   gået	   en	   anden	   vej	  med	   sit	   liv,	  hvis	  han	  og	  hans	  familie	  var	  blevet	  boende	  i	  det	  område.	  I	  stedet	  flyttede	  de	  til	  et	  område,	  hvor	  der	  ikke	  var	  status	  i	  at	  slås	  og	  lave	  ballade,	  hvilket	  fik	  ham	  på	  andre	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tanker.	  (Soei,	  2011:12f)	  	  I	   en	   rapport	   fra	   Rigspolitiets	   fra	   2012	   påpeges	   det,	   at	   risikoen	   for	   at	   blive	  involveret	  i	  en	  bande	  øges,	  hvis	  man	  tidligere	  har	  været	  kriminel	  eller	  har	  haft	  en	  kriminel	  omgangskreds	  under	  opvæksten	  (Rigspolitiet,	  2012:	  4).	  Lokalområdet	   har,	   som	   blandt	   andre	   Soei	   beskriver,	   betydning	   i	   forhold	   til	  opvæksten	  og	  de	  venner	  man	  får.	  Lokalområdet	  kan	  også	  have	  en	  betydning	  for	  de	   unges	   selvforståelse,	   f.eks.	   hvis	   der	   skabes	   negativitet	   omkring	   det	  boligområde	  den	  enkelte	  er	  opvokset	  i:	  ”Når	   jeg	   siger	   Stengade,	   så	   har	   de	   allerede	   dømt	   mig.	   Men	   når	   jeg	   siger	  
Frederiksberg,	  så	  er	  der	  ikke	  alle	  de	  fordomme.	  Så	  siger	  folk	  bare	  okay	  og	  spørger	  
om:	  ”bor	  du	  i	  andel	  eller	  ejer”	  og	  ”er	  du	  glad	  for	  det?””	  (Soei,	  2011:68).	  	  Kulturforsker	   Ove	   Sernhede	   beskriver	   det	   som	   territorial	   stigmatisering,	   at	   de	  unge	  ud	  fra	  deres	  boligposition	  bliver	  stigmatiseret	  i	  deres	  hverdag,	  ved	  at	  sige	  hvor	   de	   bor.	   Dette	   får	   betydning	   i	   skolen,	   på	   socialkontoret,	   i	   foreningslivet,	   i	  bylivet	  og	   i	  ens	  relationer	  til	  andre	  mennesker.	  De	  unge	  mennesker	  vil	   ikke	  stå	  ved,	  hvor	  de	  kommer	  fra,	  fordi	  de	  almennyttige	  boligbyggerier	  har	  fået	  et	  ry,	  så	  de	  fremstår	  som	  en	  social,	  etnisk	  og	  kriminel	  trussel	  for	  det	  omgivende	  samfund.	  (Soei,	  2011;76)	  Både	  det	  område	  man	  bor	  i	  og	  resten	  af	  samfundets	  forståelse	  af	  én,	  når	  man	  bor	  i	  et	  bestemt	  område,	  kan	  derved	  have	  betydning	  for,	  hvilke	  valg	  man	  træffer	  og	  hvordan	  man	  bliver	  opfattet	  som	  individ.	  Ifølge	   Sernhede,	   mangler	   de	   unge	   kriminelle	   i	   udsatte	   boligområder	  tilhørsforhold	   til	   samfundet	   udenfor	   og	   forholder	   sig	   kun	   til	   deres	   eget	  boligområde.	   Den	   fremskredne	   marginalisering	   og	   territorielle	   stigmatisering,	  der	   er	   eksisterende	   i	   hele	   Europa,	   er	   ifølge	   sociolog	   Loic	  Wacquant	  med	   til,	   at	  forstærke	  sociale	  konflikter,	  herunder	  bandekonflikter	  (Sernhede,	  2009:6).	  	  
1.4	  Bande	  og	  kriminelt	  fællesskab	  Vi	   vil	   i	   dette	   projekt	   undersøge	   fællesskaber,	   hvori	   kriminalitet	   er	   et	  omdrejningspunkt.	  Et	  kriminelt	  fællesskab	  betegnes	  både	  inden	  for	  videnskaben	  og	   i	   daglig	   tale	   ofte	   med	   begrebet	   bande.	   Der	   eksisterer	   ikke	   en	   alment	  accepteret	  definition	  af	  begrebet,	  som	  alle	  forskere	  blindt	  kan	  holde	  sig	  til,	  men	  dette	  ændrer	  ikke	  på	  den	  hyppige	  brug	  af	  begrebet.	  Der	  er	  til	  gengæld	  forskellige	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bud	   på,	   hvad	   en	   bande	   er.	   Eksempelvis	   karakteriserer	   Frederic	   M.	   Thrasher	   i	  hans	   bandestudie	   The	   gang	   bander	   ved:	   en	   ureflekteret	   intern	   struktur,	  solidaritet	   medlemmerne	   imellem,	   moral,	   at	   opholde	   sig	   i	   en	   gruppe	   samt	  tilknytning	   til	   et	   lokalt	   territorium.	   Fokus	   for	   hans	   karakterisering	   er,	   at	   en	  bande	  har	  tilknytning	  til	  et	  bestemt	  boligområde.	  (Thrasher,	  1963:46)	  En	  anden	  prominent	  bandeforsker	  er	  William	  Foote	  Whyte,	  der	  har	  skrevet	  Street	  Corner	  
Society.	   Dette	   studie	   tilhører	   ligesom	   The	   gang,	   de	   klassiske	   studier	   indenfor	  bandeforskning.	   Whyte	   mener	   ikke,	   at	   en	   bande	   eksisterer	   uden	   organisering	  (Jacobsen,	   2012:41).	   Han	   mener,	   at	   det	   også	   kræver	   en	   leder	   der	   er	  omdrejningspunkt	  for	  den	  sociale	  struktur	  i	  fællesskabet	  (Whyte,	  1981:275).	  	  Andre	   definitioner	   af	   bander,	   der	   eksisterer	   inden	   for	   senere	   bandeforskning,	  beskriver,	   at	  det	   er	   en	   selvfølge,	   at	  disse	  grupperinger	  er	  kriminelle	   (Jacobsen,	  2012:42f).	  Herudover	  defineres	  bander	  hos	  rigspolitiet	  meget	  bredt.	  Nærmest	  de	  fleste	  grupper	  der	  skaber	  utryghed	  og	  uro,	  kan	  placeres	  i	  denne	  forståelse,	  da	  det	  her	   defineres	   som:	   ”en	   gruppe	   af	   unge,	   der	   på	   gadeplan	   udøver	   kriminalitet	  
og/eller	  anden	  uroskabende	  aggressiv	  adfærd,	  og	  som	  af	  omgivelserne	  eller	  sig	  selv	  
opfattes	  som	  en	  gruppe”	  (Jacobsen,	  2012:47).	  Vores	  informanter	  mener	  ikke	  selv,	  at	  de	  er	  bandemedlemmer	  eller	  en	  del	  af	  en	  bande.	  De	  taler	  i	  stedet	  om	  et	  fællesskab	  eller	  miljø.	  Da	  betegnelsen	  bande	  eller	  bandemedlemmer	   ikke	   stemmer	   overens	  med	   vores	   informanters	   forståelse	   af	  sig	   selv,	   benytter	   vi	   os	   i	   stedet	   af	   betegnelserne	   kriminelle	   fællesskaber	   og	  kriminelle	  miljøer.	  Vi	  tillægger	  os	  i	  dette	  projekt	  ikke	  en	  bestemt	  definition	  på	  en	  bande	   og	   anvender	   derved	   ikke	   ordet	   bande,	   medmindre	   det	   bliver	   bragt	   på	  banen	   af	   vores	   empiriske	   eller	   teoretiske	   materiale.	   Betegnelsen	   kriminelle	  fællesskaber	   indebærer	   både	   organiserede	   og	   ikke	   organiserede	   grupper	   eller	  fællesskaber,	  der	  begår	  kriminalitet.	  Derved	  er	  det	  kriminelle	  aspekt	  afgørende,	  men	   ikke	   hvor	   grov	   eller	   organiseret	   kriminaliteten	   er.	   Når	   vi	   i	   projektet	  anvender	  betegnelsen	  det	  kriminelle	  miljø,	  henviser	  det	  til	  det	  større	  miljø,	  som	  de	  enkelte	  kriminelle	  fællesskaber	  er	  en	  del	  af.	  	  
1.2	  Problemfelt	  Kriminalitet	  er	  i	  sagens	  natur,	  noget	  der	  står	  i	  modstrid	  til	  samfundets	  normer	  og	  værdier.	   Med	   denne	   erkendelse	   følger	   dog	   en	   række	   undringer:	   Hvad	   er	   det	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attraktive	  i	  de	  kriminelle	  fællesskaber?	  Hvorfor	  drages	  disse	  unge	  af	  kriminelle	  fællesskaber?	  Kunne	  dette	  erstattes	  med	  en	  anden	  form	  for	  fællesskab?	  Hvordan	  handlinger	  værditillægges	  i	  disse	  fællesskaber?	  Det	  er	  interessant	  at	  undersøge,	  de	  processer	  der	   former	  normer	  og	  værdier	   i	  de	  kriminelle	   fællesskaber,	  da	  de	  står	  i	  modsætning	  til	  de	  gældende	  normer	  og	  værdier	  i	  samfundet.	  	  På	  baggrund	  af	  de	  eksisterende	  undersøgelser	  og	  bandestudier	  har	  vi	  viden	  om	  de	   kriminelle	   unge	   og	   ovenstående	   viser,	   at	   det	   er	   særlige	   risikofaktorer	   samt	  behov	  for	  magt	  og	  status,	  der	  kan	  ligge	  til	  grund	  for	  den	  enkeltes	  indlemning	  i	  et	  kriminelt	   fællesskab.	   Dog	   ved	   vi	   ikke	   hvilke	   værdier,	   der	   i	   disse	   fællesskaber	  giver	  status	  og	  magt.	  	  
1.3	  Problemformulering	  Ud	  fra	  ovenstående	  har	  vi	  valgt,	  at	  arbejde	  med	  følgende	  problemformulering:	  
Hvilke	   værdier	   gør	   sig	   gældende	   i	   kriminelle	   fællesskaber?	   Og	   hvordan	  
hænger	  de	  sammen	  med	  anerkendelse	  og	  identitet?	  For	   bedre	   at	   kunne	   besvare	   vores	   problemformulering,	   har	   vi	   udarbejdet	   en	  række	   forskningsspørgsmål,	   der	   har	   til	   hensigt	   at	   danne	   ramme	   for	  undersøgelsens	  fokus.	  1.	  Hvorvidt	  er	  de	  kriminelle	  fællesskaber	  med	  til	  at	  skabe	  moralske	  grænser?	  	  2.	  Hvorvidt	  bidrager	  kriminaliteten	  til	  at	  opretholde	  fællesskaberne?	  	  3.	  Hvordan	  retfærdiggøres	  kriminalitet	  i	  de	  kriminelle	  fællesskaber?	  	  4.	  Hvad	  er	  det	  attraktive	  i	  de	  kriminelle	  fællesskaber?	  	  5.	  Hvorvidt	  påvirker	  medlemmernes	  syn	  på	  og	  forståelse	  af	  samfundets	  normer	  og	  værdier	  deres	  egen	  selvforståelse?	  6.	  Hvordan	  oplever	  medlemmerne	  at	  samfundet	  ser	  og	  forholder	  sig	  til	  dem?	  
1.5	  Afgrænsning	  Vi	   har	   afgrænset	   os	   til,	   at	   have	   fokus	   på	   kriminelle	   fællesskaber	   i	   en	   dansk	  kontekst.	  Vi	  tager	  derfor	  udgangspunkt	  i	  de	  danske	  studier	  på	  området,	  men	  da	  mængden	  af	  studier	  af	  kriminelle	  fællesskaber	  i	  Danmark	  er	  begrænset,	  benytter	  vi	  os	  også	  af	  udenlandske	  studier.	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Som	   det	   fremgår	   af	   problemformuleringen,	   ønsker	   vi	   at	   undersøge,	   hvilke	  værdier	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  de	  kriminelle	  fællesskaber	  og	  vi	  har	  derfor	  valgt	  at	   lytte	   til	   tre	   af	   de	   unge,	   hvis	   oplevelser	   og	   erfaringer	   vores	   projekt	   tager	  udgangspunkt	   i.	  Vi	   afgrænser	  os	   således	   fra,	   at	   indsamle	   information	   fra	  andre	  såsom	  socialpædagoger,	  borgere,	  politi,	  mentorer,	  skoler,	  kommunale	  ansatte	  og	  andre	   aktører	   på	   området,	   for	   at	   konkretisere	   vores	   problemstilling.	   I	   den	  forbindelse	   skal	  det	  nævnes,	   at	  vores	   informanter	  er	  drenge	  med	  anden	  etnisk	  baggrund	  og	  de	  fællesskaber	  de	  er	  en	  del	  af,	  hovedsageligt	  består	  af	  drenge,	  der	  også	   har	   anden	   etnisk	   baggrund.	   Vi	   afgrænser	   os	   fra	   at	   undersøge	   etnicitet	   og	  kønnets	  betydning	  i	  de	  kriminelle	  fællesskaber.	  	  Vores	  empiriske	  materiale	  udgøres	  af	  undersøgelser	  og	  egen	  empiri	  i	  form	  af	  tre	  interviews,	   der	   ikke	   udgør	   et	   mættet	   empirisk	   materiale	   i	   forhold	   til	   at	  konkludere	   noget	   om	   kriminelle	   fællesskaber	   generelt.	   Dog	   kan	   det	   give	   os	   et	  indblik	   i	   de	   tre	   fællesskaber	   som	   informanterne	   har	   været	   eller	   er	   en	   del	   af.	  Formålet	   med	   dette	   projekt	   er	   ikke,	   at	   producere	   almengyldige	   og	  kvantificerbare	  resultater,	  at	  kortlægge	  fænomenet	  bander	  eller	  at	  komme	  med	  løsninger	   på	   bandeproblematikken.	   Vores	   ambition	   med	   dette	   pilotprojekt,	   er	  derimod	   at	   bidrage	   med	   et	   indblik	   til	   videre	   forskning	   omkring	   kriminelle	  fællesskaber,	  en	  viden	  der	  kan	  gøre	  sig	  gældende	  i,	  at	  prøve	  at	  spore	  tendenser.	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2.	  Metodiske	  overvejelser	  
2.1	  Kvalitativ	  metode	  	  	  For	   at	   kunne	   undersøge	   de	   værdier	   der	   gør	   sig	   gældende	   i	   de	   kriminelle	  fællesskaber,	   benytter	   vi	   den	   kvalitative	   metode.	   Ifølge	   Svend	   Brinkmann	   og	  Lene	   Tanggaard	   er	   kvalitative	   forskningsmetoder	   relevante,	   hvis	   ”(...)	   man	  
interesserer	  sig	  for,	  hvordan	  noget	  gøres,	  siges,	  opleves,	  fremtræder	  eller	  udvikles.”	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2010:17).	   Igennem	   interviews	  med	  personer	   fra	  det	  kriminelle	  miljø,	  opnår	  vi	  viden	  om	  deres	  livssituation,	  meninger,	  holdninger	  og	  oplevelser	  (jf.	  Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2010:29).	  Vi	  ønsker	  at	  rette	  blikket	  mod,	  hvordan	   regler	   og	   holdninger	   påvirker	   individernes	   handlinger	   og	   forståelser,	  for	   på	   den	   måde,	   at	   kunne	   undersøge	   værdiernes	   sammenhæng	   med	  anerkendelse	  og	  identitet.	  	  	  	  
2.2	  Adgang	  til	  feltet	  	  Processen	  med	  at	  få	  adgang	  til	  feltet,	  har	  været	  omfangsrig	  og	  besværlig.	  Vi	  har	  været	   i	   kontakt	   med	   mange	   aktører	   i	   feltet,	   forskellige	   døgninstitutioner,	  ungdomsklubber	   og	   ungdomsfængsler.	   De	   har	   alle	   været	   mere	   eller	   mindre	  afvisende,	  overfor	  vores	  ønske	  om	  at	   få	   fat	   i	   interviewpersoner.	  For	  at	  komme	  nærmere	  nogle	  mulige	  interviewpersoner,	  fik	  vi	  kontakt	  til	  en	  højskolelærer,	  der	  arbejder	  med	  en	  gruppe	  drenge	   i	  Værebro,	  der	  ønsker	  at	   få	   et	  værested.	  Disse	  drenge	  er	  henholdsvis	  ude	  af,	  på	  vej	  ud	  eller	  en	  del	  af	  kriminelle	  fællesskaber.	  Vi	  deltog	   ved	   et	  møde	  mellem	   en	   gruppe	   af	   drengene	   fra	   Værebro-­‐grupperingen,	  samt	   ved	   et	   arrangement	   disse	   drenge	   afholdte	   for	   byens	   borgere	   på	   Vangede	  bibliotek.	  Disse	  møder	  skulle	   fungere	  som	  en	  tillidsskabende	  proces,	  der	  skulle	  hjælpe	  os	  med	  at	  få	  kontakt	  med	  drengene	  og	  dermed	  deres	  accept	  til	  at	  deltage	  i	  interviews.	  Desværre	  var	  to	  møder	  med	  drengene	  ikke	  nok	  til,	  at	  de	  uden	  videre	  ville	   deltage	   i	   interviews.	   På	   grund	   af	   projektets	   tidsmæssige	   begrænsning,	  kunne	  vi	  ikke	  vente	  til	  deres	  næste	  arrangement,	  hvor	  vi	  ville	  få	  mulighed	  for	  at	  komme	   yderligere	   ind	   på	   drengene.	   Derfor	   begyndte	   vi	   at	   søge	   andre	   veje.	  Samtidig	   skal	   det	   nævnes,	   at	   det	   har	   været	   et	   vigtigt	   etisk	   aspekt	   for	   os,	   at	  drengene	  ikke	  skulle	  føle	  sig	  tvunget	  til	  at	  blive	  interviewet.	  	  Vi	   fik	   herefter	   kontakt	   til	   en	   ungdomsskolelærer,	   der	   arbejder	   med	   unge	   i	  kriminelle	   miljøer.	   Denne	   person	   blev	   således	   vores	   gatekeeper,	   der	   til	   sidst	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skaffede	   os	   to	   interviewpersoner	   der	   er	   drenge	   der	   ikke	   længere	   er	   i	   det	  kriminelle	  miljø.	  Én	  af	  disse	  interviewpersoner	  skaffede	  os	  yderligere	  kontakt	  til	  én	   der	   stadig	   er	   i	   det	   kriminelle	   miljø	   og	   som	   viste	   sig	   at	   blive	   vores	   tredje	  interviewperson.	  	  Vores	   ønske	   er,	   at	   undersøge	   værdierne	   i	   fællesskaberne	  og	   derved	   mener	   vi	  ikke,	  at	  det	  er	  et	  problem,	  at	  to	  af	  informanterne	  ikke	  længere	  indgår	  i	  kriminelle	  fællesskaber.	  Vi	  mener,	  at	  de	  igennem	  deres	  beskrivelser	  af	  deres	  oplevelser	  har	  kunne	   give	   os	   et	   indblik	   i	  kriminelle	   fællesskaber.	   I	   den	   forbindelse	   skal	   det	  nævnes,	   at	   det	   samtidig	   kan	   være	   svært	   at	   interviewe	   én	   der	   aktuelt	   er	   i	   det	  fællesskab,	  som	  vi	  ønsker	  viden	  om.	  Eksempelvis	  oplevede	  vi	  i	  interviewet	  med	  Erdal,	   den	   eneste	   der	   stadig	   er	   en	   del	   af	   et	   kriminelt	   fællesskab,	   kortere	   svar,	  frabedelse	  om	  at	  svare,	  samt	  mindre	  dynamik	  i	  samtalen.	  Denne	  informant	  kan	  have	  haft	  sværere	  ved,	  at	  reflektere	  over	  det	  han	  er	  midt	  i,	  samtidig	  med,	  at	  han	  muligvis	  også	  har	  mere	  på	  spil	  i	  forhold	  til	  ikke	  at	  afsløre	  noget	  om	  fællesskabet.	  
2.3	  Det	  semistrukturerede	  interview	  	  Vi	   har	   afholdt	   tre	   semistrukturerede	   enkeltmandsinterviews	  med	   unge	  mænd.	  De	  tre	  interviews	  vil	  blandt	  andet	  udgøre	  empirien	  for	  analysen.	  Det	  der	  gør	  sig	  gældende	  ved	  det	  semistrukturerede	  interview	  er,	  at	  interviewet	  foregår	  som	  en	  samtale	   og	   interaktion	   mellem	   forskeren	   og	   informanten	   (Brinkmann	   &	  Tanggaard,	   2010:36).	   Det	   semistrukturerede	   interview	   har	   givet	   os	   større	  fleksibilitet,	   da	   vi	   har	   kunne	   tilpasse	   spørgsmålene	   løbende	   til	  interviewsituationen.	  Vi	  ønskede	  at	  være	  åbne	  overfor,	  at	  samtalen	  kunne	  pege	  i	  retninger,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  fulgte	  vores	  interviewguide	  og	  at	  intervieweren	  således	  i	  disse	  tilfælde,	  frit	  kunne	  stille	  uddybende	  spørgsmål	  til	  det	  informanten	  sagde.	   Yderligere	   ønskede	   vi	   også,	   at	   skabe	   en	   rolig	   stemning	   i	  interviewsituationen,	  der	  ikke	  skulle	  virke	  som	  en	  afhøring.	  	  
2.4	  Interview	  situationen	  	  Forinden	  interviewene	  havde	  vi	  øvet	  os	  grundigt	  på	  interviewguiden,	  så	  vi	  havde	  større	  ro	  omkring	  vores	  egen	  præstation.	  Herudover	  optog	  vi,	  med	  godkendelse	  fra	   vores	   informanter,	   interviewene,	   for	   at	   undgå	   at	   tage	   noter	   og	   	   i	   stedet	  fokusere	  på	  informanterne,	  samt	  spørge	  interesseret	  ind	  til	  deres	  oplevelser.	  (jf.	  Jacobsen	   et	   al.	   2002:247,	   jf.	   Atkinson,	   1998:28)	  Dette	   var	   relevant,	   både	   for	   at	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give	  vores	  informanter	  en	  fornemmelse	  af,	  at	  de	  var	  vigtige,	  samtidig	  med	  at	  vi	  kunne	  få	  en	  større	  viden.	  	  For	  at	  skabe	  en	  tryg	  stemning	  i	  interviewsituationen	  benyttede	  vi	  os	  af	  briefing	  i	  starten	  af	  interviewet	  og	  debriefing	  i	  slutningen	  af	  interviewet.	  Vi	  startede	  med	  at	  forklare,	  hvorledes	  interviewene	  skulle	  anvendes	  og	  hvordan	  interviewet	  ville	  komme	  til	  at	  foregå.	  Vi	  gjorde	  det	  klart	  for	  informanterne,	  hvem	  vi	  var	  og	  hvor	  vi	  kom	   fra,	   at	   undersøgelsen	   var	   en	   universitetsopgave	   og	   at	   de	   var	   anonyme.	  Herudover	  pointerede	  vi,	  at	  vi	  ikke	  var	  ude	  på	  at	  vurdere,	  om	  deres	  holdninger	  og	   handlinger	   var	   rigtige	   eller	   forkerte.	   (Jf.	   Atkinson,1998:	   28)	   Ved	   at	   vi	  overfladisk	   informerede	   informanterne	   om	   hensigten	   med	   projektet,	   var	   vi	  opmærksomme	  på,	  at	  det	  kunne	  have	  indflydelse	  på	  deres	  svar.	  Vi	  vurderede,	  at	  dette	  ville	  have	  en	  større	  positiv	  effekt	  på	  deres	  åbenhed,	  end	  hvis	  vi	  havde	  holdt	  projektets	  formål	  skjult.	  Med	  debriefing	  i	  slutningen	  af	  interviewet	  ønskede	  vi	  at	  undgå,	  at	  informanterne	  sad	  med	  en	  følelse	  af	  tomhed,	  idet	  de	  havde	  givet	  mange	  personlige	  oplysninger	  fra	  deres	  liv	  og	  det	  kriminelle	  miljø	  (jf.	  Kvale,	  2004:132-­‐133).	   Her	   beskrev	   vi	   kort,	   hvorledes	   vi	   kunne	   drage	   nytte	   af	   deres	   udtalelser,	  forsikrede	  dem	  igen	  om,	  at	  de	  var	  anonyme	  og	  gav	  dem	  samtidig	  mulighed	  for	  at	  stille	  os	  spørgsmål.	  	  	  	  
2.5	  Interviewguide	  	  Forinden	  udformningen	  af	  vores	   interviewguide	  og	   interviews	   læste	  vi	  en	  bred	  vifte	   af	   litteratur	   om	   projektets	   felt.	   Dette	   gjorde	   vi	   blandt	   andet	   for	   at	   kunne	  stille	   de	   bedste	   og	   mest	   relevante	   spørgsmål	   i	   interviewsituationen	   (jf.	  Brinkmann	   &	   Tanggaard,	   2010:37f).	   Vi	   har	   ikke	   haft	   mulighed	   for	   at	   lave	  pilotinterviews,	   da	   vi	   havde	   meget	   få	   tilgængelige	   interviewinformanter.	   Til	  gengæld	  ændrede	   vi	   vores	   interviewguide	   til	   tredje	   interview,	   på	   baggrund	   af	  vores	  erfaringerne	   fra	  de	   to	   første	   interviews	  og	   ligeledes	   fordi	  vi	   var	  kommet	  længere	   i	   arbejdsprocessen.	   Eksempelvis	   var	   vi	   i	   det	   videre	   arbejde	   med	  projektets	   teoretiske	   ramme	   blevet	   interesseret	   i	   de	   mulige	   krænkelser	   i	   den	  enkeltes	  møde	  med	  det	  offentlige.	  Under	  tredje	  interview	  spurgte	  vi	  således	  ind	  til	   informantens	   forhold	   til	  autoriteter.	  Dette	  gjorde	  vi	   for	  at	   få	  en	   forståelse	  af	  informantens	  forhold	  til	  autoriteter	  og	  det	  offentlige.	  (bilag	  4	  &	  bilag	  5)	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 Vores	   semistrukturerede	   interviews	   er	   udformet	   ud	   fra	   en	   tematisk	   opbygget	  interviewguide,	  der	  er	  bygget	  op	  over	  8	  temaer:	  
• Baggrund	  	  	  
• Venner	  
• Interesser	  og	  livsstil	  
• Regler	  i	  vennekredsen	  
• Overholdelse	  af	  lovene	  
• Uddannelse,	  arbejde	  og	  samfund	  
• Om	  hvordan	  samfundet	  ser	  dig	  
• Fremtiden	  (bilag	  4	  &	  bilag	  5).	  	  	  Temaerne	   i	   interviewguiden	   er	   udformet	   på	   baggrund	   af	  forskningsspørgsmålene.	   Dette	   har	   vi	   gjort,	   så	   vi	   med	   hvert	   tema	   har	   været	  bevidste	   omkring,	   hvad	   vi	   ønskede	   at	   komme	   frem	   til	   med	   vores	  interviewspørgsmål.	   Dette	   viste	   sig	   at	   være	   brugbart	   for	   os	   i	   interviewene,	   da	  informanterne	   bevægede	   sig	   ind	   på	   spor	   vi	   ikke	   havde	   forudset,	   eksempelvis	  oplevede	   vi	   i	   interviewet	   med	   Amir,	   at	   han	   talte	   meget,	   uden	   at	   vi	   stillede	  spørgsmål.	   I	   dette	   tilfælde	   var	   det	   godt,	   at	   have	   forskningsspørgsmålene	   som	  orienteringsredskaber,	   så	   man	   kunne	   sikre	   sig,	   at	   informanterne	   have	   belyst	  noget,	   der	   var	   relevant,	   uden	   at	   vi	   behøvede	   at	   gennemgå	  interviewspørgsmålene	  slavisk.	  	  Vi	   startede	   interviewguiden	   med	   spørgsmålene	   om	   informanternes	   baggrund	  såsom,	  hvor	  gammel	  er	  du?	  og	  hvor	  er	  du	  vokset	  op?	  Dette	  gjorde	  vi	   for,	  at	   få	  en	  blød	   opstart.	   Vi	   afsluttede	   interviewet	   med	   spørgsmålene	   omkring	   deres	  fremtidsdrømme.	   Dette	   gjorde	   vi	   for	   at	   	   bevæge	   os	   væk	   fra	   de	  mere	   negative	  emner,	  såsom	  overtrædelse	  af	   loven	  samt	  spørgsmål	  om	  samfundets	  tanker	  om	  individer	  i	  kriminelle	  fællesskaber	  og	  dermed	  efterlade	  informanten	  med	  en	  god	  stemning	  efter	  interviewet	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2.6	  Etiske	  overvejelser	  	  Med	  denne	  undersøgelse	  har	  vi	  til	  hensigt	  at	  skabe	  en	  forståelse	  af	  forholdene	  i	  et	   kriminelt	   miljø	   ud	   fra	   de	   unges	   eget	   perspektiv.	   På	   den	   måde	   bliver	   en	  marginaliseret	  gruppes	  stemme	  hørt,	  hvilket	  vi	  mener	  har	  et	  etisk	  potentiale	  (jf.	  Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2010:429).	  	  Igennem	  processen	  med	  dette	  projekt,	  har	  det	  været	  vigtigt	  for	  os,	  at	  tage	  hensyn	  til	  mulige	  problemstillinger	  om	  etik	  og	  moral	  (jf.	  Kvale,	  2004:117).	  Det	  har	  været	  vigtigt	  for	  os,	  at	  overveje	  mulige	  konsekvenser	  for	  informanterne.	  Vi	  er	  klar	  over,	  at	  ved	  at	  være	  åbne	  omkring,	  hvad	  vi	  skulle	  undersøge,	  godt	  kunne	  risikere,	  at	  informanterne	  ville	   føle,	  at	  vi	  satte	  dem	  i	  bås.	  Dette	  prøvede	  vi	  dog	  at	  afhjælpe	  gennem	   neutrale	   interviewspørgsmål.	   Vi	   spurgte	   således	   ikke	   direkte	   ind	   til	  deres	   kriminelle	   handlinger	   og	   sociale	   status,	   men	   derimod	   ind	   til	   deres	  interesser,	   venner	   og	   syn	   på	   samfundet.	   	  Herudover	   benyttede	   vi	   os,	   som	  tidligere	  nævnt,	  eksempelvis	  af	  briefing	  og	  debriefing,	  for	  at	  informanten	  skulle	  have	  en	  god	  følelse	  under	  og	  efter	  interviewet.	  	  Yderligere,	   for	   at	   undgå	   negative	   konsekvenser	   for	   interviewpersonen	   i	  interviewsituationen,	  udviste	  vi	  respekt.	  Vi	  nævnte	  for	  dem,	  at	  det	  var	  frivilligt	  at	  svare	   på	   spørgsmålene	   og	   lagde	   desuden	   vægt	   på,	   at	   vi	   havde	   brug	   for	   deres	  viden	  (Atkinson,	  1998:38).	  Yderligere	  spurgte	  vi	  de	  to	  første	  vi	  interviewede,	  om	  de	  kendte	  nogle,	  der	  kunne	  være	  gode	   for	  os	  at	   tale	  med.	  Dette	  gjorde	  vi,	  både	  fordi	   vi	   så	   det	   som	   en	   god	  mulighed	   for	   at	   få	   flere	   informanter,	  men	   samtidig	  også	  for	  at	  vise	  dem	  vores	  interesse	  og	  tillid.	  	  
2.7	  Et	  pilot	  projekt	  –	  muligheder	  og	  begrænsninger	  	  Vi	   karakteriserer	   dette	   projekt	   som	  et	   pilotprojekt,	   der	   i	   vores	   forståelse	   er	   et	  projekt	  kan	  danne	  grundlag	   for	  en	   større	  undersøgelse.	   I	   et	  pilotprojekt	  er	  det	  muligt,	   at	   blive	   klar	   over	   eventuelle	   komplikationer	   i	   arbejdet	   med	   feltet,	  samtidig	  med	  at	  det	  kan	  være	  med	  til	  at	  pege	  på	  interessante	  problemstillinger	  til	  videre	  forskning.	  Vi	   blev	   i	   opstartsfasen	   med	   vores	   projekt,	   klar	   over	   komplikationerne	   ved	   at	  bevæge	  sig	  i	  dette	  felt	  og	  har	  haft	  svært	  ved	  komme	  tættere	  på	  feltet	  end	  vi	  har	  gjort.	  Vi	  er	  derved	  blevet	  begrænset	  af	  den	  svære	  indgang	  til	   feltet,	  samt	  at	  det	  tidsmæssigt	  er	  krævende,	  at	  producere	  ny	  viden	  på	  området.	  Vi	  er	  med	  erfaring	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fra	  vores	  litteraturlæsning	  blevet	  klar	  over,	  at	  længevarende	  observationer	  samt	  en	  længere	  tillidsskabende	  proces	  inden	  interviews,	  er	  den	  mest	  optimale	  måde,	  at	   få	   viden	   om	   feltet.	   Dette	   har	   ikke	   været	   muligt	   for	   os,	   på	   grund	   af	   dette	  projekts	   tidsmæssige	  horisont	  og	  omfang.	  Med	  dette	  pilotprojekt	  har	  vi	   søgt	  at	  skabe	  en	  kontakt	   til	  dette	   felt	  og	  etablere	  et	  netværk	  der	  kan	  hjælpe	  os	   i	  vores	  senere	   arbejde	   med	   feltet	   videre	   i	   vores	   uddannelsesforløb.	   Samtidig	   kan	   de	  tendenser	  som	  vi	  får	  indblik	  i	  igennem	  vores	  analyse	  af	  det	  empiriske	  materiale	  hjælpe	  til	  at	  klargøre	  interessante	  emner	  og	  skabe	  forståelse	  af	  forholdene	  i	  det	  kriminelle	  miljø	  der	  er	  gavnlig	  for	  vores	  videre	  forskning	  med	  emnet.	  	  
2.8	  Analysestrategi	  	  	  Vi	  bruger	  en	  hermeneutisk	  tilgang,	  til	  at	  fortolke	  fænomenerne,	  som	  vi	  får	  indsigt	  i	  igennem	  vores	  informanter.	  I	  vores	  analyseproces	  har	  vi	  vekslet	  mellem,	  at	  læse	  det	  empiriske	  materiale	  igennem	  og	  vurderet	  det	  som	  helhed	  og	  dykket	  ned	  i	  mindre	  dele	  og	  herefter	  forsøgt	  at	  skabe	  sammenhænge	  heri.	  	  	  Transkriberingen	  af	  de	  forskellige	  interviews	  er	  foretaget	  af	  de	  personer,	  der	  var	  interviewperson	  samt	  udført	  forholdsvis	  kort	  tid	  efter	  selve	  interviewet,	  så	  de	  var	  friske	  i	  vor	  erindring	  (jf.	  Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2010:43).	  Derefter	  har	  vi	  læst	  vores	  empiriske	  materiale	  grundigt	  igennem,	  for	  herefter	  at	  kunne	  lave	  kodninger.	  Koderne	  lægger	  vægt	  på	  beskrivelse	  og	  fortolkning	  af	  meningsindholdet	  i	  interviewudskrifterne	  og	  de	  bruges	  som	  nøgleord	  på	  tekstsegmenter.	  Kodningen	  af	  vores	  empiriske	  materiale	  er	  sket	  i	  forlængelse	  af	  vores	  abduktive	  tilgang,	  som	  en	  vekselvirkning	  mellem	  vores	  teoretiske	  forståelsesramme	  og	  informanternes	  udtalelser	  (jf.	  Olsen,	  	  2009:458f).	  Kodningen	  har	  ført	  til	  kategorier,	  der	  sammen	  med	  temaerne	  i	  interviewguiden,	  har	  dannet	  grundlag	  for	  de	  tre	  overordnede	  afsnit	  i	  analysen;	  Fællesskab,	  Livsstil	  og	  Forholdet	  til	  samfundet.	  Vi	  supplerer	  analysen	  med	  citater	  fra	  datamaterialet	  der	  sikrer,	  at	  læseren	  ikke	  udelukkende	  læser	  vores	  subjektive	  tolkninger.	  Yderligere	  supplerer	  vi	  analysen	  med	  andre	  studier	  om	  kriminelle	  og	  kriminelle	  fællesskaber	  samt	  teoretiske	  begreber,	  da	  dette	  vil	  hjælpe	  os	  til	  at	  belyse	  vores	  empiriske	  materiale.	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3.	  Teoretisk	  ramme	  Vi	   har	   i	   projektet	   arbejdet	   ud	   fra	   en	   idé	   om,	   at	   kriminelle	   fællesskaber	   er	   et	  udtryk	  for	  behov	  for	  status	  og	  anerkendelse,	  hvilket	  vi	  har	  ønsket	  at	  undersøge	  nærmere.	  I	  den	  forbindelse	  har	  vi	  valgt	  at	  anvende	  den	  tyske	  sociolog	  og	  filosof	  Axel	   Honneths	   (f.	   1949)	   anerkendelsesteori	   som	   teoretisk	   ramme	   for	   dette	  projekt.	  Vi	  mener,	  at	  denne	  teori	  kan	  bidrage	  til	  vores	  analyse,	  da	  Honneth	  i	  sin	  teori	  opstiller	  en	  sammenhæng	  mellem	  anerkendelse	  og	  krænkelse,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  identitetsudvikling.	  Yderligere	  har	  vi	  valgt,	  at	  inddrage	  subkulturteori	  fra	  henholdsvis	  Chicagoskolen	  og	  Birminghamskolen.	  Dette	  kan	  hjælpe	  os	  til,	  at	  udfolde	  forståelsen	  af	  det	  kriminelle	  fællesskab	  som	  en	  kriminel	  subkultur,	  hvor	  individer	  der	  oplever	  sig	  afskåret	  fra	  samfundsmæssig	  anerkendelse	  får	  en	  mulig	  udvej.	   Vi	   vil	   i	   det	   følgende	   kort	   præsentere	   teorierne	   for	   projektet,	   da	   vi	   i	  analysen	  vil	  udfolde	  de	  relevante	  teoretiske	  begreber.	  	  
 
3.1	  Axel	  Honneths	  anerkendelsesteori	  
Honneths mål med anerkendelsesteorien er, at udlægge grundlaget for anerkendelsens 
moral, en moralfilosofisk teori baseret på begrebet anerkendelse. (jf. Honneth 
2003:73ff) I forhold til hvordan vi vil bruge en normativ moralsk teori til en empirisk 
analyse, er det relevant at Honneths moralfilosofi baserer sig på en filosofisk 
antropologisk 1 antagelse om, at anerkendelse er et af de mest fundamentale 
menneskelige behov. Teorien er ikke kun normativ, men også deskriptiv og empirisk 
baseret. 
Som Sociologen Rasmus Willig pointerer, kan Honneths teori bruges inden for en 
lang række fagdiscipliner og inden for sociologien kan ”(...) anerkendelses- og 
krænkelseskategorierne bruges som analytiske kategorier for empiriske 
undersøgelser (...)” (Willig, 2003:19). Vi bruger altså disse kategorier til at 
undersøge, hvorvidt de unge kriminelles værdier og handlen kan være et udtryk for 
en manglende anerkendelse og hvorvidt de kriminelle fællesskaber, kan fungere som 
en alternativ måde at opnå anerkendelse på. 
 
                                                
1 Antropologisk filosofisk, skal forstås en filosofisk idé om nogle grundlæggende menneskelige vilkår. 
eller egenskaber. (Den Store Danske: Antropologi) 
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Teorien om anerkendelsens moral udmønter sig i de 3 anerkendelsessfærer2, som er 
udgangspunkt for vores analyse: 1) privatsfæren, 2) Retssfæren og 3) 
Solidaritetssfæren (jf. Willig 2003:14). I modsætning til anerkendelsen står den 
moralske krænkelse3, der skal forstås som noget intersubjektivt, der baserer sig på en 
oplevelse af en foragt for den personlige integritet. Krænkelsen bunder i en mangel på 
anerkendelse, (Honneth, 2003:84) og til hver af de tre anerkendelsessfærer tilhører en  
krænkelsestype. Det som beskadiges ved krænkelsen er det individuelle selvforhold, 
hvilket også inddeles i tre niveauer, der knyttes til de tre krænkelsestyper og 
anerkendelsessfærer. Lagene i det individuelle selvforhold skal forstås som ’trin’ i en 
orden, hvor første trin er det mest elementære og krænkelse heri vil derfor forvolde 
den største psykiske skade (Honneth, 2003:88). Anerkendelsen bliver en forudsætning 
for det gode liv4. Fuld anerkendelse i alle tre sfærer, er altså noget man må stræbe 
efter for, at der kan være tale om et fuldt realiseret liv. (Willig, 2003:15) 
For at overskueliggøre teorien har vi udarbejdet et skema over indholdet af 
anerkendelsessfærer, krænkelsestyper og lag i selvforholdet, og deres indbyrdes 
forhold. (bilag 7) 
3.2	  Subkultur	  teori	  -­	  Chicagoskolen	  og	  Birminghamskolen	  Chicagoskolens	  definition	  af	   subkultur	  omhandler	  spørgsmålet	  om,	  at	   forstå	  de	  normer	  blandt	  grupper,	  der	  afviger	  fra	  samfundet	  som	  helhed.	  Tradition	  der	  har	  afsæt	   i	  University	  of	  Chicago	   fra	  staren	  af	  1900-­‐tallet,	   fokuser	  på	   interaktionen	  mellem	  mennesker	   og	   grupper.	   Sociologier	   fra	   Chicagoskolen	   arbejder	  med	   en	  forståelse	   af	   subkulturer	   som	   kollektive	   svar	   og	   forsøg	   på	   løsninger	   af	   fælles	  konflikter	   og	   modsætninger	   i	   en	   minoritetsgruppe.	   Konflikter	   som	   ikke	  umiddelbart	   kan	   løses	   ved	   legitime	   midler	   og	   som	   derfor	   må	   resultere	   i	  afvigelser	  (Bay	  &	  Drotner,	  1986:11).	  Kriminelle	  fællesskaber	  er	  et	  godt	  eksempel	  
                                                
2 Forståelsen af anerkendelse er i høj grad hentet fra den tyske filosof Hegels teori om anerkendelse, 
der også opererer med de tre anerkendelsesmønstre: 1) Kærligheden, 2) Det retslige, 3) Sædelighedens 
statslige sfære. (Honneth, 2003:77ff) 
3 Honneth fremhæver 3 grundlæggende præmisser som tydeliggør sammenhængen mellem krænkelsen 
og anerkendelsen. a) Kun levende væsner som har nok bevidsthed til at reflektere over sit eget liv og 
velfærd kan krænkes moralsk. b) Det at mennesker overhovedet kan krænkes, skyldes at subjektets 
positive selvforhold er baseret på andre subjekters bekræftende reaktioner. c) Når vi oplever, at blive 
udsat for en moralsk uretfærdighed, oplever vi et psykisk chok, som er baseret på en oplevelse, der ikke 
lever op til de forventninger, vi baserer vores identitet på. (Honneth, 2003:84f) 
4 Honneth mener ikke, at man i dag kan basere en moralteori på en objektiv idé om det gode liv, 
medmindre denne idé skæres ned til nogle minimale forudsætninger, som i Honneths teori er opnåelse 
af anerkendelse (Honneth, 2003:74).  
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på,	   hvordan	   subkulturerne	   kan	   fungere	   som	   en	   fælles	   løsning	   på	   sociale	  modsætninger	  (Jf.	  Cohen,	  1971:126).	  Albert	  K.	  Cohen	  (f.	  1918),	  subkulturforsker	  fra	  Chicagoskolen,	  tillægger	  den	  enkeltes	  sociokulturelle	  baggrund	  betydning	  for	  indlemningen	   i	   en	   kriminel	   subkultur.	   Han	   definerer	   subkultur	   ”(…)	   som	   en	  
gruppe,	  der	  deler	  referenceramme,	  altså	  deler	  normer	  og	  værdier,	  der	  adskiller	  sig	  
fra	  det	  omgivne	  samfunds.”	  (Ravn,	  2010:58).	  Han	  anser	  de	  kriminelle	  subkulturer	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  man	  kan	  behandle	  sine	  problemer.	  Disse	  problemer	  er	  hos	  de	  unge	  kriminelle	  hovedsageligt	  statusproblemer;	  nogle	  unge	  har	  svært	  ved	  at	  tilegne	   sig	   status	   i	   samfundet,	   fordi	   de	   ikke	   lever	   op	   til	   de	   kriterier,	   der	   er	  gældende	  i	  samfundet.	  (Cohen,	  1971:121f)	  	  Den	   anden	   tradition	   stammer	   fra	   University	   of	   Birmingham	   i	   England	   fra	  1960’erne.	   Her	   har	   der	   været	   fokus	   på	   at	   se	   de	   stil-­‐baserede	  ungdomssubkulturer	   som	   en	   modreaktion	   på	   de	   generelle,	   strukturelle	  forandringer	  der	   foregik	   i	   samfundet.	   (Ravn,	  2010:58f	   )	  Fra	  Birminghamskolen	  har	   man	   karakteriseret	   subkulturer	   ved,	   at	   være	   afvigende	   i	   forhold	   til	   de	  dominerende	  normer.	  Afvigelserne	  har	   form	  af	  overtrædelser	  af	  de	   formelle	  og	  uformelle	  regler,	  for	  hvordan	  man	  skal	  opføre	  sig.	  Det	  vil	  typisk	  dreje	  sig	  om	  en	  særpræget	  påklædning,	  egentlige	  lovovertrædelser	  samt	  uaccepteret	  værdier	  og	  ideologier.	   (Bay	   &	   Drotner,	   1986:9)	   De	   ligger	   vægt	   på	   at	   analysere	  subkulturernes	   egne	   udtryksformer	   som	   særlige	   stilarter	   og	   de	   forstår	   disse	  afvigelser	  som	  symbolske	  snarere	  end	  reelle	  løsninger	  på	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  konflikter,	  som	  de	  unge	  er	  placeret	  i	  (Bay	  &	  Drotner,	  1986:14).	  	  	  En	  afgørende	  forskel	  på	  Chicagoskolen	  og	  Birgminghamskolens	   forståelse	  af	  en	  subkultur	   og	   den	   måde,	   hvorpå	   man	   kan	   studere	   dem,	   er	   hvilken	   forståelse	  gruppens	   medlemmer	   har	   af	   deres	   tilhørsforhold.	   Birgminghamskolen	   lægger	  vægt	  på	  den	  unges	  afstand	  til	  andre	  grupperinger.	  I	  Chicagoskolens	  forståelse,	  er	  der	   lagt	  mere	   vægt	   på	   ydre	   karakteristika	   som	   forsøger	   at	   forklare	   afvigelser.	  (Ravn,	  2010:58f)	  	  I	  dette	  projekt	  arbejder	  vi	  med	  inspiration	  fra	  begge	  måder	  at	  studere	  subkultur	  på,	  da	  vi	  både	  har	   fokus	  på	  de	  unges	  praksisser	  og	   stiludtryk	   samtidig	  med	  de	  unge	  som	  afvigende	  grundet	  ydre	  omstændigheder.	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4.Analyse	  Vores	   følgende	   analyse	   vil	   være	   opdelt	   i	   tre	   afsnit,	   der	   hver	   især	   tager	   afsæt	   i	  vores	   forskningsspørgsmål	   samt	   de	   opstillede	   temaer	   og	   kategoriseringer	   af	  vores	  empiriske	  materiale	  (jf.	  2.8).	  De	  tre	  afsnit;	  Fællesskab,	  Livsstil	  og	  Forholdet	  
til	   samfundet,	   har	   hver	   især	   fokus	   på	   vores	   opstillede	   forskningsspørgsmål	   og	  skal	  samlet	  fungere	  som	  en	  besvarelse	  af	  vores	  problemformulering.	  	  
4.1	  Portrætter	  af	  informanter	  Vi	  vil	  indlede	  analyseafsnittet	  med	  tre	  protrætter	  af	  vores	  informanter,	  der	  skal	  give	  et	  overblik	  over	  hvem	  personerne	  hver	  især	  er,	  samt	  give	  læseren	  et	  bedre	  overblik	  i	  analysen,	  hvor	  deres	  udtalelser	  vil	  blive	  behandlet.	  	  
4.1.1	  Portræt	  af	  Amir	  	  
Opvækst og familiær baggrund Amir5	  er	  35	  år	  gammel,	  palæstinenser	  og	  født	  i	  Libanon.	  I	  1984	  flygtede	  han	  til	  Danmark	   med	   sin	   familie	   på	   grund	   af	   borgerkrig.	   Da	   han	   kom	   til	   Danmark	  flyttede	   han	  med	   sin	   familie,	   først	   til	   Nørrebro,	   så	   videre	   til	   Vallensbæk	   og	   til	  sidst	  til	  Vestby6.	  (Amir,	  5ff)7	  
Kriminel baggrund 
Amir er i dag ude af kriminaliteten og det er en del år siden, at han var en del af det 
kriminelle miljø. Han var en del af den første generation af kriminelle indvandrere og 
beskriver de kriminelle miljøer fra hans tid, som grupper af unge med 
indvandrerbaggrund, der boede i samme område og havde et fællesskab, hvor de 
begik kriminalitet. (Amir, 71ff) Selvom han senere flyttede ud i forstæderne, var det 
altid miljøet omkring Nørrebro han var del af. Amir fortæller at han prøvede, at holde 
sig ude for nogle typer af kriminalitet som at sælge narko og at stjæle men han har 
været fængslet for vold (Amir, 204ff). 
Uddannelse og arbejde Amir	  fortæller,	  at	  han	  og	  hans	  venner	  havde	  det	  svært	  i	  skolen	  og	  svært	  ved	  at	  få	  danske	  venner,	  hvilket	  medførte,	  at	  de	  gik	  sammen	  og	  begik	  kriminalitet	  (Amir,	  
                                                
5 Navnet Amir er fiktivt. 
6 Bynavnet Vestby er fiktivt. 
7 Transkriberingen af dette interview findes i bilag 2. Henvisningen refererer til linjenummeret i 
bilaget. 
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59ff).	  De	   første	   fire	  år	  han	  var	   i	  Danmark,	  gik	  han	  på	  en	  arabisk	  skole,	  da	  hans	  forældre	  regnede	  med,	  at	  de	  skulle	  tilbage	  til	  Libanon	  (Amir,	  309ff).	  Han	  startede	  først	   i	  en	  dansk	  folkeskole	   i	  5.	  klasse,	  hvor	  han	  var	  meget	  bagud	  i	   forhold	  til	  at	  læse	  og	  skrive	  på	  dansk	  (Amir,	  794ff).	  Amir	  fortæller,	  at	  han	  var	  opdraget	  til,	  at	  man	  skulle	  arbejde	  hårdt	  for	  sine	  penge	  og	  havde	  derfor	  et	  arbejde	  i	  modsætning	  til	  de	  fleste	  han	  gik	  rundt	  sammen	  med	  (Amir,	  293ff).	  	  
Om interviewet Amir	  var	  meget	  snakkesalig	  og	  tog	  nogle	  gange	  styringen	  i	  interviewet,	  ved	  enten	  at	  tale	  længe	  eller	  stille	  intervieweren	  spørgsmål.	  Han	  fortalte	  både	  om	  hans	  forhistorie	  og	  om	  hans	  egen	  rolle	  i	  det	  kriminelle	  miljø.	  Han	  fortalte	  også	  meget	  generelt	  om	  det	  kriminelle	  miljø,	  hvor	  flere	  af	  hans	  gamle	  venner	  nu	  har	  høje	  positioner	  i	  de	  forskellige	  kriminelle	  bander.	  	  
4.1.2	  Portræt	  af	  Arash	  	  
Opvækst og familiær baggrund Arash8	  er	  19	  år	  gammel	  og	  han	  bor	  i	  den	  sydlige	  del	  af	  Vestby	  –	  en	  forstad	  til	  Købenavn	  (Arash,	  5ff)9.	  Han	  er	  født	  i	  Bagdad	  i	  Irak,	  hvorfra	  han	  måtte	  flygte	  med	  sin	  familie	  på	  grund	  af	  krig	  (Arash,	  235).	  Han	  bor	  nu	  sammen	  med	  sin	  mor	  (Arash,	  657f)	  og	  begge	  hans	  forældre	  har	  længe	  været	  på	  overførselsindkomster	  (Arash,138f).	  Han	  har	  boet	  i	  det	  samme	  område	  i	  Vestby,	  siden	  han	  som	  9-­‐årig	  flyttede	  fra	  Bornholm	  til	  Sjælland	  (Arash,	  367).	  Han	  fortæller,	  at	  det	  først	  var	  da	  kom	  til	  Vestby,	  at	  han	  begyndte	  at	  støde	  ind	  i	  de	  problemer,	  der	  senere	  førte	  ham	  ud	  i	  kriminalitet	  (Arash,	  372ff).	  	  
Kriminel baggrund Arash	  begår	  ikke	  længere	  kriminalitet	  og	  er	  på	  vej	  ud	  af	  det	  kriminelle	  miljø.	  I	  interviewet	  fortæller	  han	  om	  sin	  fortid	  og	  den	  periode,	  hvor	  han	  begik	  kriminalitet.	  Han	  mener	  ikke,	  at	  han	  har	  været	  med	  i	  en	  bande,	  men	  beskriver	  det	  som	  et	  kriminelt	  miljø	  (Arash,	  29).	  Han	  har	  begået	  en	  del	  hærværk	  eksempelvis	  brændt	  ting	  af.	  Han	  har	  lavet	  butikstyveri,	  men	  aldrig	  lavet	  indbrud,	  da	  dette	  ikke	  var	  noget	  for	  ham	  (Arash,	  59ff).	  Han	  har	  været	  i	  kontakt	  med	  
                                                
8 Navnet Arash er fiktivt. 
9 Transkriberingen af dette interview findes i bilag 1. Henvisningen refererer til linjenummeret i 
bilaget. 
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politiet	  flere	  gange,	  men	  nævner	  ikke	  at	  han	  har	  været	  i	  fængsel	  (Arash,	  299ff).	  Da	  han	  forsøgte	  at	  trække	  sig	  ud	  af	  det	  kriminelle	  miljø,	  følte	  han	  sig	  utryg.	  Det	  endte	  med,	  at	  han	  måtte	  få	  nogle	  ’højere	  mennesker’	  til	  at	  sørge	  for,	  at	  der	  ikke	  skete	  ham	  noget	  (Arash,	  565ff).	  
Uddannelse og arbejde Arash	  har	  gået	  i	  flere	  forskellige	  folkeskoler,	  hvor	  der	  primært	  var	  elever	  med	  etnisk	  dansk	  baggrund.	  I	  skolen	  er	  han	  altid	  blevet	  stemplet	  som	  en	  af	  dem	  fra	  det	  sydlige	  Vestby,	  som	  er	  en	  del	  af	  Vestby	  med	  mange	  indvandrere	  og	  folk	  med	  lav	  indkomst.	  Han	  var	  ballademager	  og	  kom	  ofte	  op	  at	  slås	  i	  skolen,	  hvor	  han	  også	  nævner	  at	  han	  blev	  mobbet	  (Arash,	  554).	  Han	  er	  tilfreds	  med	  sine	  præstationer	  i	  folkeskolen,	  hvor	  han,	  på	  trods	  af	  meget	  fravær,	  endte	  med	  at	  få	  karakterer	  der	  ikke	  lå	  under	  middel	  (Arash,	  114ff).	  Han	  har	  længe	  arbejdet	  i	  et	  supermarked	  og	  beskriver	  sig	  selv	  som	  en	  arbejdshest	  (Arash,	  141	  &	  75).	  	  I	  dag	  læser	  han	  til	  pædagogisk	  assistent	  og	  overvejer,	  at	  søge	  ind	  på	  pædagogseminariet	  (Arash,	  618).	  I	  forbindelse	  med	  uddannelsen	  arbejder	  han	  nu	  i	  en	  børnehave	  (Arash,	  261).	  	  
Om interviewet Inden	  interviewet	  gik	  i	  gang	  virkede	  han	  nervøs	  og	  indelukket.	  Da	  interviewet	  gik	  i	  gang	  var	  Arash	  både	  åben	  i	  forhold	  til,	  at	  fortælle	  om	  sig	  selv	  nu	  og	  før	  i	  tiden,	  og	  omkring	  miljøet,	  vennerne	  og	  familien.	  Han	  var	  han	  forholdsvis	  reflekteret	  omkring	  sig	  selv	  og	  hans	  situation.	  
4.1.3	  Portræt	  af	  Erdal	  	  
Opvækst og familiær baggrund Erdal10	  kommer	  fra	  Østby11	  og	  er	  vokset	  op	  i	  området	  Byparken12,	  som	  er	  kendt	  for	  at	  være	  hjemsted	  for	  en	  af	  de	  større	  kriminelle	  grupperinger	  i	  Storkøbenhavn,	  som	  han	  er	  en	  del	  af.	  	  
Kriminel baggrund Erdal	  er	  i	  gang	  med	  at	  afsone	  det	  sidste	  af	  en	  fængselsstraf.	  Da	  det	  er	  den	  sidste	  
                                                
10 Navnet Erdal er fiktivt. 
11 Bynavnet Østby er fiktivt. 
12 Navnet på boligområdet Byparken er fiktivt. 
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tid	  af	  hans	  afsoning,	  sidder	  han	  på	  et	  åbent	  fængsel	  og	  kunne	  derfor	  få	  lov	  til,	  at	  komme	  på	  udgang	  i	  forbindelse	  med	  interviewet.	  Det	  virker	  som	  om,	  at	  Erdal	  er	  meget	  involveret	  i	  det	  kriminelle	  miljø.	  	  
Uddannelse og arbejde Erdal	  fortæller	  ikke	  meget	  om,	  hvordan	  han	  har	  haft	  det	  i	  folkeskolen.	  Han	  siger	  selv	  at	  ”det	  var	  fint	  nok”	  (Erdal,	  147)13	  men	  påpeger	  også,	  at	  det	  var	  svært	  at	  gøre	  sig	  umage,	  når	  man	  samtidig	  havde	  valgt,	  at	  fokusere	  på	  det	  kriminelle	  miljø	  (Erdal,	  149f).	  
Om interviewet Under	  interviewet	  ville	  Erdal	  gerne	  fortælle	  om	  det	  kriminelle	  miljø	  han	  var	  del	  af,	  men	  brød	  sig	  ikke	  om,	  at	  svare	  på	  personlige	  spørgsmål.	  Hans	  svar	  var	  korte	  og	  ofte	  talte	  han	  ikke	  om	  noget	  uden,	  at	  han	  var	  blevet	  spurgt	  ind	  til	  det.	  Han	  virkede	  ikke	  så	  reflekteret	  omkring	  hans	  situation	  og	  om	  samfundet	  udenfor	  det	  kriminelle	  miljø.	  
	  
4.2	  Fællesskab	  Vi	  vil	   i	  dette	  kapitel	  kaste	  lys	  over	  vores	  informanters	  forhold	  til	  det	  kriminelle	  fællesskab	   de	   er	   en	   del	   af,	   samt	   hvorledes	   de	   kriminelle	   aktiviteter	   gør	   sig	  gældende	  og	  bliver	  værdisat	   i	  gruppen.	  Derudover	  vil	  vi	  belyse	  de	  værdier,	  der	  synes	   at	   gøre	   sig	   gældende	   blandt	   drengene	   i	   deres	   respektive	   fællesskaber.	  Dette	   analysekapital	   er	   delt	   op	   i	   fire	   afsnit,	   der	   har	   vist	   sig	   at	   være	  gennemgående	   temaer	   i	   vores	   empiri;	   Bekendtskabet,	   Hierarki	   og	   status,	  
Overholdelse	  af	  loven	  samt	  Regler	  i	  fællesskabet.	  
4.2.1	  Bekendtskabet	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  belyse	  drengenes	  bekendtskab	  til	  hinanden	  og	  deres	  bevæggrunde	  for,	  at	  indgå	  i	  de	  kriminelle	  fællesskaber.	  Det	  synes	  relevant	  først	  at	  forstå,	  hvordan	  disse	  fællesskaber	  opstår,	  for	  at	  kunne	  anskue,	  hvad	  der	  tillægges	  værdi	  heri.	  
 
                                                
13 Transkriberingen af dette interview findes i bilag 3. Henvisningen refererer til linjenummeret i 
bilaget. 
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”Det jo ikke en bande jo, vi kalder det mere et fællesskab”  Ingen	  af	  de	   interviewede	  mener	  selv,	  at	  de	   indgår	  eller	  har	   indgået	   i	  en	  bande.	  Arash	  kalder	  det	   ’et	  kriminelt	  miljø’,	  Amir	  nævner,	  at	  de	  gik:	   ”(...)	  sammen	  som	  
indvandrere	   bare,	   der	   var	   ikke	   noget	   der	   hed	   bander,	   øh	   vi	   hjalp	   hinanden,	   vi	  
støttede	  hinanden	  og	  øh	  vi	  lavede	  penge	  sammen(...)”	  (Amir,	  51f)	  	  Yderligere	  fremgår	  det	  af	  interviewet	  med	  Erdal,	  at	  de	  i	  hans	  fællesskab	  ikke	  selv	  mener,	  at	  de	  indgår	  i	  bander,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk,	  da	  han	  bliver	  spurgt	  ind	  til,	  hvordan	  han	  vil	  beskrive	  en	  bande:	  ”Jamen	  hvis	  du	  spørger	  os	  jo,	  så	  kalder	  vi	  
det	  jo	  ikke	  en	  bande	  jo,	  vi	  kalder	  det	  mere	  et	  fællesskab	  (...).”	  (Erdal,	  12f)	  
 I	   det	   omkringliggende	   samfund	   vil	  man	   ofte	   betegne	   en	   bande	   som	   en	   gruppe	  mennesker,	   der	   går	   sammen	   og	   laver	   kriminalitet	   (Det	   Kriminal	   Præventive	  Råd).	   Dette	   synes	   også	   at	   gøre	   sig	   gældende	   i	   den	   brede	   definition	   fra	  Rigspolitiet,	   hvor	   gadebander	   bliver	   defineret	   som	   en	   gruppe,	   der	   udøver	  kriminalitet	  eller	  har	  uroskabende	  adfærd	  (jf.	  1.4).	  	  De	   unge	   definerer	   ikke	   sig	   selv	   i	   bander,	  man	   da	  man	   i	   daglig	   tale	   ofte	   kalder	  grupper	   der	   begår	   kriminalitet	   for	   bander,	   vil	   de	   i	   daglig	   tale	   betegnes	   som	  bandemedlemmer.	  	  Ved	  at	  blive	  karakteriseret	  som	  et	  bandemedlem,	  kan	  disse	  individer	  opleve	  den	  type	  krænkelse	  der	  i	  Honneths	  teori	  knytter	  sig	  til	  retssfæren.	  Denne	  krænkelse	  er	   baseret	   på	   en	   foragt	   af	   en	   persons	  moralske	   tilregnelighed,	   hvilket	   består	   i	  ikke	  at	  få	  anerkendt	  den	  måde,	  man	  forsøger	  at	  handle	  moralsk	  på.	  Stemplingen	  som	  bandemedlem	  synes	  at	  medføre	  en	  stempling,	  som	  én	  der	  begår	  kriminalitet	  og	  dermed	  ikke	  lever	  op	  til	  de	  normative	  fordringer,	  der	  er	  i	  samfundet	  om,	  ikke	  at	  begå	  kriminalitet.	  Dette	  giver	  individet	  en	  følelse	  af,	  ikke	  at	  være	  en	  fuldbyrdet	  interaktionspartner	   og	   beskadiger	   individets	   bevidsthed	   om,	   at	   man	   er	   et	  tilregneligt	   menneske	   på	   lige	   fod	   med	   andre	   i	   samfundet.	   (jf.	   Honneth,	  2006:177f)	   Yderligere	   synes	   stemplingen	   som	   bandemedlem,	   at	   påføre	  individerne	  krænkelse	  i	  solidaritetssfæren.	  Denne	  krænkelse	  består	  i	  en	  negativ	  holdning	   til	   gruppens	   sociale	   værdi,	   hvor	   individet	   eller	   gruppens	   evner	   og	  kvaliteter	   ikke	   værdsættes	   som	   noget	   der	   bidrager	   til	   fællesskabet.	   Igennem	  betegnelsen	  af	  de	  unge	  kriminelle	  som	  bandemedlemmer,	  kategoriseres	  de	  i	  en	  gruppe	   udenfor	   samfundet,	   hvis	   kvaliteter	   i	   form	   af	   at	   begå	   kriminalitet,	   ikke	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bliver	   påskønnet.	   Denne	   krænkelse	   fører	   til	   en	   oplevelse	   af,	   at	   man	   ikke	   har	  nogen	  værdi	  for	  det	  etablerede	  fællesskab	  og	  deraf	  forstår	  individet	  ikke	  sig	  selv	  som	   én	   der	   bliver	   værdsat	   for	   sine	   karakteristika	   og	   egenskaber.	   (jf.	   Honneth,	  2006:178)	  Forståelsen	  af	  drengene	  som	  bandemedlemmer	  synes,	  at	  påføre	  dem	  krænkelser	   og	   dermed	   en	   uretfærdighedsfølelse,	   da	   der	   ikke	   er	  overensstemmelse	   mellem	   deres	   egen	   selvopfattelse	   og	   samfundets	  anerkendelser.	  	  
”(...) vi har sådan set alle sammen kendt hinanden fra barndommen af.”  Af	  interviewene	  fremgår	  det,	  at	  størstedelen	  af	  de	  personer,	  som	  informanterne	  indgår	  eller	  har	  indgået	  i	  de	  kriminelle	  fællesskaber	  med,	  er	  nogle	  de	  kender	  fra	  barndommen,	   hvilket	   kommer	   til	   udtryk	   i	   følgende	   udtalelse”(...)	   Ja,	   så	   vi	   har	  
sådan	  set	  alle	  sammen	  kendt	  hinanden	  fra	  barndommen	  af.”	  (Arash,	  67f)	  Yderligere	  påpeger	  samme	  informant	  at:	  ”I	  folkeskolen	  har	  jeg	  aldrig	  gået	  i	  skole	  
sammen	  med	  [dem]	  jeg	  gik	  rundt	  sammen	  med.”	  (Arash,	  52)	  	  Af	  ovenstående	  citat	  fremgår	  det,	  at	  Arash	  ikke	  har	  gået	  i	  skole	  med	  dem,	  han	  var	  sammen	  med	   i	   sin	   fritid.	  Dette	  kan	  pege	   i	   retning	  af,	  at	  han	   i	   skolen	   ikke	   fandt	  nogle	  han	  havde	  fælles	  interesser	  og	  værdier	  med	  og	  dermed	  muligvis	  ikke	  har	  følt	  sig	  tilpas	  i	  skoleregiet.	  Det	  har	  i	  stedet	  været	  nogle,	  han	  er	  vokset	  op	  sammen	  med	  i	  lokalområdet,	  der	  har	  udgjort	  omgangskredsen.	  Dette	  synes	  også,	  at	  gøre	  sig	   gældende	   i	   Whyte’s	   bandestudie,	   hvor	   han	   beskriver,	   at	   strukturerne	   i	  banderne	  og	  tilhørsforholdet	  kan	  spores	  tilbage	  til	  barndommen	  og	  det	  faktum,	  at	   man	   har	   boet	   op	   og	   ned	   af	   hinanden	   i	   rigtig	   mange	   år	   (Whyte,	   1981:255).	  Lokalområdet	   synes	   ikke	   kun,	   at	   blive	   tillagt	   værdi	   i	   forhold	   til,	   at	   det	   er	   der	  venskaberne	  opstår,	  men	  også	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  man	  ser	  sig	  selv	  som	  gruppe.	  Dette	  synes	  at	  blive	  bekræftet	  af	  Amirs	  udtalelser	  om,	  at	  man	  i	  grupperne	  kalder	  sig	  dem	  fra	  Nørrebro,	  dem	  fra	  Greve	  eller	  dem	  fra	  Køge	  alt	  afhængig	  af,	  hvor	  de	  er	   fra	   (Amir,	   72f).	   Tilknytningen	   til	   et	   lokalt	   territorium,	   er	   et	   element	   som	  Thrasher	  i	  hans	  bandestudie	  beskriver	  som	  grundlæggende	  for	  karakteristikken	  af	   en	  bande	   (Thrasher,	   1963:46).	  Drengenes	   tilknytning	   til	   et	   lokalområde	  kan	  ses	   i	   en	   subkulturel	   forståelse,	   hvor	  man	   anvender	   territoriale	   grænser	   for	   at	  tydeliggøre	   fællesskabets	   grænser.	   Dette	   kan	   være	   et	   forsøg	   på,	   at	   skabe	   en	  følelse	   af	   et	   sammenhold	   og	   fællesskab,	   som	   de	   ikke	   har	   oplevet	   i	   det	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omkringliggende	   samfund.	   (jf.	   Bay	   &	   Drotner	   1986:62)	   Dannelsen	   af	  subkulturerne	   indenfor	   et	   fast	   afgrænset	   geografisk	   område	   kan	   ses	   som	   et	  udtryk	   for,	   at	   man	   indenfor	   disse	   områder	   forsøger	   at	   skabe	   alternative	  anerkendelsesfællesskaber.	   Disse	   subkulturer	   etablerer	   surrogatoplevelser	   af	  samhørighed,	  der	  giver	  medlemmerne	  af	  de	  kriminelle	  fællesskaber	  selvtillid	  og	  selvværdsættelse	   gennem	   forskellige	   anerkendelsesfællesskaber.	  Surrogatfællesskaber	  opstår,	  når	  individer	  ikke	  føler	  sig	  anerkendt	  i	  samfundet,	  men	  finder	  lignende	  anerkendelse	  i	  mindre	  fællesskaber.	  (jf.	  Willig,	  2006:16f).	  
”Nogle af os havde det svært i skolen”  Af	  interviewene	  fremgår	  det,	  at	  drengene	  har	  gået	  sammen	  med	  vennerne,	  fordi	  det	  var	  her	  de	  kunne	  identificere	  sig	  med	  nogle,	  der	  også	  havde	  det	  svært	  i	  skolen	  og	  som	  kom	  fra	  samme	  miljø	  og	  lokalområde:	  	  
”(...)	  og	  så	  er	  det	  nemt	  at	  gå	  sammen	  med	  dem	  og	  det	  samme	  var	  det	  også	  for	  os	  ...	  
men	  vi	  rodede	  os	  ud	  i	  (…)	  et	  kriminelt	  miljø	  ik	  ...	  fordi	  øøhhh	  	  nogle	  af	  os	  havde	  det	  
svært	  i	  skolen	  (...)	  så	  vi	  kunne	  se	  det	  var	  nemmere	  at	  lave	  penge	  og	  være	  på	  den	  øh	  
anden	  side	  af	  loven	  ik.”	  (Amir,	  59ff)	  	  At	  informanterne	  bruger	  deres	  tid	  med	  nogle	  de	  er	  vokset	  op	  med	  og	  nogle	  de	  kan	  identificere	  sig	  med,	  kan	  være	  et	  udtryk	  for,	  at	  de	  søger	  accept	  og	  tryghed	  hos	  hinanden,	  da	  de	  ikke	  finder	  det	  i	  skolen.	  Tilhørsforholdet	  til	  en	  gruppe	  kan,	  som	  Benny	  Lihme	  skriver	  i	  bogen	  Det	  Kulørte	  Akvarium,	  være	  baseret	  på	  en	  anerkendelse	  af	  nogle	  grundlægende	  ligheder	  eller	  en	  fælles	  skæbne.	  Følelsen	  af	  at	  man	  er	  i	  samme	  båd	  er	  gældende,	  hvilket	  netop	  konstaterer	  gruppen	  i	  forhold	  til	  andre	  grupper	  (Lihme,	  2002:190).	  	  Drengenes	  følelse	  af	  ikke,	  at	  klare	  det	  godt	  i	  skolen	  har	  medført	  at	  de	  oplever	  krænkelse	  i	  solidaritetssfæren,	  da	  drengene	  igennem	  skolen	  ikke	  har	  følt	  sig	  værdsat	  for	  deres	  evner	  og	  kvaliteter.	  I	  skolen	  har	  det	  sandsynligvis	  været	  faglige	  og	  særlige	  sociale	  kompetencer,	  der	  er	  blevet	  vægtet	  højest.	  	  Undersøgelser	  viser,	  at	  unge	  kriminelle	  oftest	  kommer	  fra	  lav	  socioøkonomisk	  baggrund	  og	  har	  problemer	  med	  familien	  og	  skolen	  (jf.	  1.1.4).	  Med	  dette	  in	  mente	  bliver	  Honneths	  beskrivelse	  af	  de	  laveste	  lag,	  relevant.	  Han	  mener,	  at	  disse	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gruppers	  ”(...)	  medlemmer	  nemlig	  ikke	  kulturelt	  er	  specialiseret	  i	  at	  formulere	  
moralske	  erfaringer	  (...)”	  (Honneth,	  2003:37).	  Disse	  grupper	  har	  ikke	  mulighed	  for,	  at	  artikulere	  deres	  kritik	  af,	  at	  blive	  moralsk	  krænket	  på	  måder,	  som	  kan	  accepteres	  og	  forstås	  af	  resten	  af	  samfundet.	  Det	  laveste	  lags	  følelse	  af	  krænkelse	  i	  deres	  retfærdighedsforestillinger	  kommer	  således	  til	  udtryk	  gennem	  protestadfærd	  og	  modstandshandlinger.	  (Honneth	  2003:37)	  Hvis	  vi	  forstår	  drengene	  i	  dette	  perspektiv	  kan	  det,	  at	  de	  har	  indgået	  i	  de	  kriminelle	  fællesskaber	  ses	  som	  en	  måde	  at	  opnå	  anerkendelse	  på,	  fordi	  de	  ikke	  har	  følt	  sig	  som	  en	  del	  af	  samfundet	  og	  drengenes	  kriminalitet	  kan	  således	  anses	  som	  en	  protestadfærd.	  	  	  
”Man bliver tiltrukket af et fællesskab, at du har nogle som har din ryg, penge status, 
magt, folk skal respektere og frygte dig på flere forskellige måder.”  Med	  udgangspunkt	  i	  Chicagoskolens	  forståelse	  af	  subkulturer	  synes	  vi,	  at	  kunne	  se	  grupperne	  som	  drengene	  indgår	  i	  eller	  har	  indgået	  i,	  som	  subkulturer.	  Her	  forstås	  subkulturer	  som	  kollektive	  svar	  og	  forsøg	  på	  løsninger	  af	  fælles	  konflikter	  og	  modsætninger	  i	  en	  minoritetsgruppe.	  (Jf.	  Bay	  &	  Drotner,	  1986:11)	  Subkulturen	  bliver	  her	  også	  set	  som	  et	  alternativ	  til	  det	  resterende	  samfund,	  som	  opstår,	  når	  man	  ikke	  kan	  opnå	  status	  og	  anerkendelse	  i	  det	  respekterede	  samfund	  (jf.	  Cohen,	  A.,	  1971).	  Her	  synes	  det	  relevant,	  at	  se	  på	  følgende	  udtalelse	  fra	  Amir,	  hvor	  det	  at	  skabe	  frygt,	  synes	  at	  blive	  tillagt	  værdi	  i	  fællesskaberne:”(...)	  
hvis	  de	  signalerer	  frygt	  og	  terror,	  så	  trækker	  folk	  sig	  tilbage	  og	  det	  er	  det	  de	  er	  
interesserede	  i,	  for	  så	  ejer	  de	  territoriet	  lige	  pludselig,	  deres	  territorium.”	  (Amir,	  944ff)	  	  Igennem	  skabelse	  af	  frygt	  kan	  gruppen	  få	  en	  form	  for	  social	  kontrol	  over	  andre	  og	  som	  det	  beskrives	  i	  ovenstående	  citat,	  få	  deres	  eget	  territorium	  (jf.	  Cohen,	  P,	  1986:27).	   Ved	   at	   skabe	   frygt	   eller	   ved	   at	   skabe	   sig	   et	   territorium,	   der	   tilhører	  dem,	  kan	  de	  få	  en	  fysisk	  plads	  i	  det	  samfund,	  som	  de	  ellers	  ikke	  føler	  de	  er	  en	  del	  af.	  Eksempelvis	  kan	  de	  skabe	  frygt,	  så	  folk	  går	  over	  på	  den	  anden	  side	  af	  gaden,	  når	  de	  kommer	  gående.	  Deres	  statusproblem	  synes	  således	  at	  blive	  løst	  indenfor	  gruppens	  referenceramme	  ved	  en	  værditillæggelse	  af	  frygt,	  der	  får	  dem	  til	  at	  føle	  status.	  Ifølge	  Albert	  Cohen	  er	  referencerammer	  de	  briller	  vi	  ser	  tingene	  igennem.	  Nogle	   forstår	   en	   situation	   på	   én	   måde,	   hvor	   andre,	   med	   en	   anden	  referenceramme,	   forstår	  situationen	  anderledes.	  Vi	   ser	   forskellige	  muligheder	   i	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tingene,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  holder	  sig	  til	  en	  objektiv	  sandhed,	  men	  er	  formet	  af	   vores	   værdigrundlag,	   forudindtaget	   mening	   og	   vores	   ide	   om	   et	   stereotypt	  billede.	  (Cohen,	  A.,	  1971:53f).	  	  Igennem	  deltagelse	   i	   subkulturen	   synes	   frygt	   at	   være	   en	  måde,	   hvorpå	   de	   kan	  opnå	   fællesskabets	   interesser	   såsom	   status,	   penge	   og	   magt.	   Det	   kan	   således	  synes	  attraktivt,	  at	  indgå	  i	  disse	  fællesskaber	  i	  søgen	  efter	  status	  og	  magt,	  hvilket	  netop	  kommer	   til	   udtryk	   i	   interviewet	  med	  Erdal,	   der	   fortæller	   at:	   ”Man	  bliver	  
tiltrukket	  af	  et	  fællesskab,	  at	  du	  har	  nogle,	  som	  har	  din	  ryg,	  penge	  status	  magt,	  folk	  
skal	  respektere	  og	  frygte	  dig	  på	  flere	  forskellige	  måder.”	  (Erdal,	  441f).	  	  Det	  ses	  i	  ovenstående	  citat,	  at	  følelsen	  af	  at	  du	  har	  nogle,	  som	  har	  din	  ryg,	  bliver	  tillagt	  værdi.	  Det	  at	  man	  oplever	  en	  værdsættelse	  fra	  andre	  i	  fællesskabet,	  ved	  at	  de	   har	   ens	   ryg,	   tyder	   på	   at	   drengene	   kan	   opnå	   en	   form	   for	   anerkendelse	   i	  privatsfæren.	   Anerkendelse	   indenfor	   denne	   sfære	   omhandler	   intime	  intersubjektive	  relationer	  mellem	   familiemedlemmer	  og	  venner	  samt	  gensidige	  afhængighedsforhold	   og	   emotionel	   støtte	   fra	   andre,	   hvilket	   det	   man	   har	  hinandens	   ryg	   kan	   siges	   at	   være.	   Anerkendelsen	   i	   denne	   sfære	   består	   i,	   at	  individets	   trang	   og	   ønsker	   har	   en	   enestående	   værdi	   for	   et	   andet	   individ	   og	   at	  individets	   ressourcer,	   evner	   og	   værdier	   bliver	   modtaget	   og	   anerkendt.	  Fællesskaberne	  kan	  således	  være	  med	  til	  at	  danne	  grundlag	  for	  medlemmernes	  fundamentale	  selvtillid.	  (jf.	  Willig,	  2003:15).	  
Opsummering De	  kriminelle	  fællesskaber	  som	  vores	  informanter	  indgår	  i	  består	  af	  drenge,	  der	  har	   kendt	   hinanden	   længe	   og	   som	   er	   vokset	   op	   sammen,	   oftest	   i	   samme	  lokalområde.	   Drengene	   har	   fra	   samfundet	   oplevet	   krænkelser	   i	  solidaritetssfæren.	  De	  har	  haft	  svært	  ved	  at	  gå	  i	  skole	  og	  har	  igennem	  venskaber	  udenfor	  skolemiljøet	  kunne	  opnå	  et	  fællesskab,	  som	  de	  ikke	  har	  kunne	  opnå	  i	  det	  omkringliggende	  samfund.	  En	  måde	  at	  få	  anerkendelse	  på	  har	  således	  været,	  at	  etablere	   sig	   i	   en	   subkultur	  med	  nogle	   der	   er	   i	   samme	  båd,	   herigennem	  har	   de	  kunnet	   opleve	   anerkendelse	   i	   solidaritetssfæren.	   Igennem	   protestadfærd	  eksempelvis	   i	   form	   af	   at	   skabe	   frygt	   omkring	   sig,	   synes	   	   individerne	   i	   denne	  subkultur	  at	  tilkæmpe	  sig	  en	  plads	  i	  samfundet,	  som	  de	  ellers	  ikke	  føler	  sig	  som	  en	   del	   af.	   Yderligere	   kan	   det	   påpeges,	   at	   drengene	   i	   gennem	   deltagelse	   i	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fællesskabet	   til	   dels	   får	   anerkendelse	   indenfor	  privatsfæren,	  da	  de	  her	  oplever	  en	  gensidig	  anerkendelsesrelation	  i	  form	  af,	  at	  nogen	  har	  ens	  ryg.	  	  	  
4.2.2	  Hierarki	  og	  status	  I	  dette	  afsnit	  belyser	  vi,	  hvorledes	  fællesskaberne,	  som	  informanterne	  har	  indgået	  i	  eller	  indgår	  i,	  er	  organiseret	  og	  hvorledes	  drengene	  opnår	  anerkendelse	  i	  deres	  fællesskaber.	  Fokus	  for	  dette	  afsnit	  er	  forskningsspørgsmålene;	  Hvorvidt	  er	  de	  kriminelle	  fællesskaber	  med	  til	  at	  skabe	  moralske	  grænser?	  Og	  hvorvidt	  bidrager	  kriminaliteten	  til	  at	  opretholde	  fællesskaberne?	  	  	  	  
Hierarki I	  interviewene	  fremgår	  det,	  at	  der	  i	  fællesskaberne	  er	  et	  hierarki,	  hvilket	  blandt	  andet	  kommer	  til	  udtryk	  i	  følgende	  citat	  fra	  interviewet	  med	  Erdal:	  	  
	  
”[Interviewer:	  Ja,	  var	  der,	  i	  forhold	  til	  det	  fællesskab,	  et	  hierarki?]	  Det	  er	  der	  helt	  
klart,	  der	  er	  altid	  et	  hierarki	  [Interviewer:	  Okay,	  hvordan	  kommer	  man	  så	  op?	  Er	  det	   ved,	   at	   være	   den,	   der	   har	   flest	   penge?]	   Generelt	   er	   det	   med	   alderen	   jo	  
[Interviewer:	   Okay]	   Men	   det	   handler	   også	   om,	   hvad	   du	   har	   gjort	   for	   selve	  
grupperingen,	  om	  hvis	  du	  nu	  er	  i	  en	  krigstid	  med	  nogle	  andre,	  du	  har	  fanget	  nogle	  
af	  fjenderne	  og	  så	  givet	  dem	  en	  ordentlig	  omgang.”	  (Erdal,	  130ff)	  	  Et	   hierarki	   konnoterer	   til	   en	   rangorden	   og	   et	   bestemt	  magtsystem,	   hvor	   nogle	  individer	  er	  over	  andre.	  Det	  opbyggede	  hierarki	  i	  fællesskaberne,	  hvor	  nogle	  har	  mere	  magt	   end	   andre	   primært	   i	   kraft	   af	   deres	   alder,	   tyder	   på	   at	   fællesskabet	  fungerer	  som	  en	  referencegruppe.	  Referencegrupper	  er	  fællesskaber,	  der	  skaber	  sine	   egne	   normer	   og	   værdier,	   på	   baggrund	   af	   medlemmernes	   fælles	  referenceramme.	  Hvis	  der	  er	  enighed	  i	  referencegruppen	  om,	  at	  man	  har	  magt	  i	  kraft	  af	  sin	  alder,	  vil	  det	  selvom	  det	  måske	  ikke	  er	  reglen	  i	  resten	  af	  samfundet,	  være	  reglen	  for	  individet,	  der	  tilhører	  denne	  gruppe.	  (Jf.	  Cohen,	  A.,	  1971:58)	  Hvis	  en	  person	  er	  den	  ældste	  i	  gruppen,	  giver	  det	  altså	  magt	  i	  sig	  selv.	  Erdal	  beskriver,	  at	  det	  også	  handler	  om,	  hvad	  man	  har	  gjort	  for	  fællesskabet	  i	  form	  af	  kriminelle	  handlinger.	  Det	  er	  således	  ikke	  udelukkende	  graden	  af	  hvor	  kriminel	  man	  er,	  der	  afgør	   om	  man	   kommer	   op	   i	   hierarkiet.	   For	   at	   få	   lov	   til	   at	   bestemme,	  må	  man	  derved	  befinde	  sig	  højt	  i	  hierarkiet,	  som	  man	  kan	  komme	  i	  kraft	  af	  sin	  alder	  eller	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kæmpe	  sig	  op	  i,	  via	  forskellige	  former	  for	  handlinger.	  	  Det	  virker	  attraktivt	  og	  styrkende	  for	  gruppen,	  at	  have	  et	  hierarki,	  hvor	  man	  for	  at	  arbejde	  sig	  op,	  skal	  begå	  kriminalitet.	  Vi	  går	  ud	  fra,	  at	  de	  fleste	  gerne	  vil	  op	  i	  hierarkiet	  og	  for	  at	  komme	  op,	  må	  man	  begå	  kriminalitet,	  der	  på	  en	  eller	  anden	  måde	   gavner	   gruppen	   eller	   medlemmer	   af	   gruppen.	   Igennem	   denne	  hierarkistruktur	   kan	   gruppen	   hele	   tiden	   fremstå	   bedre	   og	   stærkere,	   fordi	  medlemmerne	  gør	  ’gode	  ting’	  for	  gruppen	  for	  at	  komme	  op	  i	  hierarkiet.	  	  
”(...) man skal vise at man er mere psykopat end den anden ik for at få magt (...).”  Igennem	  interviewene	  fremgår	  det,	  at	  man	  for	  at	  komme	  op	  i	  hierarkiet	  indenfor	  fællesskabet,	  må	  tilegne	  sig	  respekt	  og	  vise	  mod	  (Erdal,135f	  &	  Amir,	  551).	  Dette	  synes	  at	  komme	  til	  udtryk	  i	  nedenstående	  udtalelse	  fra	  Amir:	  
	  
”(...)	   når	   jeg	   kom	   ud	   [fra	   fængslet]	   så	   var	   jeg	  mere	  modig	   og	  mere	   sådan	  mere	  
aggressiv	  i	  måden	  at	  være	  på	  og	  øh	  plus	  jeg	  kunne	  mærke	  jeg	  fik	  mere	  respekt	  om	  
mig	  ik	  (...)	  plus	  så	  var	  jeg	  ikke	  bange	  jeg	  kunne	  godt	  tage	  grænser	  (...)”	  (Amir,	  241f	  &	  264)	  	  	  	  Det	  fremgår,	  at	  man	  får	  respekt	  fra	  de	  andre	  i	  fællesskabet,	  ved	  at	  man	  er	  modig,	  aggressiv	  og	  tør	  at	  overskride	  samfundets	  grænser,	  i	  disse	  tilfælde	  at	  foretage	  sig	  noget	  der	  er	  kriminelt.	  Hvis	  vi	  sammenholder	  det	  med,	  hvad	  vi	  har	  set	  tidligere,	  nemlig	  at	  medlemmerne	  af	  fællesskabet	  gerne	  vil	  skabe	  frygt,	  kan	  det	  tolkes	  som	  at	   de	   forstår	   respekt	   som	   det,	   at	   skabe	   utryghed	   og	   frygt	   hos	   deres	  medmennesker.	  Her	  bliver	   respekt	   tillagt	  nogle	  værdier	  om,	  hvor	   frygtløs	  man	  er.	   Som	   tidligere	   nævnt	   tyder	   det	   på,	   at	   de	   unge	   i	   fællesskaberne	   oplever	   en	  krænkelse	  i	  solidaritetssfæren	  og	  derfor	  ikke	  forstår	  sig	  selv,	  som	  en	  der	  bliver	  værdsat	  for	  sine	  karakteristika	  og	  egenskaber	  i	  samfundet.	  I	  den	  forbindelse	  kan	  det	  være	  nødvendigt	   i	  de	  kriminelle	   fællesskaber	  at	   forstå	  respekt,	  som	  at	  man	  skal	  være	  modig	  og	   turde	   tage	  grænser,	  da	  kriminaliteten	   således	  kan	  blive	  en	  målestok	   for,	   at	   opnå	   respekt	   og	   dermed	   anerkendelse	   i	   den	   solidariske	   sfære	  inden	  for	  fællesskabets	  rammer.	  Anerkendelsen	  i	  den	  solidariske	  sfære	  består	  i	  at	  de	  blive	  anerkendt	  som	  væsener	  der	  i	  kraft	  af	  deres	  særlige	  evner	  og	  kvaliteter	  har	   en	   grundlæggende	   værdi	   for	   fællesskabet.	   (Honneth,	   2003:92f)	   Respekt	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bliver,	   i	   det	   kriminelle	   fællesskabs	   forståelse,	   således	   en	   mulighed	   for	  fællesskabets	  medlemmer,	  som	  de	  stræber	  efter.  
Et egoistisk fællesskab Som	   det	   fremgår	   i	   ovenstående	   afsnit,	   handler	   en	   stor	   del	   af	   sammenholdet	   i	  fællesskabet	  om,	  at	  man	  skal	  vise,	  at	  man	  dur	  til	  noget	  og	  at	  skabe	  respekt,	  for	  at	  komme	  op	   i	  hierarkiet.	  Det	  kan	  virke	  underligt	  at	  gode	  venner	  skal	  kæmpe	  om	  pladserne	  indbyrdes,	  men	  dette	  synes	  at	  blive	  bekræftet	  i	  nedenstående	  citat	  fra	  Erdal	  der	  fortæller	  om	  det	  kriminelle	  fællesskab:	  	  	  
”Så	   selvom	  det	  er	   et	   såkaldt	   fællesskab	  og	  man	  har	  været	  venner	  og	  brødre	  eller	  
hvad	  man	  nu	  vil	  kalde	  det,	  så	   i	  sidste	  ende	  så	  stræber	  alle	   for	  at	  være	  bedre,	  som	  
sagt	  i	  status	  og	  penge.”	  (Erdal,	  165f)	  	  På	   trods	   af	   at	   vi	   tidligere	   har	   set,	   at	   drengene	   gennem	   fællesskabet	   opnår	  anerkendelse	  i	  privatsfæren	  ved	  at	  nogle	  har	  ens	  ryg,	  synes	  det	  modsatte	  her	  at	  gøre	   sig	   gældende.	   Ud	   fra	   ovenstående	   citat	   synes	   en	   stræben	   efter,	   at	   være	  bedre	  end	  de	  andre,	  at	  pege	   i	   retningen	  af	  et	   fællesskab	  med	  en	  struktur,	  hvor	  man	   arbejder	   sammen	   for	   i	   sidste	   ende,	   at	   opfylde	   egne	   ønsker	   og	   behov	   og	  dermed	   ikke	   hinandens	   ønsker	   og	   behov.	   Hvis	   dette	   er	   tilfældet	   synes	   det	  intersubjektive	   forhold	   i	   fællesskabet	   at	   pege	   i	   retningen	   af	   krænkelse	   i	  privatsfæren.	  Drengene	  oplever	  ikke	  en	  gensidig	  interesse	  i	  personlige	  ønsker	  og	  behov,	  denne	  krænkelse	  fører	  til	  manglende	  selvtillid	  og	  tillid	  til	  andre	  og	  i	  dette	  tilfælde	   medfører	   denne	   krænkelse	   en	   intern	   konkurrence.	   (Jf.	   Honneth,	  2003:87f	  &	  Honneth,	  2006:177)	  Denne	   interne	  konkurrence	  synes	  at	  medvirke	  til,	  at	  det	  bliver	  et	  egoistisk	   fællesskab	  som	  drengene	   indgår	   i,	  hvor	  man	  er	  sig	  selv	  nærmest	  og	  gør	  hvad	  der	  er	  bedst	  for	  én	  selv.	  Hvis	  individer	  gør	  hvad	  der	  er	  bedst	   for	  én	  selv,	  må	  dette	   synes	  at	  pege	   i	   retningen	  af	  et	   fællesskab,	  hvor	  der	  kæmpes	  om	  pladserne	  og	  hvor	  man	   ikke	   skal	   stole	  blindt	  på	  hinanden,	  da	   alle	  arbejder	   for	  deres	  eget	  bedste.	  Det	  kan	  således	  pege	   i	   retningen	  af	  et	  egoistisk	  fællesskab,	   hvor	   gensidig	   tillid	   ikke	   er	   i	   højsædet,	  men	   kun	   i	   én	   sådan	   grad	   at	  man	  kan	  bruge	  tilliden	  til	  at	  kæmpe	  sig	  op	  i	  hierarkiet.	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Opsummering Hierarkistrukturen	   i	   fællesskaberne	   synes	   at	   påvirke	   individernes	   moralske	  grænser.	  Dette	  gør	  de	  i	  den	  forstand,	  at	  medlemmerne	  er	  nødt	  til	  at	  overskride	  samfundsmæssige	   grænser,	   i	   form	   af	   kriminalitet	   for	   at	   få	   status	   og	   magt	   og	  dermed	  komme	  op	   i	  hierarkiet.	  Yderligere	  må	  det	  påpeges,	  at	  kriminaliteten	  er	  med	   til	   at	   opretholde	   fællesskabet	   i	   form	   af	   en	   fælles	   referenceramme,	   der	  indebærer	   værdier	   som	   magt,	   status,	   mod	   og	   respekt,	   som	   opnås	   gennem	  kriminelle	   gerninger.	   Kriminalitet	   skal	   derfor	   til	   for	   at	   rykke	   op	   i	   hierarkiet	   i	  disse	  fællesskaber.	  	  
4.2.3	  Loven	  og	  kriminalitet	  
Kriminalitet synes at være en vigtig faktor for, hvor højt man kommer op i hierarkiet 
og hvor meget respekt man opnår. Vi vil i forlængelse heraf se nærmere på, hvordan 
man i de kriminelle fællesskaber forholder sig til loven i samfundet, samt hvorledes 
kriminelle handlinger tillægges værdi heri. Dette afsnit har fokus på 
forskningsspørgsmålet; Hvordan retfærdiggøres kriminaliteten i de kriminelle 
fællesskaber? 
Lov – man skider på loven  Det	   er	   gennemgående	   for	   vores	   informanter,	   at	   det	   at	   overholde	   loven	   ikke	   er	  noget	  man	   tænker	   på,	   hvilket	   fremgår	   tydeligt	   af	   følgende	   udtalelse	   fra	   Erdal:	  
”Man	  skider	  på	  loven,	  loven	  findes	  ikke	  i	  den	  verden.”	  (Erdal,	  280)	  At	   påstå	   at	   loven	   ikke	   findes	   i	   deres	   verden,	   kan	   ses	   som	   et	   udtryk	   for,	   at	  samfundet	  ikke	  skal	  bestemme	  over	  dem	  og	  ved	  at	  bryde	  loven	  eller	  ved	  at	  mene,	  at	   loven	   ikke	   findes,	   sætter	   man	   sig	   i	   opposition	   til	   det	   omkringliggende	  samfund.	  Drengenes	  position	  i	  det	  laveste	  lag	  medfører,	  at	  de	  ikke	  har	  magt	  til	  at	  definere,	   hvad	   der	   er	   det	   normale	   i	   samfundet	   eller	   at	   formidle	   deres	  utilfredshed.	   Deres	  modstandshandlinger,	   i	   form	   af	   overskridelse	   af	   loven,	  må	  således	  ses	  som	  en	  afspejling	  af	  deres	  uretsbevidsthed.	  Overtrædelse	  af	  loven	  og	  konstituering	  af	  de	  kulturelle	  referencerammer,	  som	  er	  de	  referencerammer	  der	  deles	   indenfor	   fællesskabet	   (jf.	   Cohen,	   A.,	   1971:65ff)	   kan	   pege	   i	   retning	   af	   en	  subkultur,	  der	  besidder	  egne	  regler	  og	  justits	  i	  forhold	  til,	  hvad	  der	  gavner	  deres	  egne	   og	   fællesskabets	   interesser.	   Dette	   kan	   ses	   som	   et	   mindre	  anerkendelsesfællesskab,	   en	   form	   for	   surrogatfællesskab,	   hvor	   drengenes	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oplevelser	   af	   samhørighed,	   giver	   de	   forskellige	   subjekter	   selvtillid	   og	  selvværdsættelse	  som	  kompensation,	  for	  det	  de	  ikke	  får	  i	  samfundet.	  
”(...) jeg kunne ikke sætte mig ind i, at jeg skulle ind og stjæle fra en mand, der har 
kæmpet hårdt for sine penge.”  Selvom	   vi	   ovenfor	   så,	   at	   loven	   ikke	   er	   noget	   man	   tager	   sig	   af	   i	   de	   kriminelle	  fællesskaber,	   synes	   det	   at	   alligevel	   at	   komme	   til	   udtryk	   at	   der	   skelnes	  mellem	  ulovligheder.	  Eksempelvis	  så	  vi	   i	   interviewet	  med	  Arash,	  at	  han	  havde	  grænser	  når	  det	  kom	  til	  kriminalitet,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  i	  nedenstående	  citat:	  
	  
”(...)	  Jeg	  har	  ikke	  begået	  indbrud.	  Jeg	  har	  lavet	  masser	  af	  hærværk	  og	  brændt	  ting	  
af.	  Smadret	  ting,	  og	  jeg	  ved	  ikke	  hvad.	  Stjålet	  også	  i	  butikker,	  men	  sådan	  noget	  som	  
at	  gå	   ind	   i	   folks	  hjem	  og	  sådan	  noget	  der.	  Det	   sagde	  mig	   ikke	   så	  meget.”	   (Arash,	  59ff)	  	  Yderligere	  udtrykker	  han	  også	  et	  differentieret	  syn	  på	  kriminalitet,	  ved	  at	  påtale	  at	  det	  han	  har	  lavet,	  ikke	  har	  været	  så	  slemt:	  	  	  
”Det	   var	   ikke	   slemt,	   men	   det	   var	   ikke	   okay.	   At	   gå	   og	   smadre	   ting	   og	   sager	   i	  
offentlige	  bygninger	  i	  [Vestby]	  kommune,	  det	  er	  nok	  ikke	  en	  god	  idé.	  (...)	  Jeg	  kunne	  
ikke	  se	  mig	  selv	  ryge	   i	   fængsel	  og	  stjæle	   fra	  en	  mand	  der	  har...	   som	   jeg	  sagde	   jeg	  
arbejdede,	  så	  de	  penge	  jeg	  fik,	  kunne	  jeg	  mærke,	  at	  det	  er	  nogle	  penge	  jeg	  har	  tjent	  
og	  kæmpet	  hårdt	  for,	  så	  jeg	  kunne	  ikke	  sætte	  mig	  ind	  i,	  at	  jeg	  skulle	  ind	  og	  stjæle	  
fra	  en	  mand,	  der	  har	  kæmpet	  hårdt	  for	  sine	  penge.”	  (Arash,	  320ff).	  	  
 Arash’	   afvisning	   af	   indbrud	   og	   at	   sjæle	   fra	   individer,	   kan	   tyde	   på,	   at	  modstandshandlingerne	  er	  mere	  overordnet	  rettet	  mod	  det	  etablerede	  samfund,	  hvilket	   hans	   handlinger	   tydeliggør	   ved,	   at	   det	   er	   hærværk	   på	   de	   offentlig	  bygninger.	   Dette	   kan	   ses	   i	   lyset	   af,	   at	   det	   er	   gennem	   de	   laveste	   lags	  modstandshandlinger	  og	  protestadfærd,	  at	  deres	  uretfærdighedsfølelse	  kommer	  til	  udtryk.	  Denne	  uretfærdighedsfølelse	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  han	  ødelægger	  offentlige	   bygninger,	   det	   er	   altså	   offentligheden	   og	  mere	   det	   offentlige	   system,	  han	   føler	   sig	   krænket	   af	   og	   ikke	   nødvendigvis	   den	   menige	   mand.	   Samtidig	  nævner	  Arash,	   at	  han	  har	  været	  en	  del	   af	   arbejdsmarkedet	  og	  derfor	   ikke	  ville	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stjæle	  fra	  folk,	  da	  de	  har	  arbejdet	  hårdt	  for	  deres	  penge.	  Det	  kan	  således	  tyde	  på,	  at	  han	  i	  nogen	  grad	  har	  oplevet	  anerkendelse	  fra	  samfundet	  i	  solidaritetssfæren.	  Denne	   anerkendelsesform	   indebærer,	   at	   individet	   indgår	   i	   en	   gensidig	  anerkendelsesproces,	   hvor	   individets	   særlige	   evner,	   kvaliteter	   og	   bidrag	   til	  samfundet	  påskønnes.	  Individet	  ser	  sig	  selv	  som	  et	  særegent	  individ	  med	  særlige	  bidrag	   i	   form	   af	   livsforløb,	   præstationer	   eller	   funktioner,	   hvilket	   er	  med	   til,	   at	  udvikle	  en	  værdsættelse	  af	  den	  enkelte	  som	  medlem	  af	  et	  solidarisk	  fællesskab.	  (Willig	  2003:16f)	  Det	  kan	   tyde	  på	  at	  Arash	  er	  blevet	  værdsat	   for	  sine	  evner	  og	  kvaliteter	   på	   arbejdspladsen,	   via	   ansættelse	   og	   løn.	   Dette	   har	   medført,	   at	   han	  føler	  en	  tilknytning	  til	  det	  samfundsmæssige	  fællesskab	  på	  arbejdsmarkedet	  og	  en	  solidarisk	  følelse	  i	  forhold	  til	  andre	  i	  samfundet	  der	  daglig	  går	  på	  arbejde.	  
Kriminalitet - hvis det kan medføre noget godt for én selv Det	  faktum	  at	  forbrydelser	  mod	  den	  menige	  mand	  ikke	  er	  tiltalende	  for	  de	  unge	  informanter,	  synes	  ikke	  at	  være	  entydigt.	  Af	  interviewet	  med	  Amir	  fremgår	  det,	  at	  tanken	  om,	  at	  få	  en	  fed	  bil	  og	  øget	  respekt	  blandt	  medlemmerne	  i	  fællesskabet	  blev	   vægtet	   højere	   end	   at	   tænke	   på	   overholdelse	   af	   samfundets	   regler	   og	   love	  (Amir,	   555ff).	   Kriminaliteten	   bruges	   som	   instrument	   til,	   at	   opfylde	   personlige	  ønsker	  og	  behov,	  hvilket	  Erdal	  udtrykker:	  ”(...)	  når	  vi	  sætter	  os	  et	  mål	  i	  det	  miljø,	  
så	  gør	  man	  alt	   for	  at	  nå	  det	   ik,	   om	  du	   skal	  bruge	  de	   lovlige	  midler	   eller	  ulovlige	  
midler	  ik,	  så	  gør	  man	  det.”	  (Erdal,	  113f)	  Den	  enkeltes	  mål	  er	  således	  styrende	  for,	  hvilken	  kriminalitet	  man	  begår	  og	  det	  lader	  til,	  at	  der	  ikke	  er	  noget	  kriminelt,	  man	  ikke	  kan	  begå.	  Dette	  synes	  at	  pege	  i	  retning	  af	  en	  subkulturel	  forståelse	  af	  referencegruppe,	  da	  der	  her	  i	  fællesskabet	  er	   enighed	   om,	   at	   man	   kan	   begå	   kriminalitet,	   selvom	   det	   ikke	   er	   tilladt	   i	   det	  resterende	  samfund.	  	  Undersøgelser	  af	  ungdomskriminalitet	  viser,	  at	  kriminaliteten	  er	  blevet	  mindre.	  En	  grund	  til	  dette	  kan,	  som	  vi	  påtalte	  indledningsvist	  i	  projektet,	  være	  at	  det	  at	  begå	  lovovertrædelser	  og	  dermed	  få	  en	  plettet	  straffeattest	  sætter	  en	  stopper	  for	  fremtidsdrømmene	  (jf.	  1.1.1).	  Det	  samme	  lader	  ikke	  til,	  at	  gøre	  sig	  gældende	  for	  de	  unge	   i	  de	  kriminelle	   fællesskaber,	  der	  oftest	  har	  haft	   svært	  ved	  skolen	  eller	  har	   lav	  socioøkonomisk	  baggrund.	  Disse	  unge	  bliver	   i	  højere	  grad	  end	  tidligere	  udelukket	  fra	  alle	  samfundets	  muligheder,	  en	  måde	  at	  opnå	  status	  og	  værdi	  på,	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kan	   for	   denne	   gruppe	   af	   unge	   således	   være,	   at	   bruge	   kriminaliteten	   som	   en	  genvej.	  (jf.	  1.1.1)	  
Opsummering Som	  det	  fremgår	  af	  det	  foregående	  afsnit,	  beskrives	  det,	  at	  loven	  ikke	  findes	  i	  de	  kriminelle	  miljøer,	  her	  konstitueres	   i	   stedet	  egne	  regler	  om,	  at	  kriminalitet	  er	   i	  orden.	   I	   ovenstående	   vises,	   at	   Arash	   skelner	   mellem	   kriminalitet	   mod	   den	  menige	   mand	   og	   samfundet	   som	   hele,	   hvor	   det	   lader	   til	   at	  modstandshandlingerne	   i	   nogle	   tilfælde	   rettes	  mod	   det	   store	   samfund.	   På	   den	  anden	  side	  udleder	  vi	  ligeså,	  at	  det	  er	  individernes	  mål,	  behov	  og	  ønsker	  der	  er	  styrende	   for	   kriminaliteten	   og	   at	   der	   således	   ingen	   grænser	   er	   for,	   hvilken	  kriminalitet	  der	  kan	  begås.	  Det	  lader	  altså	  til,	  at	  det	  for	  disse	  fællesskaber	  ikke	  er	  nødvendigt,	  at	  skulle	  retfærdige	  kriminaliteten,	  da	  det	  netop	  er	  genvejen	  til	  at	  nå	  målet	  og	  individernes	  ønsker	  og	  behov.	  	  
4.2.4	  Regler	  i	  fællesskabet	  Kriminalitet	  er	  en	  væsentlig	  faktor	  for	  at	  indgå	  i	  de	  kriminelle	  fællesskaber,	  samt	  for	  at	   få	  magt,	   anerkendelse	  og	  status,	  egenskaber	  som	  man	   ikke	  nødvendigvis	  har	  tilegnet	  sig	  i	  det	  omkringliggende	  samfund.	  Dette	  afsnit	  har	  til	  hensigt	  at	  give	  en	   indsigt	   i,	   hvilke	   regler	   der	   er	   i	   fællesskaberne.	   Herigennem	   vil	   vi	   skabe	   en	  forståelse	  af,	  hvorledes	  gruppen	  opretholdes	  og	  hvad	  der,	  udover	  kriminaliteten,	  bliver	   tillagt	   værdi.	   Forskningsspørgsmålene	   der	   er	   fokus	   på	   i	   dette	   afsnit	   er;	  Hvorvidt	   er	   de	   kriminelle	   fællesskaber	  med	   til	   at	   skabe	  moralske	   grænser?	  Og	  hvorvidt	  bidrager	  kriminaliteten	  til	  at	  opretholde	  fællesskaberne?	  
”man får et ultimatum i det miljø ik. Enten er man på eller også er man ikke på (...)”  Amir	  fortæller,	  at	  det	  var	  hans	  omgangskreds’	  skyld,	  at	  han	  kom	  ud	  i	  problemer	  med	  kriminalitet,	  fordi	  han	  gerne	  ville	  være	  til	  at	  regne	  med	  og	  derfor	  tit	  sloges	  for	  vennernes	  skyld	  (Amir,	  339ff).	  Dette	  understreger	  værdier,	  som	  synes	  at	  gå	  igen	  i	  interviewene,	  nemlig	  at	  man	  i	  kriminelle	  fællesskaber	  møder	  op	  og	  at	  man	  
hjælper	  hinanden,	  hvilket	  er	  vigtigere	  end	  egne	  behov	  (Arash,	  402ff).	  Værdierne	  om,	   at	   man	   skal	   være	   der	   for	   hinanden	   og	   hjælpe	   hinanden,	   synes	   at	   pege	   i	  retning	   af	   et	   stærkt	   sammenhold,	   baseret	   på	   en	   værdi	   om	   tillid.	   Dette	   bliver	  yderligere	  bekræftet	  i	  interviewet	  med	  Erdal,	  der	  fortæller:	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”(...)man	  får	  et	  ultimatum	  i	  det	  miljø	  ik.	  Enten	  er	  man	  på	  eller	  også	  er	  man	  ikke	  på	  
(...)	   hvis	  man	   er	   på,	   så	   er	  man	  på	   de	   ting	   som	  det	   nu	   indebærer,	   såsom	  at	   øh	   at	  
stikke	  en	  ned.	  (...)	  eller	  skyde	  når	  det	  er	  nødvendigt.”	  (Erdal,	  57ff)	  	  Et	   ultimatum	   konnoterer	   noget	   seriøst,	   der	   vidner	   om,	   at	   hvis	   ikke	   man	  overholder	  ultimatummet,	  så	  kan	  det	   få	  seriøse	  negative	  konsekvenser.	  At	  man	  enten	   er	   på	   eller	   ikke	   på,	   peger	   i	   retning	   af,	   at	   man	   har	   dedikeret	   sit	   liv	   til	  fællesskabet	  og	  at	  de	  andre	  dermed	  kan	  have	  tillid	  til	  én.	  Således	  synes	  tillid,	  at	  blive	  skabt	  ved	  indgåelse	  af	  et	  ultimatum.	  Dette	  tyder	  på,	  at	  drengene	  i	  gruppen	  opnår	   anerkendelse	   i	   privatsfæren,	   hvor	   der	   er	   gensidige	   følelsesmæssige	  omsorgspligter.	  Disse	  omsorgspligter	  kan	   i	  dette	  tilfælde	  forstås	   i	   forhold	  til,	  at	  man	   er	   der	   for	   hinanden	   og	   kan	   regne	   med	   hinanden.	   De	   nære	   relationer	   og	  konkrete	   kontakter	   til	   andre	   individer,	   som	   drengene	   får	   i	   fællesskaberne,	  skaber	  den	  fundamentale	  selvtillid.	  På	   den	   anden	   side	   synes	   ultimatummet	   også	   at	   stille	   andre	   krav	   end	  omsorgspligter.	   Et	   ultimatum	   fordrer	   noget,	   der	   skal	   opfyldes.	   Hvis	   dette	   ikke	  opfyldes	  ledes	  et	  ultimatum	  af	  en	  trussel	  om	  ubehagelige	  straffeforanstaltninger.	  Disse	   straffeforanstaltninger	   kan	   være,	   at	   blive	   smidt	   ud	   af	   fællesskabet,	   hvis	  altså	  den	  enkelte	  ikke	  er	  til	  at	  regne	  med.	  Frygten	  for	  at	  blive	  smidt	  ud	  kan	  være	  betydningsfuld,	   da	   det	   netop	   er	   inklusionen	   i	   dette	   fællesskabet	   der	   tiltaler	   de	  unge,	   da	   de	   i	   det	   øvrige	   samfund	   er	   nægtet	   retten	   til	   inklusion.	   Den	  fremtidsmæssige	   ubestemthed	   hos	   de	   unge,	   kan	   som	   Lihme	   påpeger,	   tackles	  gennem	   inklusion	   i	   de	   kriminelle	   grupperinger,	   hvor	   der	   kan	   kompenseres	   for	  fraværende	  anerkendelse	   i	   samfundet	   (Lihme,	  2002:193).	  Med	  kravet	  om	   tillid	  følger	  således	  også	  frygten	  for	  ikke	  at	  være	  en	  del	  af	  disse	  grupper,	  hvis	  tilliden	  brydes.	  Dette	  er	  noget	  drengene	  må	  leve	  med	  og	  det	  gør	  det	  således	  altafgørende	  for	  drengene	  at	  leve	  op	  til	  reglerne	  og	  forventningerne	  i	  fællesskaberne,	  da	  det	  er	  herigennem,	  at	  den	  enkelte	  kan	  opleve	  en	  form	  for	  tryghed,	  frihed	  og	  magt	  som	  ellers	  ikke	  ville	  være	  inde	  for	  rækkevidde.	  
”(...) jeg fik et halvt år ekstra fordi jeg gad ikke sige hvem det var.”  Af	   interviewene	   fremgår	   det,	   at	   man	   som	   medlem	   i	   disse	   fællesskaber	   under	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ingen	   omstændigheder	   videregiver	   information	   om	   gruppen	   eller	   gruppens	  medlemmer	   til	  politiet,	   sker	  dette	  bliver	  man	  kaldt	  stikker	  (Arash,	  315	  &	  Amir,	  631&	  Erdal,	  416).	  	  Vigtigheden	  af	  denne	  regel	  bliver	  tydelig	   i	   interviewet	  med	  Amir,	  der	   fortæller:	  ”altså	  jeg	  har	  været	  inde	  og	  sidde,	  jeg	  fik	  et	  halvt	  år	  ekstra	  fordi	  jeg	  gad	  ikke	  sige	  
hvem	  det	   var.”	   (Amir,	   634f).	  Reglen	  om,	   at	  man	   ikke	   sladrer,	   blive	   altså	  vægtet	  højere	  end	  den	  enkeltes	  egen	  frihed.	  At	  kunne	  holde	  tæt,	  synes	  at	  være	  en	  meget	  vigtig	  funktion	  i	  sådanne	  fællesskaber,	  for	  hvis	  der	  bliver	  sladret	  når	  man	  laver	  kriminalitet,	  kan	  gruppen	   ikke	   fungere	  og	  vil	  hurtigt	  blive	  opløst.	  Reglen	  om	  at	  man	   ikke	   sladrer	   i	   disse	   grupper,	   synes	   at	   understrege	   vigtigheden	   af	   det	  ultimatum	  man	  indgår,	  når	  man	  er	  med	  i	  disse	  fællesskaber.	  Sladrer	  du,	  bryder	  du	   samtidig	   tilliden	   til	   de	   andre	   i	   gruppen	   og	   kan	   derfor	   ikke	   være	   en	   del	   af	  fællesskabet	   mere.	   Ved	   at	   gruppens	   medlemmer	   overholder	   interne	   ’love’	   og	  regler,	  eksempelvis	  reglen	  om,	  at	  man	  ikke	  sladrer,	  synes	  det	  at	  pege	  i	  retning	  af,	  at	   de	   indenfor	   fællesskabet	   opnår	   anerkendelse	   i	   retssfæren.	   Dette	   er	  anerkendelsen	   af,	   at	   man	   som	   individ	   besidder	   den	   samme	   moralske	  tilregnelighed	   som	   alle	   andre	   mennesker.	   Det	   er	   således	   en	   gensidig	  anerkendelsesproces,	   som	  er	  betinget	  af,	  at	   individet	  handler	  og	   lever	  op	   til	  de	  normative	   fordringer	   og	   forpligtelser,	   der	   eksisterer	   i	   samfundet.	   (Honneth,	  2006:147	   &	   Willig	   2003:16)	   I	   fællesskabet	   overholdes	   loven,	   underforstået	  reglen	   om	   ikke	   at	   sladre	   og	   individet	   opnår	   anerkendelse	   for	   at	   være	   et	  tilregneligt	  handlende	  individ.	  Som	  vi	  var	  inde	  på	  tidligere,	  eksisterer	  loven	  ikke	  i	  de	  miljøer,	  hvorfor	  vi	  går	  ud	  fra,	  at	  de	  således	  ikke	  får	  den	  retslige	  anerkendelse	  fra	  det	   respektive	   samfund.	  Det	   er	   således	  afgørende,	   at	   gruppens	  medlemmer	  overholder	  gruppens	  regler,	   for	  at	  opnå	  en	   form	  for	  retslig	  anerkendelse	   inden	  for	   deres	   etablerede	   surrogatfællesskab.	   De	   opnår	   ikke	   fuldt	   ud	   retslig	  anerkendelse,	   da	   denne	   type	   anerkendelse	   er	   kendetegnet	   ved,	   at	   man	   kan	  forvente	  den	  fra	  alle	  og	  ikke	  kun	  det	  konkrete	  fællesskab.	  (jf.	  Honneth,	  2003:93)	  Reglen	  i	  fællesskaberne	  om	  at	  man	  ikke	  sladrer,	  understreger	  at	  fællesskaberne	  er	   selvstændige	   og	   ikke	   vil	   have	   hjælp	   ude	   fra.	   Det	   kan	   være	   et	   udtryk	   for,	   at	  medlemmerne	   ikke	   har	   tiltro	   til,	   at	   problemerne	   vil	   kunne	   blive	   ordnet	   på	   en	  ordentlig	  og	  retfærdig	  måde	  af	  samfundets	  instanser.	  Dette	  kan	  være	  et	  tegn	  på,	  at	  medlemmerne	  har	  oplevet	  en	  retsmæssig	  krænkelse	  og	  derfor	  ikke	  føler,	  at	  de	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er	  blevet	   tildelt	  de	  rettigheder,	  der	  er	  givet	   til	  andre	  medlemmer	  af	  samfundet.	  Eksempelvis	   kan	   det	   forstås	   i	   henhold	   til,	   at	   medlemmerne	   i	   fællesskabet	   er	  blevet	   diskrimineret	   af	   politiet	   eller	   andre	   autoriteter	   og	   derfor	   ikke	   føler	   sig	  anerkendt	  som	  moralsk	   tilregnelige	   individer.	  At	  medlemmerne	   i	  de	  kriminelle	  fællesskaber	   kan	   have	   haft	   det	   svært	   med	   autoriteter	   eller	   personer	   fra	   det	  offentlige,	   synes	   eksempelvis	   at	   komme	   til	   udtryk	   i	   interviewet	  med	   Erdal,	   da	  han	  bliver	  spurgt	  ind	  til	  hans	  forhold	  til	  personer	  fra	  det	  offentlige:	  	  
	  
”Jeg	  har	  haft	  masse	  af	  kontaktpersoner	  som	  er	  blevet	  skiftet	  ud,	  dem	  har	  jeg	  heller	  
ikke	  syntes	  om.	  Som	  jeg	  siger	  til	  dig,	  ud	  af	  10	  eller	  ud	  af	  100	  så	  findes	  der	  måske	  én	  
god	  én.	  Men	  generelt	  systemet	  har	  man	  ikke	  det	  bedste	  forhold	  med,	  når	  man	  lever	  
i	  det	  miljø.”	  (Erdal,	  333ff)	  
Pengekassen  Af	  interviewene	  fremgår	  det,	  at	  man	  i	  fællesskaberne	  typisk	  ikke	  låner	  penge	  af	  hinanden.	  På	  den	  anden	  side	  fortæller	  Arash,	  at	  de	  i	  det	  fællesskabet	  han	  var	  en	  del	   af,	   havde	   en	   støttekasse,	   hvori	   man	   skulle	   lægge	   penge,	   hvis	   én	   fra	  fællesskabet	   kom	   i	   fængsel	   (Arash,	   577).	   En	   støttekasse	   peger	   i	   retning	   af	   et	  stærkt	   fællesskab,	   hvor	   man	   har	   fælles	   økonomi	   og	   hjælper	   hinanden	  økonomisk.	   Den	   enkelte	   har	   muligvis	   gjort	   en	   gerning	   for	   fællesskabet	   og	   er	  kommet	  i	  fængsel,	  derfor	  må	  denne	  person	  nu	  hjælpes.	  Dette	  kan	  forstås	  som	  en	  anerkendelse	  af	  den	  enkelte,	  fordi	  han	  har	  ofret	  sig	  for	  fællesskabet	  eller	  gjort	  en	  flot	   indsats.	   Man	   kan	   således	   tale	   om,	   at	   medlemmerne	   i	   fælleskabet	   får	  anerkendelses	  i	  solidaritetssfæren,	  da	  individets,	  evner	  og	  bidrag	  til	  fællesskabet	  her	  bliver	  anerkendt.	  Man	  kan	  også	  se	  denne	  brug	  af	  pengekassen	  som	  en	  måde,	  hvorpå	   den	   fængslede	   opnår	   en	   form	   for	   anerkendelse	   i	   retssfæren,	   som	  modsvar	  til	  den	  krænkende	  oplevelse	  af	  at	  blive	  dømt	  af	  samfundet,	  som	  en	  der	  er	  moralsk	  utilregnelig.	  Pengekassen	  indenfor	  dette	  surrogatfællesskab	  kan	  siges	  at	  fungere	  som	  en	  parallel	  til	  velfærdstatens	  goder,	  som	  den	  enkelte	  borger	  har	  adgang	   til	   i	   samfundet	   gennem	   lovmæssige	   rettigheder.	   (jf.	  Willig,	   2003:16)	  At	  blive	   belønnet	   for	   sin	   gerning	   via	   pengekassen	   er	   en	   måde	   for	   det	   kriminelle	  fællesskab,	  at	  give	  udtryk	   for	  at	   individet	  har	  handlet	   i	  overensstemmelse	  med	  fællesskabets	  ’love’	  og	  regler.	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Opsummering Tillid,	   anerkendelse	   af	   gerninger	   via	   økonomisk	  hjælp	  og	  det	   ikke	   at	   sladre,	   er	  alle	  værdier,	  der	  vægtes	  højt	  i	  fællesskaberne.	  Værdierne	  afskærmer	  gruppen	  fra	  det	  omkringliggende	  samfund,	  da	  værdierne	  er	  meget	  interne	  og	  ikke	  involverer	  det	   resterende	   samfund.	   Ved	   at	   indgå	   i	   disse	   fællesskaber,	   synes	   drengene	   at	  blive	   anerkendt	   i	   solidaritetssfæren	   og	   retssfæren.	   De	   fælles	   værdier	   giver	  drengene	  mulighed	  for,	  at	  bidrage	  til	  gruppens	  gode,	  da	  værdierne	  alle	  synes,	  at	  være	   nogle	   der	   er	   altafgørende	   for	   gruppens	   eksistens.	   Solidariteten	   i	   deres	  fællesskab	   er	   således	   både	  bundet	   op	  på	   regler	   om,	   hvad	  man	  må	  og	   ikke	  må,	  men	   samtidig	   eksisterer	   der	   også	   et	   følelsesbaseret	   bånd,	   hvor	   drengene	  identificerer	  sig	  med	  gruppen	  og	  har	  en	   følelse	  af	  samhørighed,	   fordi	  de	  er	  der	  for	  hinanden	  og	  dermed	  anerkendes	  i	  privatsfæren.	  	  
4.2.5	  Delkonklusion	  Ud	  fra	  det	  ovenstående	  afsnit	  kan	  det	  påpeges,	  at	  medlemmerne	  i	  de	  kriminelle	  fællesskaber	   består	   af	   individer,	   der	   er	   vokset	   op	   sammen	   og	   er	   fra	   samme	  lokalområde.	  Drengene	  har	  haft	   faglige	  og	  sociale	   forhindringer	   i	  skolen	  og	  har	  oplevet	  krænkelser	  i	  solidaritetssfæren	  gennem	  skolesystemet.	  De	  har	  igennem	  deres	  fællesskaber	  søgt	  efter	  anerkendelse	  og	  igennem	  protestadfærd	  etableret	  sig	  som	  et	  fællesskab	  og	  deres	  kriminelle	  handlinger	  kan	  forstås	  som	  en	  kritik	  af	  deres	  position	  i	  samfundet.	  Hierarkistrukturen	  i	  fællesskaberne	  synes,	  at	  bidrage	  til	  etablering	  af	  nogle	  moralske	  grænser,	  der	  for	  drengene	  legitimerer	  kriminelle	  handlinger,	   samt	   bidrager	   til	   anerkendelse	   i	   solidaritetssfæren	   indenfor	   deres	  eget	  fællesskab.	  Grunden	  hertil	   ligger	  i,	  at	  for	  at	  komme	  op	  i	  hierarkiet,	   fordres	  værdier	   som	   magt,	   status,	   mod	   og	   respekt.	   Disse	   værdier	   opnås	   gennem	  kriminelle	  gerninger.	  	  Det	  er	   ikke	  kun	  kriminalitet	  der	  værditillægges	  som	  elementer,	  der	  bidrager	  til	  gruppen.	   Værdier	   som	   tillid,	   økonomisk	   hjælp,	   at	   gøre	   ’gode’	   gerninger	   for	  gruppen	  bliver	  ligeledes	  tillagt	  stor	  værdi.	  Igennem	  disse	  værdier	  kan	  drengene	  opnå	  anerkendelse	  i	  solidaritetssfæren,	  da	  deres	  evner	  og	  kvaliteter,	  i	  forhold	  til	  at	  handle	  ud	   fra	   fællesskabets	   interesser,	  påskønnes.	  Disse	  værdier	  har	  også	  et	  'retsligt'	  element,	  der	   fungerer	  som	  love,	   regler	  og	  moralske	  værdier,	   inden	   for	  de	  kriminelle	   fællesskaber.	  Således	  opnår	  medlemmerne	  af	   fællesskaberne	  den	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retslige	  anerkendelse,	  som	  de	  ikke	  tildeles	  i	  resten	  af	  samfundet,	  ved	  at	  de	  netop	  følger	  og	  overholder	  de	  opstillede	  love,	  regler	  og	  moralske	  værdier	  Samtidig	   giver	   tilliden	   og	   det	   at	   man	   altid	   er	   der	   for	   hinanden	   også	   form	   for	  anerkendelse	   i	   forhold	   til	   privatsfæren.	   I	   forhold	   til	   kravet	   om	   tillid	   så	   vi	   i	  analysen,	  at	  denne	  tillid	  er	  betinget	  af	  opfyldelse	  af	  egne	  og	  fællesskabets	  ønsker	  og	  behov.	  Det	  er	   ikke	  det	  enkelte	  andet	   individs	  ønsker	  og	  behov	  man	  stræber	  efter	  at	  opfylde.	  Da	  det	  netop	  er	  oplevelsen	  af	  at	  ens	  basale	  ønsker	  og	  behov	  har	  en	  værdi	   i	  andres	  øjne,	  der	  kendetegner	  anerkendelse	   i	  privatsfæren,	   tyder	  det	  på	   at	   dette	   egoistiske	   fællesskab	   ikke	   rigtigt	   medfører	   anerkendelse	   i	   denne	  sfære.	  Menneskets	  identitetsudvikling	  er	  ifølge	  Honneth	  betinget	  af	  erfaringen	  med	  den	  intersubjektive	   anerkendelse,	   det	   vil	   sige	   at	   man	   føler	   sig	   værdsat	   af	   andre	  mennesker	   og	   af	   samfundet,	   ved	   at	   man	   bliver	   respekteret	   og	   anerkendt	   i	  overensstemmelse	  med,	  hvad	  man	  selv	  føler	  man	  er	  værd.	  Følelser	  af	  krænkelse	  vil	  derfor	  have	  direkte	  effekt	  på	  identitetsudviklingen.	  (Honneth,	  2003:85)	  Det	  er	  igennem	   deltagelse	   i	   fællesskabet	   og	   ved	   at	   spille	   med	   på	   dets	   regler	   og	  værdisæt,	   at	   det	   bliver	   muligt	   for	   drengene	   at	   forstå	   sig	   selv	   som	   anerkendt	  individ.	   De	   kriminelle	   fællesskaber	   bidrager	   således	   til,	   at	   drengene	   opnår	  anerkendelse,	   status	   og	   interaktion	   med	   andre	   individer	   med	   samme	  referencerammer.	  I	  dette	  analysekapitel	  har	  vi	  altså	  set,	  at	  medlemmerne	  inden	  for	   deres	   fællesskab	   opnår	   anerkendelse	   i	   de	   tre	   sfærer,	  men	   pointeret	   at	   det	  alligevel	   ikke	  helt	   gør	   sig	   gældende	   i	   forhold	   til	   privatsfæren.	  Afslutningsvis	   er	  det	   vigtigt	   at	   pointere,	   at	   opnåelse	   af	   anerkendelse	   kun	   er	   inden	   for	   deres	  surrogatsamfund	   i	   form	   af	   kriminelle	   fællesskaber	   og	   fungerer	   altså	   som	   en	  erstatning	  for	  den	  manglende	  anerkendelse	  fra	  samfundets	  side.	  
	  
4.3	  Livsstil	  
I	  denne	  analysedel	  vil	  vi	  anskue	  de	  unges	  interesser	  og	  stil	  samt	  hvad	  der	  inden	  for	   de	   kriminelle	   fællesskaber	   er	   attraktivt.	   Vi	   vil	   i	   dette	   afsnit	   have	   fokus	   på	  forskningsspørgsmålet	   :	   Hvad	   er	   det	   attraktive	   i	   de	   kriminelle	   fællesskaber?	  Hvilket	   vi	   vil	   gøre	   for	   at	   få	   en	   forståelse	   af	   de	   værdier	   der	   gør	   sig	   gældende	   i	  fællesskaberne	  og	  hvordan	  de	  får	  betydning	  for	  deres	  fælles	  identitet.	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4.3.1	  Interesser	  og	  livsstil	  i	  en	  subkultur	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  søge	  at	  forstå,	  hvad	  det	  betyder	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  kriminel	  subkultur	   og	   i	   hvilken	   grad	   dette	   fællesskab	   er	   med	   til	   at	   påvirke	   de	   unges	  identitet.	  	  En	   subkultur	   er,	   ifølge	   Birminghamskolen,	   en	   gruppe,	   der	   er	   stilafvigende	   i	  forhold	   til	   de	   dominerende	   normer.	   Disse	   afvigelser	   har	   form	   af	   blandt	   andet	  overtrædelser	   af	   de	   givne	   regler	   i	   samfundet,	   hvilket	   er	   den	   måde,	   de	   unge	   i	  kriminelle	   fællesskaber	   afviger	   fra	   det	   respekterede	   samfund.	   Derved	   er	   det	  interessant	   at	   betragte	   de	   unges	   livsstil,	   da	   den	   er	   med	   til	   at	   definere	   denne	  gruppe	  som	  afvigende.	  (jf.	  Bay	  &	  Drotner	  1986:9).	  Medlemmerne	  i	  de	  kriminelle	  fællesskaber	   skiller	   sig	   ud	   på	   baggrund	   af	   deres	   livsstil	   og	   interesser	   og	   de	  tilhører	  derfor	  en	  referencegruppe,	  der	  besidder	  andre	  værdier	  og	  regler	  end	  der	  eksisterer	  i	  samfundet.	  De	  kriminelle	  drenge	  søger	  at	  tilhøre	  et	  fællesskab,	  hvor	  de	   føler	   sig	   ens	  med	   de	   resterende	  medlemmer,	   om	  det	   så	   betyder,	   at	   de	   skal	  inkorporere	   nye	   opførselsmønstre	   i	   deres	   referencerammer	   (Jf.	   Cohen,	   A.,	  1971:57).	  Medlemmerne	  i	  en	  kriminel	  subkultur	  skiller	  sig	  først	  og	  fremmest	  ud	  ved	  at	  bryde	  loven,	  der	  blandt	  andet	  forhindrer	  dem	  i	  at	  interagere	  optimalt	  med	  andre	  fællesskaber	  og	  i	  offentlige	  sammenhænge,	  hvilket	  synes	  at	  blive	  tydeligt	  i	  følgende	  udtalelse	  fra	  Erdal:	  	  	  
”men	  det	  undgår	  man(red:at	  gå	  i	  byen)	  fordi	  at	  øh,	  så	  ved	  man,	  at	  højst	  sandsynligt	  
er	   der	   en	   der	   kigger	   skævt	   eller	   et	   eller	   andet	   ik	   os,	   så	   skal	   han	   lige	   have	   en	   på	  
lampen	  eller	  en	  flaske	  i	  hovedet	  eller	  et	  eller	  andet	  ik.”	  	  (Erdal,	  268f).	  	  Erdal	  udtaler,	  at	  de	  unge	  i	  hans	  miljø	  har	  en	  opførsel,	  der	  skiller	  sig	  ud	  fra	  hvad	  normen	   i	   bylivet	   er.	   De	   unge	   er	   bevidste	   om,	   at	   deres	   opførsel	   afviger	   fra	   den	  accepterede	  opførsel	  i	  bylivet,	  men	  det	  er	  en	  del	  af	  deres	  livsstil.	  Fordi	  drengene	  ikke	  besidder	  samme	  grænser	  og	  samme	  moral,	  som	  der	  er	  normen	  i	  samfundet,	  kan	  de	   have	   svært	   ved	   at	   deltage	   i	   bylivet,	   hvorfor	   de	   i	   nogen	   tilfælde	   således	  fravælger	  det	  i	  stedet	  for	  at	  tilpasse	  sig.	  Deltagelsen	  i	  en	  kriminel	  subkultur,	  kan	  derved	  have	  indflydelse	  på	  individets	  sociale	  ageren	  og	  selvopfattelse.	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4.3.2	  Musikken	  Vi	  har	  i	  interviewene	  spurgt	  ind	  til	  informanternes	  musiksmag,	  der	  har	  vist	  sig	  at	  befinde	   sig	   inden	   for	   samme	  musikgenre	   nemlig	   hiphop	   og	   især	   undergenren	  gangsterrap.	  Ifølge	   Phil	   Cohen	   er	   en	   bestemt	   dyrkelse	   af	   musik	   og	   tøj,	   der	   eksisterer	   i	   en	  pågældende	  subkultur,	  bibringer	  af	  subkulturel	  værdi	  og	  er	  med	  til	  at	  udtrykke	  kulturens	   underliggende	   temaer	   (Bay	   &	   Drotner,	   1986:36).	   Derved	   er	   det	  relevant	  at	  anskue	  de	  unge	  drenges	  musiksmag,	  da	  dette	  kan	  give	  os	  et	  billede	  af	  værdierne	  og	  idealerne	  i	  miljøet,	  samt	  hvad	  der	  i	  disse	  fællesskaber	  er	  attraktivt	  for	  medlemmerne.	  	  Af	   interviewene	   fremgår	   det	   at	   musik	   har	   en	   betydning	   for	   drengene,	   der	   er	  bevidste	   om,	   hvad	   de	   hører	   og	   hvad	   der	   er	   populært	   i	   deres	   miljø,	   hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  i	  nedenstående	  udtalelser:	  	  ”primært	  er	  det	  jo	  hiphop	  og	  rap	  musik	  der	  bliver	  hørt	  i	  det	  miljø”	  (Erdal,	   103)	  Og	   ”ja	   selvfølgelig	  musik	   (…)	  det	   skal	   være	   selvfølgelig	   sådan	  noget	  
gangster”	  (Amir,	  737)	  	  Erdal	  og	  Amir	  udtaler,	  at	  det	  er	  hiphop	  og	  undergenren	  gangsterrap,	  der	  præger	  den	  populære	  musiksmag	   i	   det	  miljø	   de	   færdes	   i.	   Dette	   stemmer	   overens	  med	  Arash’	  udtalelse	  om	  at	  han	  personligt	  er	  vild	  med	  2pac,	  der	  også	  ligger	  sig	  inden	  for	  denne	  musikgenre	  (Arash,	  211f).	  	  	  Ifølge	   Ove	   Sernhede	   kan	   hiphop	   kulturen	   betragtes	   som	   et	   modsvar	   på	   den	  sociale	  klasseopdeling.	  Sernhede	  beskriver,	  at	  hiphop	  kulturen	  startede	  som	  en	  subkultur	   i	   de	   kvarterer	   i	   New	   York,	   der	   var	   præget	   af	   marginalisering.	   Han	  mener,	   at	   denne	   kultur	   er	   et	   udtryk	   for	   en	   modstand	   mod	   den	   herskende	  samfundsorden,	  men	  han	  mener	  også,	  at	  denne	  kultur	  og	  denne	  musik	  forholder	  sig	   til	   lokalområdet	   og	   håndteringen	   af	   de	   problemer	   der	   eksisterer	   der	  (Sernhede,	  2009:90).	  Hiphop-­‐musikken	  er	  en	  måde	  hvorpå,	  man	  kan	   formidle	  en	  kritik	  af	  de	   sociale	  vilkår	   som	   eksempelvis	   ekskludering	   fra	   et	   fuldt	   medborgerskab,	   en	  dæmoniserende	   os-­‐dem	   dikotomi	   og	   fattigdom.	   Derved	   kan	   denne	   musik	   og	  denne	  stil	  være	  populær	  i	  de	  kriminelle	  miljøer,	  da	  dette	  stemmer	  overens	  med	  drengenes	   situation	   og	   de	   derved	   kan	   identificere	   deres	   eget	   liv	   med	  budskaberne	  i	  musikken.	  De	  unge	  har	  svært	  ved	  at	  formidle	  deres	  holdninger	  og	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kritik	   til	   samfundet	   og	  musikken	   og	   deres	   livsstil	   kan	   i	   stedet	   være	   en	  måde,	  hvorpå	   de	   viser	   deres	   holdninger.	   (Sernhede,	   2009:17)	   Undergenren	  gangsterrap	   er	   generelt	   noget,	   man	   forbinder	   med	   en	   kultur,	   der	   hylder	  kriminelle,	   hvor	   våben	   og	   skyderier	   indgår.	   Eksempelvis	   ses	   det	   i	   forhold	   til	  rapperen	   2pac,	   som	   Arash	   nævner,	   der	   udgav	   sin	   musik	   på	   pladeselskabet	  ”Death	  Row	  Records”	  selv	  var	  fængslet	  flere	  gange,	  blev	  sigtet	  for	  mord	  og	  endte	  sine	  dage	  med	  selv	  at	  blive	  skudt	  (Erlewine).	  Samtidig	  er	  hiphopmusikken	  også	  kendetegnet	   ved	   dyrkelse	   af	   penge,	   guld,	   smykker,	   dyre	   fester	   og	   store	   biler.	  Denne	   kultur	   kan	   derved	   betragtes	   som	   en	   stil,	   de	   unge	   i	   de	   kriminelle	  fællesskaber	  føler	  passer	  godt	  til,	  hvad	  de	  i	  de	  kriminelle	  miljøer	  tillægger	  værdi	  og	   status.	   Vi	   kan	   se	   en	   overensstemmelse	   mellem	   de	   unges	   musikalske	  præferencer,	   de	   kriminelle	   idealer	   og	   den	   dyrkelse	   af	   penge	   og	   materielle	  værdier,	  som	  vi	  vil	  beskrive	  i	  det	  følgende	  afsnit.	  
4.3.3	  Uniformen	  og	  statussymboler	  	  I	   arbejdet	  med	   vores	   empiriske	  materiale	   synes	   det	   at	   blive	   tydeligt,	   at	   tøjstil	  spiller	   en	   vigtig	   rolle	   for	   de	  unge	  og	   er	   noget	   der	   bliver	   tillagt	   værdi.	   Tøjet	   er,	  som	   før	  nævnt,	   ifølge	  Phil	   Cohen	  også	   en	   indikator	   for	   kulturen	   i	   fællesskabet,	  hvorfor	  dette	  afsnit	  vil	  have	   fokus	  på	  de	  unges	   tøjvalg.	  Deres	   tøjstil	  er,	   ligesom	  deres	  musiksmag,	  præget	  af	  hiphop	  miljøet,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	   i	  citatet:	  
”Før	  i	  tiden	  der	  var	  det	  rigtig	  meget	  hiphop-­tøj,	  men	  jeg	  har	  cuttet	  lidt	  ned	  (…)	  men	  
ja	  typisk	  hiphop	  mærker	  ”	  (Arash,	  145ff)	  Yderligere	  nævner	  Arash	  mærker	  der	  er	  populære	   i	  de	  kriminelle	  miljøer	   såsom	  Ecko,	  Pelle	  Pelle	  og	  Rocawear,	  der	  alle	  sammen	  er	  kendte	  mærker	  inden	  for	  hiphop	  (Arash,	  145ff).	  	  De	  unge	  spejler	  sig	   i	  hiphop-­‐	  og	  gangsterkulturen	  og	  der	  eksisterer	  en	  bestemt	  stil	  inden	  for	  det	  kriminelle	  miljø.	  Denne	  stil	  er	  en	  del	  af	  drengenes	  identitet	  og	  både	  tøjet	  og	  musikken	  har	  en	  sammenhæng	  med,	  hvad	  gruppen	  repræsenterer	  og	  dermed	  de	  unge	  drenges	  identitetsfølelse.	  	  A.	   Cohen	   påpeger,	   at	   i	   en	   hvilken	   som	   helst	   gruppe	   er	   der	   bestemte	  overbevisninger	  og	  måder	  at	  være	  på;	  det	  kan	  være	  uniformer	  der	  viser,	  at	  man	  er	   en	   del	   af	   denne	   gruppe.	   Individet	   vil	   i	   den	   grad	   forsøge	   at	   efterstræbe	   et	  medlemskab	   og	   er	  motiveret	   til	   at	   inkorporere	   de	   forskellige	   tegn	   i	   hans	   egen	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opførsel.	   (Cohen,	   A.,	   1971:57)	   Eksempelvis	   ses	   i	   vores	   empiriske	   materiale	   at	  drengene	   går	   op	   i	  mode	   og	   bestemte	   dyre	   tøjmærker.	   Arash	   fortæller,	   at	   især	  unge	   fra	  det	  kriminelle	  miljø,	  går	   i	  nogle	  bestemte	  sko,	  hvilket	  er	  Nike	  shox	  og	  Air	  max	   samt	   at	   de	   får	   klippet	   en	   bestemt	   frisure,	   hvor	   håret	   er	  meget	   kort	   i	  siderne.	  Disse	  indikatorer	  kan	  være	  med	  til	  at	  give	  et	  billede	  af,	  hvilken	  type	  man	  er	   og	   synes	   at	   være	   et	   udtryk	   for	   en	   bestemt	   uniform.	   Dette	   er	   også	   kendt	   i	  nattelivet,	  hvis	  de	  unge	  er	  iført	  deres	  ’uniform’	  lukker	  dørmanden	  dem	  ikke	  ind,	  da	  de	  oplever,	  at	  det	  oftest	  er	  unge	  ballademagere	  der	  er	   iført	  denne	   ’uniform’	  (Arash,	   165ff).	   Medlemmerne	   af	   fællesskabet	   er	   bevidste	   om,	   at	   de	  repræsenterer	  en	  bestemt	  type,	  ved	  at	  gå	  klædt	  som	  de	  gør	  og	  have	  den	  frisure	  som	  de	  har.	  Det	  er	  stilen	  i	  dette	  miljø	  og	  ved	  denne	  stil,	  vil	  de	  gerne	  vise,	  at	  de	  er	  en	  del	  af	  det	  rå	  miljø.	  	  Erdal	  beskriver,	   at	  det	   i	   hans	  gruppe	  også	  er	  velset	   at	   gå	   i	  mærketøj,	  men	  han	  nævner	   her	   ikke	   hiphopmærker,	   men	   derimod	   mere	   klassiske	   og	   dyre	  herretøjsmærker:	  	  	  ”Ja	  man	  går	  med	  primært	  mærketøj	  (…)	  alt	   forskelligt,	  Hugo	  boss,	  Ralph	  Lauren,	  
det	   ene	   og	   det	   andet	   mærketøj	   (…)	   Som	   jeg	   siger,	   man	   konkurrerer	   på	   mange	  
forskellige	  måder	  i	  det	  miljø,	  ved	  at	  have	  flest	  penge,	  ved	  at	  have	  det	  rigtige	  tøj,	  ved	  
at	  have	  de	  fedeste	  biler,	  de	  pæneste	  piger	  og	  det	  ene	  og	  det	  andet	  ik.	  Ved	  at	  feste	  de	  
fedeste	  steder,	  komme	  ind	  de	  fedeste	  steder.”	  (Erdal,	  376ff).	  	  Det	  tyder	  altså	  på,	  at	  der	  i	  det	  miljø	  Erdal	  opholder	  sig	  i,	  også	  eksisterer	  en	  anden	  stil,	  men	  det	  er	  stadig	  centralt,	  at	  tøjet	  er	  dyre	  mærkevarer.	  Der	  er	  konkurrence	  i	  miljøet	  og	  det	  handler	  om	  at	  leve	  op	  til	  det,	  der	  giver	  status.	  Overordnet	  mener	  A.	  Cohen,	  at	  jagten	  på	  status	  er	  et	  vigtigt	  element	  i,	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  subkultur.	  Status	   er	   ikke	   noget	   der	   er	   givet	   i	   enhver	   situation	   eller	   i	   ethvert	   miljø,	   men	  varierer	  fra	  hvilke	  øjne	  der	  kigger,	  derved	  vil	  individet	  gerne	  tilhøre	  en	  gruppe,	  hvor	  man	  bliver	  betragtet	  som	  en	  person	  med	  status.	  (Cohen,	  A.,	  1971:123)	  I	  de	  kriminelle	   fællesskaber	   synes	   at	   være	   et	   udtryk	   for	   en	   forståelse	   af,	   at	   det	   at	  bære	  dyre	  mærker	  er	  et	  statustegn,	  der	  vægtes	  højt,	  da	  det	  viser	  at	  den	  enkelte	  har	  økonomisk	  velstand.	  Dette	  synes	  at	  blive	  klart,	  idet	  Erdal	  udtaler,	  at	  man	  skal	  vise,	   at	   man	   har,	   hvad	   der	   skal	   til	   blandt	   andet	   økonomisk	   (Erdal,126).	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Sociologerne	   John	   Clarke	   og	   Tony	   Jefferson	   fra	   Birminghamskolen	   påpeger,	   at	  skabelsen	  af	  en	  stil	  indebærer	  en	  udvælgelse	  af	  bestemte	  symboler	  eksempelvis	  tøj,	  frisure	  og	  tilholdssteder	  der	  er	  relevant	  for	  den	  pågældende	  gruppes	  centrale	  interesser;	  symboler	  som	  tilskrives	  nye	  betydninger	  i	  gruppen	  og	  som	  bruges	  til	  at	   danne	   et	   markant	   hele.	   (Bay	   &	   Drotner,	   1986:58)	   I	   de	   unge	   kriminelles	  referencegruppe	   synes	   der	   at	   eksistere	   statussymboler,	   der	   ikke	   nødvendigvis	  stemmer	  overens	  med,	  hvad	  der	  giver	  status	  i	  det	  omliggende	  samfund,	  hvor	  der	  bandt	   andet	   er	   fokus	   på	   uddannelse,	   bæredygtighed,	   arbejde	   og	   bolig.	  Det	   kan	  påpeges,	   at	   det	   kan	   være	   nemmere	   for	   medlemmerne	   i	   de	   kriminelle	  fællesskaber	   at	   opnå	   status	   gennem	   dyre	   materielle	   goder,	   frem	   for	   at	   opnå	  status	   ved	   at	   tilegne	   sig	   høj	   kulturel	   kapital	   eller	   en	   høj	   stilling	   på	  arbejdsmarkedet.	   Materielle	   goder	   konnoterer	   ydre	   værdier	   og	   disse	   må	  betegnes	  som	  hurtige	  kommunikationsmidler	  til	  at	  opnå	  status	  for	  drengene,	  der	  udtrykker	  et	  krav	  om,	  at	  når	  det	  kommer	  til	  biler	  skal	  det	  ”være	  de	  fedeste	  af	  de	  
fedeste	   biler”	   (Erdal,	   365).	   Hurtige	   kommunikationsmidler	   som	   fede	   biler,	  guldkæder	   og	   dyre	   ure	   er	   symboler	   for	   de	   unge	   drenge	   (Amir,	   868)	   der	  herigennem	  kan	  opnå	  en	  status,	  da	  det	  er	  nemmere	  at	  fremskaffe,	  samtidig	  med	  at	  det	  er	  opsigtvækkende.	  Det	  er	  igennem	  ydre	  værdier,	  at	  medlemmerne	  af	  de	  kriminelle	   fællesskaber	   får	   status	   og	   opnår	   anerkendelse	   i	   solidaritetssfæren	  indenfor	  fællesskabets	  rammer,	  i	  form	  at	  have	  mange	  penge	  og	  råd	  til	  materielle	  goder.	   På	   den	   anden	   side	   må	   det	   påpeges,	   at	   denne	   anerkendelse	   ikke	  nødvendigvis	   gør	   sig	   gældende	   fra	   samfundets	   side,	   da	   det	   at	   have	   råd	   til	  materielle	   goder	   ikke	   udelukkende	   er	   vejen	   til	   status	   og	   anerkendelse	   i	   den	  solidariske	   sfære,	  men	   derimod	   eksempelvis	   at	   passe	   et	   job,	   betale	   skat	   og	   at	  have	  miljøbevidsthed.	  	  Medlemmerne	   i	   de	   kriminelle	   fællesskaber	   vi	   har	   fået	   indsigt	   i	   er	   ikke	  uniformerede	   på	   samme	   måde	   som	   rockerne,	   der	   tilkendegiver	   deres	  tilhørsforhold	  med	  et	  rygmærke.	  Men	  ud	  fra	  ovenstående	  synes	  det	  alligevel	  at	  komme	  til	  udtryk,	  at	  disse	  medlemmer	  har	  stilmæssig	  ensretning,	  hvor	  bestemte	  mærker	  og	  frisurer	  gør	  sig	  gældende.	  Dette	  signalerer	  til	  omverden,	  at	  de	  er	  en	  del	  af	  dette	  fællesskab.	  Det	  tyder	  på,	  at	  de	  er	  opmærksomme	  på	  påklædningens	  signalværdi,	   da	   de	   godt	   ved,	   at	   de	   bliver	   afvist	   i	   døren	   på	   natklubber,	   grundet	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deres	  ’uniform’.	  Det	  at	  have	  en	  uniform	  synes	  også	  at	  gøre	  sig	  gældende	  i	  interviewet	  med	  Amir,	  der	  fortæller	  at	  i	  det	  miljø	  han	  var	  en	  del	  af,	  gik	  de	  alle	  med	  Scott	  jakker,	  der	  var	  moderne	   og	   symboliserede,	   at	   man	   var	   en	   af	   de	   hårde	   drenge	   (Amir,	   374ff).	  Statussymbolerne	   i	   det	   kriminelle	   miljø	   følger	   derved	   moden	   og	   alle	   tre	  respondenter	   fastslår,	   at	   det	   er	   vigtigt	   for	   dem	   at	   se	   godt	   ud.	   Denne	   uniform	  udtrykker	   netop	   et	   tilhørsforhold	   til	   de	   grupper,	   hvor	   man	   ved	   at	   bære	  uniformen	   således	   viser,	   at	   man	   er	   farlig	   og	   skaber	   frygt	   omkring	   sig	   selv	   i	  samfundet.	  Betydningen	  af	  frygt	  i	  forhold	  til	  de	  unges	  forhold	  til	  samfundet	  vil	  vi	  komme	  nærmere	  ind	  på	  i	  afsnittet	  Forholdet	  til	  samfundet.	  
4.3.4	  Bylivet	  Drengene	  bruger	  tøj,	  sko,	  biler	  og	  smykker	  til	  at	  vise,	  at	  de	  tilhører	  en	  bestemt	  gruppe	  med	  en	  bestemt	  stil.	  Herudover	  er	  deres	  ageren	   i	  bylivet	  også	  en	  del	  af	  deres	   stil,	   da	   stilens	   symbolske	   aspekter	   må	   søges	   i	   alle	   de	   aktiviteter	   og	  sammenhænge	   som	   tilsammen	   udgør	   den	   stilistiske	   helhed	   (Bay	   &	   Drotner	  1986:74).	  	  Selvom	   vi	   tidligere	   har	   set	   at	   medlemmerne	   i	   de	   kriminelle	   fællesskaber	   har	  besvær	   med	   at	   overholde	   nattelivets	   normer,	   synes	   der	   alligevel	   igennem	  interviewene,	   at	   være	   udtryk	   for	   at	   det	   at	   gå	   i	   byen	   også	   er	   en	   del	   af	  fællesskabets	   interesser.	   I	   interviewet	   med	   Amir	   taler	   han	   om,	   hvordan	   det	  foregik	   når	   ham	  og	   vennerne	   gik	   i	   byen,	   det	   lader	   til	   at	   de	   gerne	   ville	   vise	   sig	  frem,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  i	  nedenstående	  citat:	  	  	  ”Når	  vi	  tog	  i	  byen	  på	  natklub,	  der	  købte	  man	  ikke,	  altså	  normalt	  når	  du	  er	  sammen	  
med	  dine	   venner	   og	   veninder,	   så	   køber	   i	   drinks	   til	   jer	   selv	   ik.	   Vi	   var	   sådan	  nogle	  
typer,	  der	  sad	  ved	  et	  bord	  så	  skulle	  der	  være	  minimum	  tre	  flasker	  vodka	  på	  bordet,	  
sprut	  og	  så	  fik	  vi	  lige	  pludselig	  alle	  pigerne	  og	  vi	  kaldte	  dem	  flaskepiger	  ik,	  fordi	  de	  
var	   og	   skulle	   drikke	   sammen	   med	   os	   og	   når	   der	   ikke	   vare	   flere	   drikkevarer,	   så	  
nogle	  af	  dem	  de	  smuttede	  ik.”	  (Amir,	  859ff)	  	  Amir	  fortæller,	  at	  der	  skulle	  være	  minimum	  tre	  flasker	  på	  bordet.	  Denne	  ageren	  synes	   at	   være	   et	   tegn	   på,	   at	   man	   viser	   sig	   frem	   i	   bylivet	   og	   viser	   at	   man	   har	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overskud.	   I	  disse	  situationer	  kunne	  medlemmerne	   i	  de	  kriminelle	   fællesskaber,	  modsat	  mange	   andre	   situationer	   i	   deres	   dagligdag,	   føle	   at	   de	   var	   overlegne	   og	  dem	   de	   andre	   så	   op	   til.	   Denne	   måde	   at	   få	   status	   på	   i	   bylivet,	   bliver	   for	  medlemmerne	   i	   det	   kriminelle	   fællesskab	   således	   nemt	   og	   knytter	   sig	   til	  dyrkelsen	  af	  dyre	  vaner.	  	  Kriterierne	  for	  at	  opnå	  status	  i	  de	  kriminelle	  fællesskaber	  er	  blandt	  andet	  penge,	  bestemte	   tøjmærker	   og	   dyre	   biler.	   Interaktionen	   med	   andre,	   der	   besidder	   de	  samme	  værdier,	  giver	  individet	  en	  følelse	  af	  godkendelse.	  Det	  at	  kunne	  leve	  op	  til	  gruppens	  status	  og	   føle	  godkendelse	  giver	  derved	  værdi	   til	  den	  enkelte.	  Det	  er	  derved	  attraktivt	  for	  de	  unge	  at	  være	  i	  denne	  subkultur,	  fordi	  de	  føler	  de	  kan	  leve	  op	  til	  kravene	  og	  dermed	  føle	  at	  de	  hører	  til.	  (jf.	  Cohen,	  A.,	  1971:67f)	  Der	  ligger	  en	  normativ	  forventning	  i	  det	  kapitalistiske	  samfund	  om,	  at	  man	  skal	  tjene	  penge	  og	  forbruge	  og	  i	  høj	  grad	  også	  en	  værdi	  om,	  at	  jo	  mere	  man	  tjener	  og	  forbruger,	   jo	  bedre.	  Værdierne	   i	  de	  kriminelle	   fællesskaber	  er	  derved	   ikke	  helt	  afsporet	   i	   forhold	   til	   det	   herskende	   samfunds	   værdier,	  men	   de	   har	   indoptaget	  dette	  forbrugsideal	  og	  dyrker	  det	  på	  en	  måde,	  der	  er	  uden	  for	  samfundets	  love	  og	  værdier.	  Medlemmerne	   i	   fællesskaber	   har	   deres	   egen	   værdi	   om,	   hvordan	  man	  forbruger	   og	   specielt	   deres	   egen	   værdi	   om,	   hvordan	   man	   tjener	   til	   forbruget	  igennem	  kriminalitet.	  	  I	   forhold	   til	   de	   unges	   socioøkonomiske	   situation,	   kan	   de	   have	   brug	   for	   at	  iscenesætte	  sig	  selv	  som	  pengestærke	  forbrugere,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  hiphopkulturens	   livsstil.	   Deres	   identitet	   er	   derved	   i	   den	   grad	   præget,	   af	   den	  kultur	   de	   stræber	   efter	   eller	   opholder	   sig	   i.	   (Olesen	   og	   Jensen,	   2009:57ff)	   I	   de	  kriminelle	   fællesskaber	   bliver	   materielle	   goder,	   der	   symboliserer	   en	   bestemt	  kultur	  og	  rigdom,	  tillagt	  værdi	  og	  dette	  er	  attraktivt	  for	  medlemmerne.	  Ifølge	   Anette	   Olesen	   og	   Sune	   Jensen	   fokuserer	   medlemmerne	   af	   kriminelle	  fællesskaber	   på	   at	   ’lave	   penge’	   og	   dette	   er	   en	   del	   af	   deres	   livsstil,	   der	   blandt	  andet	  er	  et	  produkt	  af	  deres	  sociale	  position,	  samt	  hvad	  den	  musik	  og	  stil,	  de	  har	  påtaget	  sig,	  værdisætter.	  De	  unge	  kobler	  penge	  sammen	  med	  frihed;	  de	  er	  vant	  til	   socioøkonomiske	   begrænsninger	   og	   tillægger	   derved	   penge	   stor	   og	   næsten	  uopnåelig	  værdi,	  hvis	  ikke	  man	  begår	  kriminalitet.	  (Olesen	  og	  Jensen,	  2009:58)	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4.3.5	  Mangel	  på	  interesser	  og	  boligområdet	  Vores	  informanter	  antyder	  alle	  tre,	  at	  de	  i	  deres	  fritid	  er	  sammen	  med	  de	  drenge,	  der	  også	  er	  en	  del	  af	  det	  kriminelle	  miljø	  og	  spenderer	  det	  meste	  af	  deres	   tid	   i	  deres	  boligområde.	  Erdal	  fastslår,	  at	  de	  i	  hans	  fællesskab	  ikke	  har	  interesser	  og	  deltager	  i	  aktiviteter	  på	  lige	  fod	  med	  andre	  unge:	  	  ”Som	  jeg	  siger	  til	  dig,	  det	  er	  jo	  en	  livsstil,	  du	  lever	  med	  de	  drenge	  og	  så	  hvis	  du	  har	  
tilfældigvis	  andre	  venner,	  de	  vælger	  også	  med	  tiden	  og	  vige	  væk	  fra	  dig,	  fordi	  de	  er	  
bange	   for	   at	   blive	   hevet	   ind	   i	   det.	   Så	   vender	   vi	   tilbage	   igen,	   det	   er	   jo	   noget	   helt	  
andet	  end	  almindeligt	  venskab,	  at	  man	  tager	  ud	  og	  spiller	  fodbold	  eller	  tager	  ud	  og	  
shopper	  eller	  tager	  i	  biografen	  ...	  her	  har	  vi	  et	  venskab,	  hvor	  du	  skal	  kigge	  dig	  over	  
skulderen	   hele	   tiden	   ik	   og	   til	   tider	   have	   en	   pistol	   på	   dig	   og	   en	   skudsikkervest	   ik	  
øhm,	  så	  det	  er	  en	  helt	  anden	  livsstil,	  det	  er	  et	  helt	  andet	  miljø.	  Så	  det	  er	  lidt	  svært	  at	  
sammenligne	  det	  ene	  og	  det	  andet	  ik.”	  (Erdal,	  237ff)	  	  Erdal	  beskriver	  det	  kriminelle	  fællesskab,	  som	  et	  fællesskab	  der	  afviger	  fra	  den	  normale	  ungdom.	  Det	  er	   ikke	   fritidsaktiviteterne,	  der	  har	  den	  højeste	  prioritet,	  men	  i	  stedet	  at	  værne	  om	  og	  opholde	  sig	  i	  det	  kriminelle	  miljø.	  Michael	   Hviid	   Jacobsen	   forklarer	   vigtigheden	   af	   at	   tilhøre	   et	   fællesskab	   og	  igennem	   dette	   opnå	   anerkendelse,	   respekt	   og	   status.	   Han	   fastslår	   dog	   også,	   at	  unge	   mennesker	   har	   brug	   for	   at	   have	   interesser	   og	   deltage	   i	   aktiviteter	  (Jacobsen,	   2012:10).	   Vores	   informanter	   opnår	   tilhørsforholdet	   gennem	   de	  kriminelle	   fællesskaber,	   men	   udtaler,	   at	   de	   ikke	   har	   interesser	   og	   deltager	   i	  aktiviteter	  ligesom	  ’almindelige’	  unge.	  	  Alle	   tre	   informanter	  nævner,	   at	  de	  kan	   finde	  på	  at	   spille	   fodbold	   sammen	  med	  deres	   venner	   eller	   styrketræne,	  men	  det	   er	   udelukkende	   sammen	  med	  drenge	  fra	  deres	  eget	  miljø.	  Når	  de	  unge	  endeligt	  deltager	  i	  aktiviteter	   i	   fritiden,	  er	  det	  derved	  isoleret	  og	  de	  interagerer	  ikke	  med	  andre	  unge	  mennesker	  (Arash,	  93	  &	  Amir,	  172).	  Arash	  fortæller,	  at	  det	  de	  brugte	  det	  meste	  af	  deres	  fritid	  på,	  var	  at	  opholde	  sig	  i	  det	  område	  de	  boede	  i:	  ”	  Vi	  var	  i	  området	  og	  røg	  joints.	  Jeg	  vil	  sige,	  
det	  meste	  af	  vores	  tid	  gik	  på	  at	  stene	  den	  mens	  vi	  var	  skæve.	  Det	  er	  en	  typisk	  ting	  vi	  
kunne	  finde	  på.”	  (Arash,	  600f	  ).	  De	   unge	   opholder	   sig	   mest	   på	   gaden,	   hvilket	   P.	   Cohen	   anser	   som	   en	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mellemstation	  mellem	  det	  private	  og	  det	  offentlige	  og	  gaden	  bliver	  kontrolleret	  af	   de	   unge	   selv.	   Medlemmerne	   i	   de	   kriminelle	   fællesskaber	   opholder	   sig	   på	  gaden,	  måske	  med	  den	  følelse	  af,	  at	  det	  er	  det	  eneste	  sted	  de	  og	  de	  normer	  der	  eksisterer	   i	   denne	   subkultur,	   passer	   ind,	   her	   kan	   de	   til	   en	   vis	   grad	   selv	  bestemme.	   (jf.	   Bay	   &	   Drotner,	   1986:27)	   Ifølge	   	   Sernhede	   har	   boligområdet	   en	  stor	  betydning	  for	  de	  unge	  kriminelle.	  De	  unge	  forholder	  sig	  ikke	  til	  området	  og	  institutionerne	  udenfor,	  men	  opholder	  sig	   i	  stedet	  kun	  deres	  område	  (jf.	  1.1.3).	  Dette	  stemmer	  overens	  med,	  hvad	  vi	  kan	  se	  i	  vores	  empiriske	  materiale	  gør	  sig	  gældende	   for	  medlemmerne	   i	  de	  kriminelle	   fællesskaber.	  De	  er	   ikke	   indmeldt	   i	  nogle	  institutioner	  eller	  nogen	  form	  for	  foreningsliv,	  der	  ellers	  er	  en	  populær	  og	  normal	  ting	   for	  unge	  mennesker	  og	  en	  tradition	  der	  går	  mange	  år	  tilbage	   i	  den	  danske	  kultur.	  De	  unge	  forholder	  sig	  kun	  til	  deres	  eget	  område	  og	  til	  hinanden.	  De	  fællesskaber	  man	  indgår	  i,	  i	  forbindelse	  med	  deltagelse	  i	  sportsklubber	  eller	  i	  en	   frivillig	   forening,	   kan	   give	   den	   enkelte	   en	   form	   for	   anerkendelse	   i	  solidaritetssfæren,	  hvor	  den	  enkelte	  værdsættes	   for	  sin	  evne	   til	  eksempelvis	  at	  spille	   fodbold.	   Igennem	  institutioner	  og	   foreningslivet	  bliver	   individet	  en	  del	  af	  et	   fællesskab,	   der	   er	   en	   accepteret	   del	   af	   samfundet.	   Medlemmerne	   i	   de	  kriminelle	   fællesskaber	   indgår	   ikke	   i	   disse	   slags	   fællesskaber	   og	   opnår	   derfor	  ikke	  den	  type	  inklusion	  og	  anerkendelse	  man	  ellers	  kan	  opnå	  her.	  	  
4.3.6	  Delkonklusion	  Vi	  kan	  på	  baggrund	  af	  vores	  analyse	  udlede,	  at	  hiphopkulturen	  har	  en	  betydning	  i	   de	   kriminelle	   fællesskaber.	   Igennem	   dyrkelsen	   af	   hiphopkulturen	   hyldes	  værdier	   om	   kriminalitet,	   våben,	   penge,	   smykker	   og	   store	   biler.	   Hiphop	  mærkevarer	   og	   dyre	   klassiske	   herretøjsmærker	   er	   attraktive	   i	   de	   kriminelle	  miljøer,	   der	   sammen	   med	   statussymboler	   i	   hiphopkulturen	   knytter	   sig	   til	  dyrkelse	   af	   dyre	   vaner.	   De	   dyre	   vaner	   peger	   alle	   i	   retning	   af	   ydre	   værdier	   og	  materielle	  goder,	  hvor	   igennem	  medlemmerne	  kan	  opnå	  status.	  Det	  er	  generelt	  statusgivende,	  at	  vise	  at	  man	  har	  penge	  og	  stilen	  og	  statussymbolerne	  er	  fælles	  for	  medlemmerne	  af	  disse	  miljøer.	  Den	   fælles	  kulturelle	   referenceramme	   i	  den	  kriminelle	   subkultur	  muliggør,	   at	   medlemmerne	   kan	   opnå	   anerkendelse	   i	   den	  solidariske	   sfære	   indenfor	   fællesskabets	   rammer.	   Denne	   anerkendelse	   gør	   sig	  ikke	  nødvendigvis	  gældende	  fra	  samfundets	  side,	  da	  det	  at	  have	  råd	  til	  materielle	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goder	  ikke	  udelukkende	  er	  vejen	  til	  status	  og	  anerkendelse.	  Af	  analysen	  fremgår	  det,	  at	  de	  unge	  i	  deres	  fritid	  enkelte	  gange	  dyrker	  sport	  eller	  motion,	   ellers	   hænger	   de	   ud	   uden	   noget	   tilhørssted	   udover	   gaden	   og	   deres	  boligområde.	   Medlemmerne	   i	   de	   kriminelle	   fællesskaber	   tillægger	   ikke	  deltagelse	   i	  sportsklubber	  og	   foreningsliv	  værdi,	  deres	   fritidsaktiviteter	   foregår	  inden	   for	   fællesskabets	   rammer.	   Den	  manglende	   deltagelse	   i	   sportsklubber	   og	  foreningsliv,	   fratager	   medlemmerne	   at	   opnå	   anerkendelse	   i	   den	   solidariske	  sfære	  fra	  samfundets	  side,	  som	  man	  ellers	  ville	  kunne	  opnå	  herigennem.	  Dyrkelsen	   af	   fælles	   stil	   og	   fælles	   værdier,	   synes	   at	   konstituere	   livsstilen	   i	  gruppen	  og	  medvirker	  til,	  at	  den	  enkelte	  kan	  føle	  tilhørsforhold	  til	  gruppen.	  Det	  er	  attraktivt	  for	  den	  enkelte	  at	  indgå	  i	  den	  kriminelle	  subkultur	  da	  han	  kan	  opnå	  anerkendelse	   og	   respekt	   indenfor	   fællesskabets	   rammer,	   da	   individets	  referenceramme	   passer	  med	   den	   kulturelle	   referencerammer	   i	   gruppen.	   Dette	  ville	   måske	   ikke	   være	   muligt	   for	   de	   unge	   at	   opnå	   i	   andre	   grupper	   eller	  sammenhænge.	  	  Livsstilen	   er	  med	   til	   at	   forme	   hvem	  de	   unge	   er.	   De	   unge	   danner	   derved	   deres	  identitet	   ud	   fra	   den	   kriminelle	   subkultur,	   hvor	   de	   finder	   andre	   med	   samme	  referenceramme.	  	  
 
	  
4.4	  Forholdet	  til	  samfundet	  I	   det	   følgende	   analyseafsnit	   vil	   vi	   belyse	   informanternes	   forhold	   til	   resten	   af	  samfundet.	   I	   arbejdet	   med	   vores	   empiriske	   materiale,	   er	   vi	   blevet	  opmærksomme	   på,	   at	   informanterne	   ofte	   beskriver	   dem	   selv,	   som	   i	   et	  modsætningsforhold	  til	  resten	  af	  samfundet	  og	  det	  er	  dette	  modsætningsforhold	  vi	   her	   vil	   belyse.	   Som	   vi	   tidligere	   har	   beskrevet	   er	   det	   der	   kendetegner	  subkulturer,	   at	   de	   afviger	   fra	   resten	   samfundet.	   Samtidig	   er	   subkulturens	  position	   som	   modsætning	   til	   samfundet,	   netop	   noget	   af	   det,	   der	   internt	   og	  eksternt	   konstituerer	   og	   definerer	   den	   enkelte	   subkultur.	   Dette	   perspektiv	   er	  også	  relevant	  at	   inddrage,	   for	  at	  undersøge	  de	  krænkelser	  de	  unge	  har	  oplevet	  fra	  samfundets	  side	  og	  hvilken	  betydning	  disse	  krænkelser	  har	  for	  deres	  værdier	  og	   den	  måde	  de	   opnår	   anerkendelse	   inden	   for	   det	   kriminelle	  miljø.	  Det	   at	   der	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eksisterer	   et	   modsætningsforhold	   mellem	   værdierne	   i	   det	   kriminelle	   miljø	   og	  resten	   af	   samfundet,	   ekspliceres	   af	   Erdal,	   der	   beskriver	   hvordan	   det	   hårde	  kriminelle	  miljø	  han	  er	  en	  del	  af,	  står	  i	  stærk	  kontrast	  til	  resten	  af	  samfundet:	  	  	  	  
”Du	  er	  lukket	  væk	  fra	  det	  samfund,	  for	  det	  er	  et	  samfund	  for	  dig	  selv,	  det	  er	  et	  miljø	  
for	  sig	  selv.	  Så	  folk	  de	  står	  op,	  de	  går	  på	  arbejde	  og	  det	  ene	  og	  det	  andet.	  Folk	  i	  det	  
miljø	  de	  står	  op,	  ryger	  deres	  joints,	  nogle	  gør	  noget	  andet,	  går	  ud	  og	  stjæler,	  nogle	  
leder	  efter	  andre,	  de	  har	  noget	  der	  skal	  byttes	  eller	  et	  eller	  andet	  ik.'”	  (Erdal,	  171ff)	  	  Vi	   vil	   i	   dette	   afsnit	   undersøge	   følgende	   forskningsspørgsmål:	   Hvordan	   oplever	  medlemmerne	  at	   samfundet	   ser	  og	   forholder	  sig	   til	  dem?	  og	  Hvorvidt	  påvirker	  medlemmernes	   syn	   på	   og	   forståelse	   af	   samfundets	   normer	   og	   værdier	   deres	  egen	   selvforståelse?	   Det	   vil	   vi	   gøre	   for	   at	   undersøge,	   hvordan	  modsætningsforholdet	   til	   resten	   af	   samfundet	   er	   med	   til	   at	   konstituere	  værdierne	  i	  de	  kriminelle	  fællesskaber.	  	  	  
4.4.1	  Samfundets	  syn	  på	  de	  unge	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  undersøge	  hvordan	  informanterne	  oplever,	  at	  samfundet	  ser	  dem.	  Vi	  giver	   ikke	  et	  overordnet	  billede	  af	  hvordan	  man	   i	   samfundet	  ser	  på	  de	  unge	   og	   deres	   kriminelle	   miljøer,	   men	   derimod	   hvordan	   informanterne	   selv	  oplever	  dette	  syn.	  Dette	  er	  relevant	  at	  anskue,	  da	  oplevelsen	  af	  samfundets	  syn	  er	  med	  til	  at	  konstituere	  de	  unges	  identitet	  og	  værdier.	  
En af dem  Som	  vi	  allerede	  har	  nævnt,	  har	  alle	  informanterne	  haft	  problemer	  i	  folkeskolen.	  Arash	  beskriver	  hvordan	  han	   i	   folkeskolen,	  oplevede	  at	   føle	   sig	  udenfor	  blandt	  majoriteten	  af	  etnisk	  danske	  elever:	  	  
”I	   folkeskolen	   har	   jeg	   aldrig	   gået	   i	   skole	   sammen	   med	   [dem	   ?]	   jeg	   gik	   rundt	  
sammen	  med.	  Jeg	  er	  altid	  den	  fra	  det	  sydlige	  [Vestby].	  Uanset	  hvor	  jeg	  kom	  hen,	  det	  
var	  meget	  danske	  skoler	  jeg	  gik	  på	  i	  [Vestby].	  Men	  de	  vidste	  hvor	  at	  jeg	  var	  fra	  og	  
hvad	  for	  en	  type	  jeg	  var,	  hvad	  de	  troede	  om	  mig,	  ja	  ligesom	  spurgte	  mig	  hvem	  er	  du,	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hvad	  laver	  du,	  sådan.	  Jeg	  var...	  Kom	  altid	  op	  at	  slås	  i	  folkeskolen,	  det	  var	  en	  ting	  jeg	  
var	  god	  til.	  Så,	  det	  med	  at	  være	  ballademager	  i	  det	  hele	  taget.”	  (Arash,	  52ff)	  Han	  fortæller,	  at	  han	  først	  oplevede	  at	  føle	  sig	  udenfor,	  da	  han	  flyttede	  til	  Vestby,	  hvor	  han	  hurtigt	  blev	  stemplet	  som	  ’en	  af	  dem’	  fra	  det	  sydlige	  Vestby,	  som	  er	  det	  område	  hvor	  han	  og	  hans	  venner	  fra	  det	  kriminelle	  fællesskab	  boede	  og	  holdt	  til.	  Det	   tyder	  på,	  at	  der	   i	  denne	  stempling,	   ligger	  en	   forudantagelse	  om,	  at	  han	  var	  ballademager	  (Arash,	  53ff:).	  Det	  er	  et	  eksempel	  på	  en	  territorial	  stigmatisering,	  hvor	   individet	   stigmatiseres	   på	   baggrund	   af,	   at	   individet	   bor	   i	   et	   boligområde	  med	  et	  negativt	  omdømme	  (jf.	  1.1.3).	  Arash	  gik	   ikke	   i	   folkeskole	  med	  vennerne	  fra	   lokalområdet.	   Det	   tyder	   altså	   på,	   at	   der	   har	   været	   en	  modsætning	  mellem	  fællesskabet	  med	  vennerne	   fra	   lokalområdet	  og	   folkeskolen.	  Hos	   vennerne	  var	  der	   ét	   sæt	   normer	   og	   værdier,	   hvor	   kriminalitet	   var	   en	   af	   dem	   og	   hvor	   det	   at	  være	  fra	  netop	  dette	  lokalområde	  og	  fællesskab,	  blev	  set	  som	  noget	  positivt	  man	  samledes	  om.	  På	  den	  anden	  side	  var	  folkeskolen	  et	  sted,	  hvor	  det	  negative	  billede	  af	   området	   var	   grundlag	   for	   stigmatisering.	   Fra	   samfundets	   side	   synes	   der	  således,	  at	  opleves	  en	  foragt	  over	  for	   fællesskabet	   fra	   lokalområdet	  som	  han	  er	  en	  del,	  samtidig	  med	  at	  han	  fra	  en	  tidlig	  alder,	  bliver	  stemplet	  som	  en	  der	  tilhører	  dette	  fællesskab.	  Denne	  type	  stigmatisering	  kan	  medføre,	  at	  unge	  fra	  de	  udsatte	  boligområder	  vender	  sig	  mod	  samfundet	  og	  i	  stedet	  bliver	  en	  del	  af	  et	  kriminelt	  fællesskab,	  hvor	  anerkendelse	  kan	  opnås	  fra	  andre	  præmisser	  end	  samfundets.	  
Samfundets blik  I	   det	   følgende	   vil	   vi	   belyse	   den	   måde,	   informanterne	   oplever	   samfundets	   syn	  eller	  blik	  i	  bogstavelig	  forstand;	  den	  konkrete	  oplevelse	  af	  at	  blive	  set,	  eller	  ikke	  blive	  set.	  Arash	   er	   meget	   opmærksom	   på	   hvordan	   personer	   i	   det	   offentlige	   rum	   ser	   på	  ham	  og	  hans	  venner,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  i	  følgende	  citat:	  	  	  	  
”Så	  har	  vi	  den	  holdning	  at	  hvis	  gamle	  damer	  ikke	  smiler	  igen,	   jeg	  er	  sådan	  typen,	  
der	  smiler	  til	  folk.	  Hvis	  den	  gamle	  dame	  ikke	  smiler	  til	  mig,	  så	  er	  hun	  racist,	  det	  er	  
bare	  sådan	  det	  er.	  Det	  er	  bare	  vores	  holdning.”	  (Arash,	  503ff).	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Det	   tyder	   på,	   at	   han	   oplever	   sådanne	   episoder	   som	   en	   krænkelse	   af	   racistisk	  karakter.	   Ifølge	  Honneth	  er	  den	  krænkende	  oplevelse	   ’ikke	  at	  blive	  hilst	  på’	   en	  del	  af	  den	  type	  krænkelse,	  der	  hører	  til	  solidaritetssfæren.	  (Honneth,	  2003:88f)	  Det	  er	  altså	  en	  oplevelse	  af,	  ikke	  at	  være	  en	  del	  af	  samfundets	  fællesskab,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  Arsash'	  beskrivelse	  af	  oplevelsen.	  Her	  er	  det	   relevant	  at	  inddrage	   Honneths	   beskrivelse	   af	   hvordan	   oplevelsen	   af	   at	   være	   ’usynlig’,	   på	  trods	  af	  at	  folk	  faktisk	  ser	  en,	  opleves	  som	  en	  ”ikke-­eksistens	  i	  en	  social	  betydning”	  (Honneth,	  2003:98f).	  Oplevelsen	  af	   at	   være	  usynlig	   i	   denne	   forstand,	   kan	  være	  krænkende	  da	  andre	  personer	  ikke	  anerkender	  én	  på	  trods	  af,	  at	  de	  faktisk	  har	  set	  én	  og	  derfor	  erkendt	  én	  (Honneth	  2003:98ff).	  Yderligere	   fortæller	  Arash,	  at	  ham	  og	  hans	  venner	  forsøger	  at	  undgå	  de	  dømmende	  blikke:	  	  	  
”Typisk	  når	  vi	  går	   ind	  i	  bussen,	  så	  er	  de	  bagerste	  sæder	  altid	  tomme.	  Vi	  sætter	  os	  
bagerst,	  så	  behøver	  folk	  ikke	  gå	  fobi	  os.	  Folk	  tænker	  meget	  over	  det	  og	  indvandre	  
drenge	  tænker	  over	  at	  folk	  kigger	  på	  dem.”(Arash,	  517ff)	  	  
	  Selvom	   han	   ikke	   her	   taler	   om,	   ikke	   at	   blive	   set	   synes	   udtalelsen,	   at	   udtrykke	  samme	  krænkelse	  som	  oplevelsen	  af	  usynlighed.	  Han	  fortæller,	  at	  de	  sætter	  sig	  bag	  i	  bussen,	  for	  at	  undgå	  at	  medpassagererne	  kigger	  på	  dem.	  Det	  at	  de	  forsøger	  at	   undgå	   at	   blive	   set,	   tyder	   på	   at	   han	   oplever,	   at	   folk	   kigger	   på	   dem	   med	   et	  dømmende	   blik.	   Dette	   kan	   ses	   som	   en	   krænkelse	   af	   samme	   type	   som	   den	  førnævnte;	  en	  oplevelse	  af	  at	  blive	  set	  som	  en,	  der	  ikke	  er	  del	  af	  fællesskabet.	  
At skabe frygt som ideal Som	  vi	  har	  beskrevet	  i	  analyseafsnittet	  om	  Bekendtskabet	  tyder	  det	  på,	  at	  man	  i	  dele	   af	   de	   kriminelle	   miljøer	   bevidst	   opsøger	   at	   skabe	   frygt.	   Dette	   virker	  paradoksalt,	   når	   Arash	   fortæller	   om	   de	   ubehagelige	   oplevelser,	   med	   ældre	  kvinder	  der	  ikke	  vil	  smile	  igen	  og	  dømmende	  blikke	  fra	  buspassagerer.	  Det	  kan	  forstås	   som	   en	   modsætning	   mellem,	   at	   man	   inden	   for	   de	   kriminelle	   miljøer	  opnår	   anerkendelse	   ved	   at	   skabe	   frygt	   overfor	   behovet	   for	   anerkendelse	   fra	  samfundet.	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Opsummering Det	  førnævnte	  modsætningsforhold	  kan	  ses	  som	  en	  ond	  cirkel,	  idet	  de	  kriminelle	  miljøers	  ideal	  om	  at	  skabe	  frygt,	  medfører	  en	  stigmatisering.	  Som	  set	  hos	  Arash,	  fører	   stigmatiseringen	   til	   en	   endnu	   større	   afstandtagen	   til	   det	   resterende	  samfund	   og	   derigennem	   en	   endnu	   større	   tilslutning	   til	   de	   kriminelle	   miljøers	  værdier.	   Et	   lignende	   forhold	   tyder	   på	   at	   gøre	   sig	   gældende,	   i	   forhold	  stigmatiseringen	   som	   ’en	   af	   dem’.	   Når	   de	   unge	   tilslutter	   sig	   de	   kriminelle	  fællesskaber,	  er	  det	  en	  måde	  at	  opnå	  den	  anerkendelse	  de	  ikke	  får	  fra	  samfundet.	  De	  unge	  opnår	  ikke	  anerkendelse	  i	  samfundet,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med,	  at	  informanterne	   oplever	   at	   blive	   dømt,	   overset	   og	   set	   ned	   på.	   Når	   de	   unge	   så	  tilslutter	   sig	   de	   kriminelle	   miljøer,	   er	   det	   samtidig	   med	   til	   at	   opretholde	  samfundets	  negative	  billede	  af	  dem,	  der	  medfører	  denne	  krænkelse.	  
4.4.2	  Volden	  Volden	   som	   betydningsfuld	   i	   de	   kriminelle	   fællesskaber	   går	   igen	   i	   alle	   tre	  informanternes	   beskrivelser.	   I	   det	   følgende	   afsnit	   vil	   vi	   belyse,	   hvilken	   rolle	  volden	  spiller,	  som	  en	  værdi	  i	  de	  kriminelle	  fællesskaber	  og	  hvorledes	  forholdet	  til	   volden	   skaber	   et	   modsætningsforhold	   mellem	   fællesskaberne	   og	   det	  resterende	  samfund.	  	  
Uoverensstemmelsen mellem den voldelige tilgang og folkeskolens idealer To	   af	   informanter	   fortæller,	   at	   volden	   har	   haft	   en	   stor	   betydning	   for	   deres	  negative	   oplevelser	   med	   folkeskolen.	   Da	   Erdal	   bliver	   spurgt	   ind	   til	   hans	   tid	   i	  folkeskolen	  svarer	  han	  ”jamen	  jeg	  er	  blevet	  smidt	  ud	  af	  mange	  skoler	  eller	  var	  hele	  
tiden	   oppe	   og	   slås	   og	   der	   var	   mange	   problemer	   i	   skolen.”	   (Erdal,	   324f).	   Arash	  fortæller,	  hvordan	  han	  i	  folkeskolen	  havde	  problemer	  med	  sit	  temperament	  og	  at	  lærere	   og	   elever	   oplevede	   ham	   som	   truende	   og	   farlig	   (Arash,	   551ff).	   Efter	   at	  være	  blevet	  bedre	  til	  at	  håndtere	  temperamentet	  bliver	  han	  alligevel	   i	  8.	  klasse	  smidt	   ud	   af	   skolen,	   fordi	   lærerne	   mente,	   at	   han	   kom	   med	   indirekte	   trusler,	  hvilket	  han	  er	  helt	  uforstående	  overfor	   (Arash,	  543ff).	  Yderligere	   fortæller	  han	  om	  en	  episode,	  hvor	  han	  truede	  en	  gruppe	  drenge	  fra	  klassen	  med	  tæsk,	  hvis	  de	  blev	  ved	  med	  røre	  ved	  ham	  på	  en	  måde	  han	  ikke	  brød	  sig	  om.	  Det	  virker	  som	  om,	  at	  han	  på	  det	  tidspunkt	  så	  det	  som	  normalt	  og	  legitimt	  at	  true	  med	  vold.	  Efter	  det	  bemærkede	  han	  og	  tænkte	  over,	  at	  de	  drenge	  som	  han	  havde	  truet,	  derefter	  var	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meget	  forsigtige	  og	  frygtede	  ham.	  (Arash,	  377ff)	  Ud	  fra	  sin	  beskrivelse	  af	  disse	  to	  episoder,	   virker	   det	   som	   om,	   at	   Arash	   var	   chokeret	   over	   at	   blive	   opfattet	   som	  truende	   og	   frygtet.	   Det	   kan	   forstås	   som,	   at	   han	   har	   oplevet	   en	   krænkelse	   i	  retssfæren.	   Krænkelsen	   består	   i	   oplevelsen	   af,	   at	   andre	   ikke	   anerkender	   ham	  som	  et	  moralsk	   tilregneligt	   individ,	   hvorfor	   han	   fratages	   rettigheden	   til	   at	   gå	   i	  hans	  klasse.	  Især	  i	  det	  første	  tilfælde	  virker	  det	  som,	  at	  Arash	  føler	  sig	  krænket	  og	  uretfærdigt	  behandlet.	  Dette	  kan	  tyde	  på,	  at	  han	  har	  oplevet	  en	  form	  for	  social	  
foragt,	  idet	  han	  har	  handlet	  på	  en	  måde,	  som	  han	  selv	  har	  set	  som	  legitim	  og	  der	  for	   ham	   burde	   give	   anerkendelse,	  men	   som	   samfundet	   (i	   form	   af	   folkeskolen)	  derimod	  har	  vist	  foragt	  overfor.	  (jf.	  Honneth,	  2003:37f)	  
Voldens legitimitet i de kriminelle fællesskaber I	  modsætning	   til	   skolens	  og	   resten	  af	   samfundets	  værdi;	  om	  at	  vold	   ikke	  er	  en	  legitim	  måde	  at	   løse	  problemer,	   står	  de	  kriminelle	   fællesskabers	  værdier,	  hvor	  volden	  spiller	  en	  central	  rolle.	  Arash	  fortæller,	  hvordan	  det	  at	  skulle	  til	  fest	  eller	  blot	  at	  besøge	  en	  bydel	  med	  andre	  kriminelle	  grupperinger,	  altid	   indebærer	  en	  frygt	   for	   at	   få	   tæsk	   (Arash,	   402ff).	   Samtidig	   fortæller	   de	   alle	   tre	   om	   voldens	  udbredelse	  og	  store	  betydning	  inden	  for	  de	  kriminelle	  fællesskaber.	  Det	  viser,	  at	  en	  central	  værdi	  indenfor	  disse	  fællesskaber	  er,	  at	  man	  er	  villig	  til	  at	  udøve	  vold	  mod	  andre,	  hvis	  de	  er	  i	  et	  fjendtligt	  forhold	  til	  ens	  gruppering.	  Amir	  beskriver,	  at	  man	   i	   det	   kriminelle	  miljø,	   altid	   skal	   være	   der	   og	   være	   klar	   til	   at	   hjælpe	   sine	  venner	  og	  at	  den	  hjælp	  ofte	  indebærer	  at	  tæske	  ens	  venners	  fjender:	  
”(...)	   jamen	  altså	  så	  hvis	  en	  af	  vores	  venner	  havde	  problem	  med	  én	  så	  mødte	  man	  
bare	  op	  og	   så	   fik	  man	  ordnet	   det	   ik.	   [Interviewer:	  Problemer,	   var	  det	  hvis	  man	  skulle	   have	   tæsk	   eller	   hvis...]	   Ja	   eller	   hvis	   der	   er	   en	   af	   vores	   venner	   der	   havde	  
problemer	  med	  en	  anden	  én,	  jamen	  så	  mødte	  man	  op	  og	  så	  støttede	  man	  100%	  op	  
om	  det	  ik	  altså.”	  (Amir,	  177f)	  	  Citatet	   viser,	   at	   der	   eksisterer	   et	   klart	   ideal	   om,	   at	   man	   skal	   være	   villig	   til	   at	  udøve	   vold,	   hvis	   det	   gavner	   det	   kriminelle	   fællesskab.	   Volden	   bliver	  tilsyneladende	  en	  måde	  at	  opnå	  solidarisk	  anerkendelse;	  en	  måde	  at	  bidrage	  til	  fællesskabet.	  Amir	  beskriver	  også,	  hvordan	  han	  blandt	  andet	  af	  moralske	  årsager	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ikke	  begik	  tyveri	  og	  andre	  former	  for	  berigelseskriminalitet,	  men	  at	  han	  har	  fået	  voldsdomme:	  	  	  
”Det	  bare,	  det	  er	  bare	  den	  måde	  jeg	  blev	  opdraget	  hjemmefra	  altså	  ...	  jeg	  har	  været	  
inde	  og	  sidde	  men	  jeg	  har	  aldrig	  været	  inde	  og	  side	  for	  noget	  narko	  eller	  røverier	  
eller	  og	  sådan	  noget	  tyveri	  fordi	  det	  sådan	  det	  har	  jeg	  aldrig	  ...	  jeg	  er	  opvokset	  fra	  
et	  hjem	  hvor	  man	  siger	  men	  skal	  arbejde	  hårdt	  for	  sine	  penge	  ik	  ...	  men	  øh	  men	  det	  
kan	   jeg	  selvfølgelig	   ikke	  sige	   til	  de	  andre,	  det	  gjorde	  de	  bare	   ik	   […]	   ja	   ja	   fordi	  øh	  
men	  jeg	  røg	  ind	  og	  sidde	  flere	  gange	  for	  noget	  slagsmål	  ik	  fordi	  øh	  jeg	  var	  sådan	  en	  
type	  ik	  jeg	  var	  hurtig	  på	  aftrækkeren.”	  (Amir,	  189ff)	  	  På	   trods	   af	   at	   både	   Amir	   og	   Arash	   af	   moralske	   årsager	   ikke	   har	   begået	  berigelseskriminalitet,	   virker	   det	   ikke	   som	   om,	   at	   en	   sådan	   holdning	   til	  berigelseskriminalitet	  er	  general	   i	  de	  kriminelle	   fællesskaber.	  Til	  gengæld	  viser	  det	   ovenstående	   citat,	   at	   vold	   er	  meget	   udbredt	   og	   accepteret	   inden	   for	   disse	  miljøer.	   Når	   Amir	   fortæller,	   at	   han	   af	   moralske	   årsager	   aldrig	   har	   begået	  berigelseskriminalitet,	  men	  har	  været	   inde	  og	   sidde	   for	  noget	   slagsmål,	   kan	  det	  virke	  som	  om,	  at	  han	  bagatelliserer,	  den	  vold	  han	  har	  udført	  og	  ser	  det	  som	  en	  mildere	   form	   kriminalitet	   end	   berigelseskriminaliteten.	   Dette	   underbygger	  pointen	   om,	   at	   det	   som	  udgangspunkt	   er	   helt	   legitimt,	   at	   være	   voldelig	   i	   disse	  miljøer,	  hvilket	  er	  stærk	  kontrast	  til	  resten	  	  af	  samfundet.	  
En voldelig kultur og en konstant frygt Erdal	  beskriver	  også	  hvordan	   frygten	  og	  volden	  har	   stor	  betydning,	   i	   det	  miljø	  han	  er	  en	  del	  af:	  	  
	  ”Som	  jeg	  siger	  til	  dig,	  det	  er	  jo	  en	  livsstil,	  du	  lever	  med	  de	  drenge	  og	  så	  hvis	  du	  har	  
tilfældigvis	  andre	  venner,	  de	  vælger	  også	  med	  tiden	  og	  vige	  væk	  fra	  dig,	  fordi	  de	  er	  
bange	   for	   at	   blive	   hevet	   ind	   i	   det.	   Så	   vender	   vi	   tilbage	   igen,	   det	   er	   jo	   noget	   helt	  
andet	  end	  almindeligt	  venskab,	  at	  man	  tager	  ud	  og	  spiller	  fodbold	  eller	  tager	  ud	  og	  
shopper	  eller	  tager	  i	  biografen	  ...	  her	  har	  vi	  et	  venskab,	  hvor	  du	  skal	  kigge	  dig	  over	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skulderen	   hele	   tiden	   ik	   og	   til	   tider	   have	   en	   pistol	   på	   dig	   og	   en	   skudsikkervest	   ik	  
øhm,	  så	  det	  er	  en	  helt	  anden	  livsstil,	  det	  er	  et	  helt	  andet	  miljø.	  Så	  det	  er	  lidt	  svært	  at	  
sammenligne	  det	  ene	  og	  det	  andet	  ik.”	  (Erdal	  237ff)	  	  Af	   citatet	   fremgår	  det,	   at	   vold	   i	   det	  miljø	  han	   er	   en	  del	   af,	   ikke	  kun	   indebærer	  tæsk.	  Det	  at	  man	  bærer	  pistol	  og	  går	  med	  skudsikker	  vest,	  tyder	  på	  at	  man	  skal	  være	  klar	  til	  at	  slå	  ihjel,	  hvis	  det	  bliver	  nødvendigt	  og	  samtidig	  leve	  med	  en	  risiko	  for,	  at	  andre	  vil	  tage	  livet	  af	  en.	  Samtidig	  eksplicerer	  Erdal	  i	  starten	  af	  citatet,	  at	  netop	  dette	  forhold,	  at	  volden	  er	  så	  stor	  en	  del	  af	  miljøet,	  i	  højeste	  grad	  er	  noget	  der	  adskiller	  de	  unge	   i	  de	  kriminelle	  miljøer	   fra	  resten	  af	  samfundet.	  Hvis	  man	  derfor	  har	  venner	  uden	  for	  miljøet,	  vil	  de	  droppe	  venskabet,	  for	  ikke	  at	  blive	  en	  del	  af	  det	  voldelige	  miljø.	  	  
Voldens konsekvenser Når	   denne	   voldelige	   tilgang	   støder	   sammen	   med	   resten	   af	   samfundets	  fordømmelse	   af	   vold,	   kan	   det,	   som	   vist	   i	   eksemplet	   med	   Arash,	   medfører	   en	  oplevelse	  af	  en	  krænkelse	  i	  retssfæren	  samt	  social	  foragt.	  I	  forhold	  til	  volden,	  er	  det	   også	   relevant	   at	   inddrage	   privatsfæren	   og	   især	   den	   tilhørende	  krænkelsestype.	  Honneth	  pointerer,	  at	  krænkelsen	   i	  privatsfæren	  tager	   form	  af	  forskellige	  typer	  af	  vold	  og	  at	  den	  ”(…)	  berøver	  en	  person	  den	  sikkerhed	  at	  kunne	  
råde	  over	  sit	  fysiske	  velfærd.	  Det,	  der	  nemlig	  bliver	  ødelagt	  i	  kraft	  af	  en	  sådan	  akt,	  
er	   tilliden	   til	   den	   værdi,	   som	  ens	   egen	   trang	  nyder	   i	   alle	  andres	  øjne.”	   (Honneth,	  2003:88).	  Medlemmerne	  i	  de	  kriminelle	  fællesskaber	  lever	  i	  en	  konstant	  frygt	  for	  at	  blive	  udsat	  for	  vold,	  hvilket	  de	  ofte	  også	  bliver.	  Det	  kan	  udledes,	  at	  de	  konstant	  er	   udsat	   for	   denne	   type	   krænkelse,	   hvor	   andre	   ser	   stort	   på	   deres	   ve	   og	   vel.	  Omvendt	  er	  det	  også	  en	  del	  af	  kulturen,	  at	  man	  hele	  tiden	  er	  parat	  til	  at	  udsætte	  andre	  for	  en	  sådan	  type	  krænkelse.	  Denne	  type	  krænkelse	  skader,	  ifølge	  Honneth	  det	   mest	   elementære	   lag	   i	   selvforholdet,	   der	   forvolder	   den	   største	   psykiske	  skade,	  og	  ødelægger	  ens	  selvtillid	  og	  tillid	  til	  andre	  (Honneth,	  2003:87f).	  	  
Opsummering Ud	  fra	  Honneths	  forståelse	  af	  vold	  og	  krænkelsen	  i	  privatsfæren,	  tyder	  det	  altså	  på,	  at	  det	  er	  meget	  skadende	  for	  de	  unge	  og	  deres	  forhold	  og	  tillid	  til	  dem	  selv	  og	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andre,	   at	   være	   en	   del	   af	   et	   fællesskab,	   hvor	   vold	   er	   et	   omdrejningspunkt.	  Ødelæggelsen	  af	  det	  positive	  selvforhold,	  skades	  muligvis	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  de	  har	  svært	  ved	  at	  blive	  en	  del	  af	  det	  resterende	  samfund,	  samtidig	  med	  at	  den	  manglende	  tillid	  til	  omverden	  muligvis	  fører	  til	  en	  mere	  aggressiv	  tilgang	  overfor	  deres	  medmennesker.	   Når	   samfundets	   fordømmelse	   af	   volden	   også	   er	  med	   til	  adskille	  de	  unge	  fra	  samfundet	  og	  motivere	  dem	  til	  i	  stedet	  at	  søge	  anerkendelse	  i	   de	   kriminelle	   fællesskaber,	   kan	   man	   påpege,	   at	   volden	   på	   flere	   måder	   er	  reproducerende	  og	  har	  en	  selvforstærkende	  effekt.	  
4.4.3	  Synet	  på	  samfundet	  I	  det	   følgende	  vil	  vi	   se	  på	  hvordan	   informanterne	  selv	  ser	  på	  samfundet,	   for	  at	  undersøge	  hvilke	  værdier	  der	  udtrykkes	  igennem	  dette	  syn.	  	  
Et samfund for sig selv Det	  er	  gennemgående	  for	  Erdal,	  at	  han	  ser	  det	  kriminelle	  miljø	  som	  noget	  der	  er	  uden	   for	   og	   i	   direkte	   modsætning	   til	   det	   resterende	   samfund,	   hvilket	   vi	   så	   i	  starten	   af	   dette	   analyseafsnit,	   hvor	   han	   pointerer,	   at	   man	   i	   det	   miljø:	   ”(…)	   er	  
lukket	  væk	  fra	  det	  samfund,	  for	  det	  er	  et	  samfund	  for	  dig	  selv,	  det	  er	  et	  miljø	  for	  sig	  
selv.”	  (Erdal,	  171f).	  Samtidig	  kendetegner	  det	  også	  Erdals	  udtalelser,	  at	  han	  ofte	  udtrykker,	  at	  han	  og	  miljøet	  er	  fuldstændig	  ligeglad	  med	  resten	  af	  samfundet	  og	  hvordan	   de	   bliver	   set	   (Erdal,	   336ff).	   Erdals	   beskrivelse	   stemmer	   i	   høj	   grad	  overens	  med	  vores	  beskrivelse	  af	  de	  kriminelle	  miljøer	  som	  surrogatfællesskab.	  Erdal	  bekymrer	  sig	  ikke	  ligesom	  Arash	  om,	  hvordan	  samfundet	  ser	  ham,	  hvilket	  sandsynligvis	   har	   noget	   at	   gøre	   med,	   at	   Erdal	   er	   og	   længe	   har	   været,	   meget	  involveret	  i	  et	  hårdt	  kriminelt	  miljø	  (jf.	  4.1.3),	  i	  modsætningen	  til	  Arash	  ,	  der	  i	  en	  alder	  af	  kun	  19	  år	  nu	  er	  ude	  af	  miljøet	  (jf.	  4.1.2).	  
Bidrag til samfundets fællesskab Det	  at	  Erdal	  slet	  ikke	  føler	  sig	  som	  en	  del	  af	  samfundet	  og	  ikke	  føler,	  at	  han	  bør	  bidrage	  til	  dette	  fællesskab,	  kommer	  til	  udtryk,	  da	  han	  bliver	  spurgt	  ind	  til	  hvad	  han	  synes	  om	  at	  betale	  skat:	  ”jeg	  synes	  det	  er	  noget	  pis	  (…)	  jeg	  foretrækker	  ikke	  at	  
betale	  skat.”	  (Erdal,	  311ff).	  Det	  kunne	  tyde	  på,	  at	  han	  ikke	  har	  fået	  anerkendelse	  i	  solidaritetssfæren	   og	   derfor	   ikke	   kan	   se	   nogen	  mening	  med	   at	   bidrage	   til	   det	  fællesskab,	   han	   ikke	   oplever	   sig	   selv	   som	   en	   del	   af.	   Her	   er	   det	   relevant	   at	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sammenligne	  med	  Arash,	  der	  til	  samme	  spørgsmål	  svarer:	  	  
”Nok	  noget	  af	  det	  værste	  i	  folks	  liv.	  Skatteprocenten,	  ikke	  det	  med	  at	  betale	  skat.	  [...]	  [Interviewer:	  Så	  du	  ser	  det	  mest	  som	  en	  dårlig	  ting,	  eller	  hvad?]	  	  Neeej,	  det	  er	  fint	  
nok,	  bare	  lidt	  for	  mange	  penge.”	  (Arash,	  484ff)	  Selvom	   han	   ikke	   er	   meget	   positivt	   stemt	   over	   for	   at	   betale	   skat,	   har	   han	  principielt	  set	  ikke	  noget	  i	  mod	  det,	  hvilket	  tyder	  på	  at	  han	  til	  dels	  føler	  sig	  som	  en	  del	  af	  samfundets	  fællesskab.	  Dette	  kan	  hænge	  sammen	  med,	  at	  han	  på	  trods	  af	   en	   lang	   række	   krænkende	   oplevelser	   også	   har	   oplevet	   anerkendelse	   i	  solidaritetssfæren	   fra	   samfundets	   side.	   Eksempelvis	   har	   han	   også	   haft	   positive	  oplevelser	  fra	  uddannelsessystemet:	  ”Jeg	  har	  altid	  fået	  at	  vide	  af	  min	  lære,	  at	  jeg	  
var	   klog,	   jeg	   var	   ikke	   i	   skole	   over	  halvdelen	  af	   9.	   klasse	   og	   jeg	   kom	   ikke	  ud	  med	  
under	   et	   4-­tal”	   (Arash,	   115f).	  Han	   fortæller	  meget	   om	  hans	   arbejde	   og	   er	   stolt	  over	  at	  tjene	  sine	  penge	  selv,	  hvilket	  også	  kan	  ses	  som	  udtryk	  for,	  at	  han	  oplever	  at	  være	  en	  del	  af	  arbejdsmarkedets	  fællesskab	  og	  at	  han	  på	  den	  måde	  bidrager	  til	  samfundet	   (jf.	   4.1.2).	   Det	   ser	   ud	   som	   om,	   at	   en	   række	   positive	   oplevelser	   af	  solidarisk	  anerkendelse	  fra	  samfundet,	  har	  medvirket	  til	  at	  Arash	  til	  dels	  har	  fået	  en	   følelse,	   af	   at	   være	   en	   del	   af	   samfundet	   og	   indoptaget	   nogle	   af	   samfundets	  værdier.	  Helt	  anderledes	  forholder	  det	  sig	  med	  Erdal,	  der	  ikke	  giver	  udtryk	  for	  at	  have	   oplevet	   nogen	   form	   for	   anerkendelse	   fra	   samfundets	   side,	   dette	   kan	  muligvis	   være	   en	   årsag	   til	   at	   han	   ikke	   giver	   udtryk	   for,	   at	   han	   vil	   lægge	  kriminaliteten	  bag	  sig.	  
Opsummering Det	   tyder	  det	  på,	  at	  man	   i	  de	  kriminelle	   fællesskaber	  som	   informanterne	  er	  en	  del	  af	  ikke	  føler	  sig	  som	  en	  del	  af	  samfundet.	  Man	  forholder	  sig	  meget	  negativt	  til	  samfundets	  værdier	  og	  normer,	  der	  i	  stedet	  erstattes	  af	  et	  andet	  normsæt,	  som	  er	   i	   modstrid	   med	   samfundets.	   Arash	   har	   tilsluttet	   sig	   en	   del	   af	   samfundets	  værdier	   som	  eksempelvis	   værdien	  om	  at	  betale	   skat	  og	   tage	  en	  uddannelse	  og	  samtidig	  forsøger	  at	  ligge	  det	  kriminelle	  miljø	  bag	  sig.	  Dette	  synes	  at	  tydeliggøre	  at	   de	   kriminelle	   miljøer	   baserer	   sig	   på	   en	   opposition	   til	   og	   manglende	  anerkendelse	  fra	  det	  resterende	  samfund.	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4.4.4	  Identitetskrise	  Ifølge	  Honneth,	  er	  oplevelsen	  af	  anerkendelse	  grundlaget	  for,	  at	  man	  som	  individ	  kan	  opbygge	  en	  sammenhængende	  identitet	  og	  et	  positivt	  selvforhold	  (Honneth,	  2003:87f	   	   &	   Willig,	   2006:8).	   Arash	   beskriver	   selv,	   hvordan	   en	   problematisk	  periode	  skyldtes	  splittelsen	  mellem	  skolekammeraterne	  og	  hans	  venner	   fra	  det	  kriminelle	  miljø,	  som	  medførte	  en	  splittet	  identitet:	  	  
”Jeg	  adskilte	  mig	  fra	  dem	  fra	  min	  folkeskole,	  og	  også	  mine	  egne	  venner,	  da	  jeg	  gik	  i	  
folkeskole	  med	  dem.	  Når	  man	  er	   sammen	  med	  mennesker	   i	   forskellige	  relationer,	  
hvis	  man	  siger	  det	  på	  den	  måde	  ik.	  Så	  bliver	  man	  anderledes,	  man	  få	  en	  mærkelig	  
udvikling	  vil	  jeg	  sige	  altså.	  (…)	  Så	  man	  kan	  sige	  at	  man	  lever	  et	  dobbeltliv	  et	  eller	  
andet	  sted,	  man	  skal	  hele	  tiden	  være	  en	  ny	  person.”	  (Arash,	  240ff)	  	  Arash	   begrunder	   selv	   en	   problematisk	   periode	   i	   hans	   liv,	   med	   at	   han	   haft	   en	  
identitetskrise,	  som	  netop	  knyttes	  til	  de	  krænkelser,	  han	  har	  oplevet	  i	  folkeskolen	  på	  grund	  af	  hans	  temperament:	  	  
	  
”Jeg	  havde	  en	  identitetskrise	  har	  jeg	  så	  fundet	  ud	  af	  senere	  hen,	  hvor	  det	  bare	  ikke	  
kørte	  for	  mig.	  Jeg	  kom	  i	  en	  klasse	  og	  følte	  at	  folk	  kiggede	  ned	  på	  mig	  (…)	  Jeg	  har	  et	  
stort	  temperament.	  (…)	  På	  den	  nye	  skole,	  der	  var	  jeg	  sådan	  meget	  tilbage,	  du	  ved	  
jeg	  vil	  ikke	  snakke	  til	  folk	  så	  meget	  og	  nogen	  lærte	  mig	  at	  kende,	  nogen	  var	  jeg	  ved	  
at	   komme	   op	   og	   toppes	  med,	  men	   fået	   at	   vide	   af	   far	   at	   jeg	   lige	   skulle	   tage	  mig	  
sammen	  ikk'.”	  (Arash,	  106ff)	  	  Disse	  udtagelser	   tydeliggør,	   at	   de	   krænkelser	   og	  den	  manglende	   anerkendelse,	  som	   opstår	   i	   mødet	   mellem	   samfundet	   og	   det	   kriminelle	   miljøs	   voldelige	  værdier,	  kan	  føre	  til	  store	  problemer	  i	  forhold	  til	  individets	  identitet.	  
4.4.5	  Delkonklusion	  I	   dette	   analyseafsnit	   har	   vi	   undersøgt,	   hvordan	   de	   informanterne	   oplever,	   at	  samfundet	  ser	  og	  forholder	  sig	  til	  dem	  og	  hvordan	  deres	  syn	  på	  og	  forståelse	  af	  samfundets	   normer	   og	   værdier	   påvirker	   selvforståelsen.	   Vi	   har	   vist	   hvordan	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informanterne	  oplever	  en	  stigmatisering	  og	  en	  række	  krænkelser	  fra	  samfundets	  side	  igennem	  at	  blive,	  frygtet,	  stemplet	  og	  set	  ned	  på.	  Dette	  tyder	  på,	  at	  være	  den	  primære	  årsag	  til,	  at	  de	  ikke	  føler	  sig	  som	  en	  del	  af	  samfundet	  og	  derfor	  skaber	  fællesskaber	  med	   deres	   egne	   normer,	   som	   giver	   dem	   en	  mulighed	   for	   at	   opnå	  anerkendelse.	  Samtidig	  har	  vi	  belyst,	  hvordan	  de	  inden	  for	  disse	  fællesskaber	  har	  nogle	  værdier	   i	  opposition	  til	  samfundets	  samt	  måder	  at	  opnå	  anerkendelse	  på	  som	   forbryder	   sig	   mod	   samfundets	   love	   og	   regler.	   Her	   har	   vi	   især	   beskrevet	  hvordan	   idealet	   om	   at	   skabe	   frygt	   og	   udøve	   vold,	   er	   problematisk	   i	   forhold	   til	  samfundets	  værdier,	  hvilket	  resulterer	  i	  krænkelser	  i	  den	  retslige	  og	  solidariske	  sfære.	  Samtidig	  kan	  det	  medføre	  en	  krænkelse	  i	  privatsfæren,	  at	  være	  en	  del	  af	  et	  miljø	  der	  i	  så	  høj	  grad	  er	  baseret	  på	  frygt	  og	  vold.	  Vi	  har	  også	  beskrevet,	  hvordan	  samfundets	   krænkelser	   af	   de	   unge	   til	   en	   hvis	   grad	   bunder	   i	   de	   unges	  oppositionen	  til	  samfundet.	  Samtidig	  fører	  krænkelserne	  til	  en	  større	  tilknytning	  til	  et	  kriminelt	  surrogatfællesskab.	  Afslutningsvis	  har	  vi	  vist,	  hvordan	  krænkende	  oplevelser,	  manglende	  anerkendelse	  og	  modsætningen	  mellem	  samfundet	  og	  de	  kriminelle	   fællesskaber	   kan	   medføre	   en	   splittet	   identitet	   og	   et	   problematisk	  selvforhold.	   Om	   det	   er	   de	   unges	   opposition,	   eller	   samfundets	   krænkelser	   og	  foragt	  der	  kommer	  i	  først	  i	  denne	  sammenhæng	  er	  et	  mere	  komplekst	  spørgsmål	  og	  vi	  har	  i	  dette	  projekt	  ikke	  til	  hensigt	  at	  svare	  på	  om	  problemet	  er	  samfundets	  eller	  du	  unges	  ’skyld’.	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5.	  Konklusion	  Projektets	  problemstilling	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  interesse	  omkring	  kriminelle	  fællesskaber.	   På	   baggrund	   af	   allerede	   eksisterende	   undersøgelser	   om	  risikofaktorer	  for	  at	  blive	  kriminel,	  udsprang	  interessen	  der	  går	  på	  hvad	  der	  er	  attraktivt	  ved	  fællesskaberne	  og	  hvad	  der	  heri	  tillægges	  værdi.	  	  Intentionen	   med	   dette	   projekt	   har	   således	   været	   gennem	   tre	   informanters	  erfaringer	  med	   hver	   deres	   kriminelle	   fællesskab,	  Honneths	   anerkendelsesteori	  og	   begreber	   fra	   subkulturteori,	   at	   få	   indblik	   i	   de	   tre	   kriminelle	   fællesskabers	  værdier	   og	   værdiernes	   sammenhænge	   med	   anerkendelse	   og	   identitet.	   På	  baggrund	  af	  vores	  begrænsede	  indblik,	  i	  de	  kriminelle	  fællesskaber	  fra	  vores	  tre	  informanter,	   ønsker	   vi	   med	   dette	   pilotprojekt	   at	   skitsere	   forhold,	   der	   gør	   sig	  gældende	  inden	  for	  disse	  tre	  fællesskaber.	  Disse	  skitseringer	  kan	  danne	  grundlag	  for	   eller	   give	   inspiration	   til	   problemstillinger	   for	   videre	   forskning	   omkring	  kriminelle	  fællesskaber.	  	  	  Vi	  har	  vist	  at	  medlemmerne	  i	  de	  tre	  kriminelle	  fællesskaber	  består	  af	  individer,	  der	   er	   vokset	   op	   sammen	   og	   er	   fra	   samme	   lokalområde.	   Drengene	   har	   haft	  faglige	   og	   sociale	   forhindringer	   i	   skolen,	   de	   har	   oplevet	   krænkelser	   i	  solidaritetssfæren	  gennem	  skolesystemet.	  Igennem	  denne	  krænkelse	  har	  de	  søgt	  anerkendelse	  blandt	  hinanden,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  opretholde	  fællesskaberne.	  I	  disse	  fællesskaber	  kan	  medlemmerne	  til	  dels	  opnå	  anerkendelse	  i	  privatsfæren,	  da	   der	   er	   nogle	   der	   har	   ens	   ryg.	   Fællesskaberne	   kan	   dog	   karakteriseres	   som	  egoistiske	  fællesskaber,	  hvorfor	  det	  kun	  i	  mindre	  grad	  er	  muligt	  for	  den	  enkelte,	  inden	  for	  fællesskabets	  rammer,	  at	  opnå	  anerkendelse	  i	  privatsfæren.	  	  Værdier	  som	  magt,	  status,	  mod,	  respekt,	  tillid,	  økonomisk	  hjælp	  og	  at	  gøre	  ’gode’	  gerninger	   for	  gruppen	  bliver	   tillagt	   stor	  værdi	   i	   de	   tre	  kriminelle	   fællesskaber.	  Disse	   værdier	   er	   nogle	   der	   blandt	   andet	   opnås	   gennem	   kriminelle	   handlinger.	  Igennem	  disse	  værdier	  kan	  drengene	  opnå	  anerkendelse	  i	  solidaritetssfæren,	  da	  deres	  evner	  og	  kvaliteter,	   i	   forhold	  til	  at	  handle	  ud	  fra	  fællesskabets	   interesser,	  påskønnes.	   Samtidig	   opnår	   medlemmerne,	   igennem	   det	   at	   leve	   op	   til	  fællesskabets	  værdisæt,	  anerkendelse	  i	  retssfæren.	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  I	  	  analysen	  så	  vi,	  igennem	  dyrkelsen	  af	  hiphopkulturen,	  en	  hyldest	  af	  værdier	  om	  kriminalitet,	   våben,	   penge,	   smykker,	   dyre	   byture	   og	   store	   biler.	   Det	   er	  statusgivende	   at	   vise,	   at	   man	   har	   penge	   og	   ydre	   værdier	   fungerer	   som	  statussymbolerne	  for	  medlemmerne	  i	  de	  kriminelle	  miljøer	  vi	  har	  fået	  indblik	  i.	  Disse	  værdier	  er	  medskabende	   for	  medlemmernes	   identitet,	  ved	  at	  de	  søger	  at	  leve	  op	  til	  de	  værdier	  som	  de	   forherliger	  gennem	  dyrkelsen	  af	  hiphopkulturen.	  Medlemmerne	   af	   de	   kriminelle	   fællesskaber	   tager	   kapitalismens	   værdi	   om	  forbrug	   og	   dyrkelse	   af	  materielle	   goder	   til	   sig.	   På	   grund	   af	   en	   række	   faktorer,	  eksempelvis	  at	  de	  klarer	   sig	  dårligt	   i	  uddannelsessystemet,	   er	  det	   svært	   for	  de	  unge	   at	   leve	   op	   til	   disse	   værdier	   inden	   for	   lovens	   rammer	   og	   derfor	   kan	  kriminaliteten	   være	   en	   løsning.	   Den	   fælles	   kulturelle	   referenceramme	   i	   den	  kriminelle	   subkultur	  muliggør,	   at	   medlemmerne	   kan	   opnå	   anerkendelse	   i	   den	  solidariske	  sfære	  indenfor	  fællesskabets	  rammer.	  	  Vi	   har	   igennem	   analysen	   belyst	   at	   der	   i	   de	   kriminelle	   miljøer,	   vi	   har	   haft	  begrænset	  adgang	  til,	  er	  en	  værdi	  om	  at	  skabe	  frygt	  og	  udøve	  vold.	  Disse	  værdier	  om	  vold	  kan	  inden	  for	  fællesskabets	  rammer	  føre	  til	  en	  krænkelse	  i	  privatsfæren.	  Værdierne	   er	   samtidig	   problematiske	   i	   forhold	   til	   samfundets	   normer	   og	  resulterer	  i	  krænkelser	  i	  den	  retslige	  og	  solidariske	  sfære	  fra	  samfundets	  side.	  I	  den	   forbindelse	   har	   vi	   vist,	   hvordan	   informanterne	   selv	   oplever	   en	  stigmatisering	   og	   en	   række	   krænkelser	   fra	   samfundets	   side	   igennem	   at	   blive	  frygtet	   og	   stemplet.	   Denne	   stigmatisering	   opstår	   blandt	   andet	   på	   baggrund	   af	  værdierne	   indenfor	   fællesskaberne	   om	   vold,	   frygt	   samt	   kriminalitet	   og	   kan	  fasteholde	   modsætningsforholdet	   til	   samfundet	   og	   forstærker	   den	   unges	  kriminelle	  position.	  	  Værditilskrivelserne	   i	   de	   kriminelle	   fællesskaber	   gør	   det	   attraktivt	   at	   deltage	   i	  disse,	   da	   de	   unge	   derved	   kan	   opnå	   en	   anerkendelse,	   der	   modsvarer	   de	  krænkelser,	   de	   unge	   oplever	   fra	   samfundets	   side.	   Igennem	   deltagelse	   i	   det	  kriminelle	   fællesskab,	   der	   fungerer	   som	   et	   surrogatfællesskab	   og	   ved	   at	   spille	  med	   på	   gruppens	   regler	   og	   værdisæt,	   kan	   det	   blive	   muligt	   for	   medlemmer	   af	  fællesskabet	  at	  forstå	  sig	  selv	  som	  et	  anerkendt	  individ.	  Som	  tidligere	  påpeget	  er	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der	   dog	   mange	   problemer	   ved	   de	   måder,	   hvorpå	   man	   inden	   for	   fællesskabet	  opnår	   anerkendelse.	   Manglende	   anerkendelse	   i	   samfundet	   og	   modsætningen	  mellem	   samfundet	   og	   de	   kriminelle	   miljøer	   kan	   medføre	   en	   splittet	   identitet,	  hvilket	  eksempelvis	  ses	  ved	  Arash’	  beskrivelse	  af	  hans	  identitetskrise.	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6.	  Perspektivering	  Vi	  har	  igennem	  arbejdet	  med	  dette	  projekt	  fået	  øjnene	  op	  for	  yderligere	  problemstillinger	  knyttet	  til	  feltet.	  De	  forhold	  vi	  igennem	  analysen	  peger	  på,	  på	  baggrund	  af	  de	  tre	  informanters	  oplevelser	  fra	  de	  kriminelle	  fællesskaber,	  kan	  være	  grundlag	  for	  nye	  problemstillinger,	  der	  kan	  undersøges	  med	  udgangspunkt	  i	  vores	  resultater.	  Samtidig	  kunne	  en	  undersøgelse	  med	  udgangspunkt	  i	  et	  af	  de	  forhold	  vi	  har	  belyst,	  give	  et	  billede	  af	  hvorvidt	  der	  er	  tale	  om	  en	  general	  tendens	  i	  det	  kriminelle	  miljø.	  
 I	   analysen	   så	   vi,	   at	   medlemmerne	   af	   de	   kriminelle	   grupperinger	   oplever	  krænkelser,	  der	  fører	  til,	  at	  de	  unge	  får	  et	  problematisk	  selvforhold.	  Udover	  det	  ene	   eksempel	   med	   Arash	   der	   fortæller,	   at	   han	   har	   haft	   en	   identitetskrise,	  fortæller	  informanterne	  ikke	  selv	  om	  de	  negative	  psykiske	  konsekvenser	  som	  de	  krænkende	   oplevelser	   kan	   have	   haft.	   For	   at	   få	   større	   forståelse	   for	   hvordan	  krænkelserne	  opleves	  og	  føles	  samt	  hvilke	  konsekvens	  det	  har	  for	  den	  enkeltes	  selvforhold,	   ville	  de	  være	   relevant	  at	  undersøge	  de	  unge	  ud	   fra	  en	  psykologisk	  teoretisk	  vinkel.	  	  I	   vores	   analyse	   påpeger	   vi	   intersubjektive	   situationer,	   som	   kan	   føre	   til	  krænkelser	   blandt	   de	   unge	   i	   de	   kriminelle	   fællesskaber.	   Her	   ville	   man	   videre	  kunne	   belyse	   disse	   krænkende	   situationer,	   ved	   også	   at	   inddrage	   ’dem	   der	  krænker’.	   På	   den	   måde	   kan	   man	   i	   højere	   grad	   anskue	   krænkelsen	   som	   et	  dynamisk	   socialt	   fænomen,	   i	   stedet	   for	   blot	   at	   se	   det	   fra	   medlemmerne	   af	   de	  kriminelle	  fællesskabers	  perspektiv.	  	  Boligområdet	   har	   i	   vores	   analytiske	   arbejde	   vist	   sig,	   at	   have	   en	   stor	   rolle	   i	  forhold	   til	   den	   enkelte	   -­‐	   det	   er	   her	   det	   kriminelle	   fællesskab	   opstår	   og	  boligområdet	   medfører	   territorial	   stigmatisering.	   Her	   er	   det	   relevant	   at	  undersøge	   de	   udsatte	   boligområder,	   som	   unge	   kriminelle	   kommer	   fra	   og	  områdets	   betydning	   for	   individets	   adfærd.	   Man	   kan	   blandt	   andet	   belyse	   de	  generelle	   negative	   diskurser	   i	   offentligheden	   og	   medierne,	   omkring	   disse	  områder	   og	   kriminelle	   miljøer,	   som	   eksempelvis	   sker	   igennem	   begreberne	  ’ghetto’	  og	  ’bande’.	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  Vi	   har	   i	   vores	  projekt	   erfaret,	   at	  medlemmernes	   etniske	  baggrund,	   har	   en	   stor	  betydning	   i	   disse	   miljøer,	   men	   vi	   har	   ikke	   videre	   undersøgt,	   hvilken	   rolle	  etniciteten	   spiller.	   Det	   er	   tydeligt	   at	   etnicitet	   har	   en	   betydning	   for	   de	   unges	  identitet	   og	   deres	   afstand	   til	   samfundet.	   Et	   væsentlig	   fokus	   for	   videre	  undersøgelser	  kan	  derved	  være,	  hvad	  etniciteten	  giver	  disse	  kriminelle	  unge	  af	  muligheder	  og	  begrænsninger,	  samt	  i	  hvor	  høj	  grad	  deres	  etnicitet	  spiller	  en	  rolle	  for	  deres	  handlinger.	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7.1	  Bilag	  Bilag	  1:	  Interview	  med	  Arash	  Bilag	  2:	  Interview	  med	  Amir	  Bilag	  3:	  Interview	  med	  Erdal	  Bilag	  4:	  Interviewguide	  til	  interview	  med	  Arash	  og	  Amir	  Bilag	  5:	  Interviewguide	  til	  interview	  med	  Erdal	  Bilag	  6:	  Kort	  der	  illustrerer	  bandernes	  tilholdssteder	  Bilag	  7:	  Skematisk	  fremstilling	  af	  Axel	  Honneths	  anerkendelsesteori	  
 
